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D E C O L O N H A C E N S Ü W L A P R O Í E S Í A C O N Í R A 
E N a P E R I O D I S M O Y M A N E N Í O D A S 
Lenín se fué de este mundo, se-
camente con la convicción de 
L todos sus esfuerzos por hacer-
lo un poco más feliz resultaron 
baldíos. • n ' 
La muerte piadosa quiso llevar-
l o antes de que contemplara 1* 
realidad de su absoluto fracaso. 
£1 bolcheviquismo ya no es hoy 
ni sombra de lo que fué en sus co-
mienzos y quizás dentro de a l a -
nos años no se noten en Kusia los 
vestigios del mayor cataclismo so-
cial que vieron los tiempos. 
Y es que la vida de las socie-
dades humanas obedece a leyes tan 
inmutables como las que rigen el 
universo. . , '. 
Lenín llevó a la practica un sis-
tema de gobernar a los hombres. 
Sistema que sería perfecto si no 
prescindiese de un factor impor-
tante : los hombres. 
Para mejorar a los humanos es 
necesario primero que éstos estén 
dispuestos a dejarse mejorar. Y 
después, que las medidas que se 
traten de implantar resulten de ver-
dad una mejoría y no un retro-
ceso. 
de los hombres, la destruyó Lenín 
por sus manos, en vez de mejo-
rarla e intentó crear un estado 
social absolutamente perfecto. 
Vana utopía. Intento estéril. 
Porque todo esfuerzo destinado 
a darle a cada hombre'su parte 
proporcional de felicidad en la 
tierra ha de hacerse, para que ten-
ga éxito, con la colaboración del 
más allá, circunstancia de la que 
han querido prescindir los moder-
nos innovadores, los falsos após-
toles de una mejor vida en este 
mundo. 
S O S P A R E E S L A V I R I L A C E I T D D D E L 
í í 
D E L A 
Las inscripciones de los popula-
res han sorprendido. 
Los cuatro gatos llevan al país 
de sorpresa en sorpresa. 
Siempre se ha dicho que el Po-
der gasta. 
[Vaya que si gasta! ¡Pues no 
habrá costado poco! 
propiedad privada y la desapari-
ción de la aristocracia no son cosas 
nuevas, ciertamente, sino realida-
des que se dieron en la infancia de 
la Jiuman «dad. Son cosas tan anti-
guas como la desvergüenza, el 
chantage y la hipocresía, que algu-
nos creen invenciones de un viejo 
catalán estafador en contubernio 
con un famoso Monipodio cubano, 
explotador del vicio en todos sus 
aspectos. 
Hay una frase que no por lo 
sencilla deja de ser profundamente 
sahii: "La felicidad se lleva en el 
corazóíi." 
Por olvidarla fracasaron todos 
los reformadores sociales. 
La sociedad, en la que no se 
sentía feliz el noventa por ciento 
Cuentan de Pericles, el más gran-
de de los griegos por sus condicio-
nes morales e intelectuales y por 
su valor, que cierta vez, yendr; pol-
la calle camino de su casa, un ene-
Las de Lenín más parecían e s io ¡migo suyo, hombre bajo y vil, co-
ultimo. El amor libre, el cambio jinenzó a seguirle lanzándole los in-
de los productos sin intervención | sultos más atroces. Pericles en to-
de la moneda, la abolición de la do el trayecto no se dignó volver 
el rostro y al llegar a su vivienda 
rnandó a un esclavo que acompa-
ñase a su abyecto detractor con 
una antorcha encendida. 
A nosotros nos ha ocurrido al-
go por el estilo. 
Sólo que como no somos Peri-
cles ni esto es Grecia, encamina-
mos nuestros pasos hacia la Cárcel, 
donde guiado por la autoridad de 
la Justicia quedará cogido por el 
pescuezo el "criado de un criado 
del Duque de Gandía." 
Ya lo sabe la sociedad cubana. 
Sin legislador que se atreva a res-
ponder de las injurias inferidas a 
nuestro pueblo, al discípulo del ca-
talán estafador y del cin co Moni-
podio lo zamparemos en donde 
debieran estar sus maestros. 
r o M e n i a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
T A crrsTiox D K T A X G E H 
En un cable de Madrid publicado 
a.̂ r en la primera rágina de la edi-
«on de la mañana dol RIARIO D E 
MARINA se dice que "el Gobier-
no ha comunicado oficialmente que 
™n"f e foglaterra han aceptado v 
"cedido a laa indicaciones que se 
~ Rieron por parte de España, res-
i^ctq al tratado do Tánger , confir-
Biandos« q'üo se obtendrán conceslo-
Xo sabemos cuáles serán las con-
.esiones, porque hasta ahora sólo se 
con í ' i ' y eso á* modo muy in-
p de concesiones territoriales. 
l» , ! n? Pueden ser mas que en 
r*adnnfde. T á n s e r : y hemos u*-
^ atenci<5n sobre que Francia, 
taTrf aen,la actual cuestión del tra-
S * V á u g e r ' debiera devolver a 
rrnn?« ? cantidad de terreno ma-
Alenla-Ue España 1,3 ced*ó. cuando 
Cnns'1118; *ieDdo Presidente del 
nsejo de Ministros de Francia Cai 
parte dol Congo francés a cam-
Esna* (reconoc^ ol Tratado Franco ^PanOI rynhre Marrueros. y enton 
zocAreaiU-VXigió a España en la 
^ española de Marrue¿o3 una ce 
en nn t •e,rritono Para compensarso 
»n l] r la entrfiS?> de terrenos 
-i Longo francés a Alemania. Pa-
^ h .mL fc i l? /e ha olvidad0. Porque 
España ^ le,do en Parte alguna que 
*a V^ reclamad0 a F ™ c i a 
•erimn^ "V'011- cuando después de 
5 S J a f ; " n Guerra- A,ema-
fo^n v fl Rancia esa parte del 
San? e J "0 7 l p decir que Francia 
p^que V, / uc,on Per las armas. 
^ n ^ 3 e n l f ^ 1 * 0 1 1 ^anceses y 
^ S í r e ^ f 31 CrcieTt0 del 18 ^ 
^ n i o ¿ r maÚ0 en P a r í ^ del Es-
re(m;sito T 8er• hay (lue cumplir el 
aceptarin ^ qlle 10 Pactado allí sea 
^ del AÍ?1" ]as Potencias signata 
^clas <^r. , A1Eeciras. Esas Po-
A^r:ca SJ0? Estados Unidos do 
? % [ ^ Í e Italia^ Holanda' Suec5a. 
^e0seOC^OS la act':tud de I tal ia . 
dip,0mática* p,ublicado sus notas 
I5 ^ C o n L r e C amand0 Participar 
Tá^er 0Defeíenc,a de Par ís , sobre 
b̂eiOoS Q J 0 S Estados Unidos ya 
í r r i t a T i QUT!EREN ejercitar la 
I f^e r . y n J * Puerta Abierta en 
&lacioLrahroeinHCOnServar las C a 
?tat«to. por ln0elldas por el actual 
S que teníL razo*es de influen-
¿la.ciones cuando en esas Capí 
t 1 ? 8 Estados T in? /6 \03 sl',bditos 
aa ^ i ó n 8 el Cóns"1 ^ 
í U n c i ó n dé í ^ r que ahora. con 
hsCreaci6n , la!LCapitulaciones. y 
fe Redado T'1311^1 Cons"lar ^ ^ ^ • C i e ^ ^ ^ ^ o s los Estados 
Lesa «mis L q ^ Plldiera ^mediar-
bu,1al de r L a,nd0 cabida ^ el Cónsules al de los Esta-
dos Unidos; pero no es lo mismo ese 
Tribunal Internacional que el exclu-
sivo, unipersonal, del Cónsul de los 
Estados Unidos, bajo el rég imen do 
las Capitulaciones. 
NUMERO DE -TEXTOS FIRMADOS 
E L D I A 18 DE DICIEMBRE EX 
PARIS, SOBRE TANGER 
Los textos firmados esta tarde en 
el Quai d'Orsay, son en número de 
cinco. 
El primero es la Convención flel 
Esttatuto de Tánger , que ha sido fir-
mada y sellada por los plenipoten-
' ciarlos. 
El segundo es un anexo a esta 
Convención y se refiere a la gen-
da rmer í a . 
El tercero es una de t la rac ión que 
constituye compromiso de los tres 
Gobiernos, recomendando al Sután 
dos proyectos, de "dahir", uno sobro 
la admin is t rac ión de la zona de Tán-
ger, y otro sobre la organización do 
I la jur isdicción Internacional en ?a 
1 zona de Tánger . 
I E l cuarto y el quinto texto son la 
I redacción de los dos proyectos do 
I "dahirs" en cuestión. 
1 Las Potencias firmantes del Acta 
¡ de Algeciras, que no sean Francia. 
Inglaterra y España , podrán optar 
• entre el régimen nuevo, estatuido 
. por las decisiones firmadas hoy, o 
. el antiguo rég imen de capitulacio-
' nes. tal como resultaba de la propia 
*Acta de Algeciras-
i LOS ESTADOS UNIDOS ESTUDIA' 
RAN E L A( T E R D O 
El diario "The Times" publica uo 
despacho de su corresponsal en 
Washington, en el que manifiesta 
que, a pesar de lo expuesto por la 
Prensa de aquella Capital, paree? 
que el Gobierno de los Estados Uni-
dos no ha hecho investigaciones for-
males en la Gran Bretaña , en Fran-
cia y en España , respecto al acuerdo 
recientemente ajustado, relativo a! 
Estatuto de Tánger . 
Los embajadores de los Estado-
Unidos en Londres, Pa r í s y Madrid, 
r emi t i r án a su debido tiempo un in-
forme acerca de los electos del cita' 
do convenio en los derechos 3 inte 
reses de los ciudadanos norteameri" 
canos. Entre tanto, el texto del 
acuerdo ha sido remitido a Wash' 
ington por correo. Cuando sea reci-
bido, se h a r á una detenida compa-
ración con el Tratado de Algeciras. 
particularmente en lo qüe se refie-
re a los derechos exterritoriales. En-
tonces, y sólo entonces, podrá entrai 
la cuest ión en una nueva fase. Sab'-
do es que la Confederación Norte-
Americana fué uno de las signata-
rias del Acta de Algeciras. . • 
(Pasa a la página cinco). 
t i im 
A ? 
ASEGURAN QUE POR PROPIA 
VOLUNTAD V I V E PRISIONERO 
OBREGON A LA OFENSIVA 
HAY QUE ENVIAR POR NEW 
ORLEANS TODAS LAS CARTAS 
S B RVICIO RADIO-TELEGRAFICO 
DEL " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA, 
Enero 23. 
Se ha confirmado, esta vez de ma-
nera qus -deja pocas dudas, la no-
ticia de que el ex-Czar de todas las 
Rusias Nicolás se encuestra prisio-
nero en el Japón , por BU propia vo-
luntad. Según asegura Madame Re-
vinsgky el ex-monarca no abandoaa 
nunca las altas paredes de la casa 
eu que reside bajo una apariencia 
de extremada modestia y nada per-
mite traslucir su antiguo poderío. 
La noticia ha causado intensa sen-
sación en todos los Círculos y echa 
por t ierra la historia de su muerte. 
Ayer a las ocho y media p . m . , 
rclebró junta general, el Consejo 
San Agust ín n ú m e r o 1290 de la Or-
den de Caballeros de Colón. 
Abierta la sesión por el Respeta-
ble gran Caballero, CÍO presentó la 
siguiente proposición: % 
Considerando, que la Orden de 
lo? caballeros de Colón) es una Aso-
ciación cívica, pero constituida por 
Caballeros católicos, que deben a la 
defensa de la Religión Católica d© 
¡a Moral Cristiana y del honor de la 
Patria, su asombroso crecimiento y 
Í i inmer so prestigio de que gozan en 
©4 mundo civilizado. 
Coneideratnlo, que un periódico 
de esta localidad, corrompe con sus 
p&cntos inmorales a la niñez, per-
vieilo a la juventud, y degrada a la 
Patria con esos escritos. 
Considerarjdo, que a la protesta 
v i r i : y enérgica del Presidente de la 
Asociación de la Prensa de Cuba y 
Director del DIARIO DE L A M A R I -
KA, se contesta con befa y escarnio a 
;a moral y a la dignidad de la Pa-
tria, se propone: 
lo .—Uni r se a la protesta del se-
ñor Director del DIARIO DE L A 
MARINA, haciéndola suya en todas 
sao partes los Caballeros de Colón, 
po' -respeto a la Moral Cristiana y 
di¿nidaú de la Patr ia . 
2o.—Asimismo, se acuerda hacer 
ituya la petición hecha por el Direc-
tor del DIARIO DE L A MARINA, al 
Ministerio Fiscal y al Secretario de 
Gobernación, porque esa lectura por 
nugráfica, corrompe y pervierte ©1 
entendimiento, y envenena la volun-
tad. Y el sentido común y la voz de 
!a conciencia honrada, dicen, que 
no solo puedetí , sino que deben ha-
cerlo . 
3a.—Apoyar en todas sus partes 
su c a m p a ñ a contra la pornograf ía 
on el periodismo y colaborar conjun-
tamente con él contra la misma. 
4c.—Felic i tar al Hermai;o D r . 
José í. Rivero, por mostrarse como 
('Igno Caballero de Colón, y católico 
cívico. 
Concluida la lectura de la propo-
fíción, todo el Consejo puesto en pié, 
p r o r r u m p i ó en unán ime aplauso. 
E l Gran Caballero Dr . Jorge L ' 
Foy, dijo, que los. aplausos demues-
tran que no es necesario someterla a 
votación. 
Resuenas nuevos aplausos. 
Luego se pasó a trazar la l ínea de 
c c L d u c t a que debe seguirse, a fin de 
conseguir que cese la campaña por-
nográf ica, objeto de la protesta. 
NOTICIAS D E L DEPARTAMENTO 
DE L A GUERRA 
E l Departamento de la Guerra, 
anuncia que la rebelión mi l i t a r en la 
región de Tampico, se i á prontamen-
te sofocada, aunque los rebeldes do-
minan en Tuxpam, bajo el mando 
del general José Moran y el coronel 
Ismael Rueda. 
E l general Juan Espinosa y Pablo 
García es tán cooperando con seis-
cientos hombres de Papantla, bajo 
el mando del coronel Herrera, a la 
captura de Villahermosa, estado de 
Tabasco, de donde ha salido la guar-
nición federal bajo las órdenes del 
general Vicente González, lo que se 
ha confirmado oficialmente. Estas 
tropas han estado sitiadas durante 
más de seis semanas y han capitula-
do con honor, después do habérse le 
agotado las municiones. 
L A S I M P U T A C I O N E S S I N B A S E Q U E L L O Y D 
G E O R G E , D E S P E C H A D O , H A C E A F R A N C I A 
Q U E L E Q U I T O L A J E A T U R A D E L A C O A L I -
C I O N Y D E L P A R T I D O L I B E R A L 
6 R 0 N I 6 f l S flMERIGflNñS 
(Por T A N C B E D O P I N O C H E T ) 
L A N U E V A E X C U R S I O N A L P O L O 
Tal vez Vd. se sienta al leer habi-
tualmente con un cigarro, o con una 
taza de café al lado. En esta ocasión 
el cronista se encuentra inclinado a 
pedirle que se siente a leer este ar-
ticulo con un mapa de las regiones 
polares á r t i c a s . 
V d . sabe que ya los dos Polos han 
sido explorados. Pero llegar al Po-
lo no es muy^dif íci l . Hay una vasta 
región á r t ica más inaccesible que el 
Polo. Esta región inexplorada tiene\ 
uu millón doscientas trece mi l mi-
llas cuadradas de superficie. Se cree, 
con cierto fundamento, que haya allí 
t ierra habitable. 
Si V d . tiene un mapa de las regio-
nes á r t icas ante sus ojos podrá ob-
servar que hay un buen n ú m e r o de 
islap a los diversos lados del Polo. 
A l norte del Canadá hay un grupo de 
islas conocidas con el nombre de 
Archipiélago Americano. A l norte de 
Europa es tán Spi'lbergen y la Tie-
xra de Francisco José . A l norte de 
Siberia está Nueva Sibería y muchas 
otras islas que se extienden hasta el 
Estrecho de Bering. 
A l norte de Alaska se supone que 
haya también t ierra f i rme; pero allí 
es donde está la inmensa región no 
explorada, all í es donde está el úl-
timo enigma geográfico del mundo. 
Tras el propósi to de descubrir y 
explorar esta región, se prepara la 
expedición que en más vasta escala 
se haya hecho a las regiones pola-1 
res. Esta no es una empresa particu-j 
lar sino oficial, que l levará a cabo 
el gobierno de los Estados Unidos, | 
La base de las operaciones será | 
Nome, al norte de Alaska. E l dirigí-1 
ble Shenandoah, dos buques auxi-i 
llares y seis hidroplanos, especial- ¡ 
mente construidos para el objeto, se-l 
rán las carabelas modernas de estos! 
nuevos Colones. 
La exploración de esta región es 
do muchís ima importancia. Desde 
luego, para los vuelos, transpolares 
que se proyestan con -el propósi to de 
establecer la ruta más corta entre 
Europa y América, se r ía de mucha 
importancia encontrar t V r r a f irme 
donde establecer una base entre 
Alaska y el Polo. De las islas 
Spitzbergen al Polo hay 630 mi l las . 
Del Polo a Nome hay 1560 millas; a 
Puerto Barrow hay millas. Pa-
ra una ruta aérea transpolar hace 
verdadera falta una estación entre el 
Polo y Alaska, la cual se espera en-
contrar en esta expedic ión. 
Se espera también encontrar en 
esas regiones riquezas naturales que 
so puedan explotar. En las islas 
Spitzbergen. que es tán a 630 millas 
del Polo, por el lado de Noruega, se 
explotan minas de carbón con gran 
éx i to . i 
Pero desde el punto de vista cien-
tífico geográfico, meteorológico, 
biológico, la expedición es tá desti-
nada a aportar importantes descu-
brimientos. 
Acerca de esta expedición t end rá 
mucho más qu.e oír y leer Vd. toda-
vía . Ahora se trata solo de las p r i -
meras preparaciones. Se compara es-
ta futura expedición que sa ld rá de 
Nome a regiones desconocidas, con 
aquella otra que salió del Puerto do 
Palos hace cuatrocientos a ñ o s . Es 
cierto que un dirigible no es muy se-
guro. Pero ¿lo eran más esas cásca-
ras de nuez de Colón que se aven-
turaban en mares desconocidos? Co-
lón contaba con el apoyo de la Rei-
na Isabel. Estos nu.evos explorado-
res cuentan con los recursos del go-
bierno norteamericano, que h a r á to-
do lo humanamente posible por hacer 
la expedición lo menos aventurera 
posible^ Y no o lv idemos . . . las na-
veR colombianas rio llevaban radio-
teléfono . 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
SERVICIO D E TRENES 
E l servicio de trenes entre Ciudad 
de Méjico y la Frontera, se ha rea-
nudado bajo las condiciones norma-
les, a excepción de Aguas Calientes, 
sobre la l ínea central. 
OBREGON EN CAMPASA 
Noticias especiales de Celaya di-
cen que ha llegado allí el Presidente 
Obregón. y rumores Que no han po-
dido confirmarse dicen que los lea-
les han ocupado a La fPiedad. 
E l Presidente sa ldrá inmediata-
meqte para Hcrmosillo. donde se 
encuentra enfermo el general Tapia, 
después de una conferencia que am-
bos han celebrado te legráf icamen-
te. 
A RECOGER LOS DESTROYERS 
El Comodoro Antonio G. Ortega, 
ha salido para Filadelfia, vía Loredo, 
con un grupo de oficiales navales 
que van a tomar posesión del mando 
de los destroyers recientemente ad-
quiridos de los Estados Unidos. 
VICTORLA DE LOS FEDERALES 
Actividades F^milares se han des-
arrollado en el estado'"9e Coahuila, 
donde el general Carlos Zurita, man-
dando las fuerzas federales regiona-
les contra los rebeldes del general 
Aguila Sánches , anuncia una ráp ida 
victoria. El coronel Arnulfo Cárde-
nas, reporta ha l^ r toncado a Artea-
ga. 
El general Pr imit ivo González, ha 
salido de Saltillo, en persecución del 
teneral Francisco Ramos Arizpe. 
LOS REBELDES TOMAN E L PUER-
I T D DE SALINA CRUZ 
Reportes recibidos en esta c'api-
tal dicen que los rebeldes han toma-
do el puertq de Salina Cruz, en la 
costa del Pacífico 
E L GENERAL NATERA 
Vií genreal Pánfilo Natera, ha sido 
enviado en persecución de los peque-
ros grupos rebeMes que hay por San 
Francisco del Rinxon, estado de 
Guanajuato. 
E L GOBIERNO LABORISTA 
INGLES 
LONDRES, Enero 23. 
El pa/tido laborista ya se encuen-
tra a cargo del gobierno inglés, del 
Imperio donde nunca se pone el sol. 
Después de la expulsión del pri-
mer Ministro Baldwin y el llama-
miento por el Rey Jorge a Ramsay 
Me Donald, ésto aceptó la tarea do 
formar un gabinete laborista y to-
mar las riendas del gobierno. 
El Parlamento se declaró en re-
ceso hasta el 12 de Febrero. 
(Pasa a la página cinco). 
Los alemanes quieren pactar con 
Francia y hacerla p.ir t ícípe de sus 
grandes negoejos porque reconocen 
su habilidad y recti tud. 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
He demostrado con hechos y con 
documentos incontrovertibles que 
Francn no llevó sino algerinos, t u -
necinos y mar roqu íes , es decir, á ra -
bes, a su zena de ocupación del Rin, 
y que no ha querido "saltar y ha-
cer cabriolas sobre el cuerpo inani-
mado de Alemania, como dice Lloyd 
George", mientras que éste la que-
r ía estrangular hasta que soltase el 
úl t imo Marco, y llevar al Kaiser a 
los calabozo^ medioevales de la To-
rre de Londres. 
Hoy-vamos a dc-mostrar que Fran-
cia no es mil i tar is ta y que los peritos 
norte-SffiM'teanoR qu«; es tán reunidos 
con los Aliados, en Pa r í s , es tán con-
vencidos de que "Francia no tuvo 
más remedio que llegar a la ocupa-
ción del Distri to minero e industrial 
del Uuhr, innspi rándose . al hacerlo, 
en el recto sentido c o m ú n " . 
Acaba Francia de reducir su ejér-
cito áo 600,000 hombres a 200,000, 
con él propósi to de que esos cuatro 
cientos mi l soldados licenciados, se 
dediquen al cultivo de los campos o 
al desarrollo le las industrias, para, 
en ambos casos, contribuir a levan-
tar las cargas de la Nación. ¿Cabe 
más pacifismo que el arrojar las ar-
mas de la guerra y e m p u ñ a r el ara-
do del que brota ía riqueza con los 
dineros que su labor produce, o mo-
ver la palanca que da libertad al 
vapor y a los engranajes que aumen-
tan los productos do la industria y 
la expor tación? Y no sólo disminuye 
el ejérci to Poincaré y abre el surco 
al agricultor y da rienda suelta a l 
vapor y a la electricidad de las má-
quinas, sino que dice a todos los 
franceses: "Hijos míos , completad 
el sacrificio; atribulados como os ha-
lláis, acrezcamos el haber nacional, 
consentid pagar un 20 por ciento 
más de todas vuestras contribucio-
nes e impuestos, porque nuestros 
desvelos y sacrificios fon para re-
C H I R I G O T A S 
Para que lop edificios 
lleguen a un nivel normal . 
digno de aplauso, es precis» 
que empiecen por reformar 
las cúpu las , despojándolas 
de arabescos, de muy mal 
efecto; de esos barnices 
falsos que suelen bri l lar 
unos días y se apagan 
dándoles aspecto t a l 
de cursi plebeyería 
que no se puede aguantar. 
Porque viene a ser la cúpula 
al edificio social 
lo que la espuma a las olas, 
el eco a la voz, la paz 
al trabajo, el cauce al r ío , 
la uva a l vino, el t r igo al pan. 
S: la cúpula no guarda 
la nobleza y dignidad 
que a su al tura corresponden, 
¿Cómo a n d a r á lo demás 
que ella domina- Torcido 
de cualquier modo. 
Ahí está 
un ejemplo fehaciente 
de toda moralidad, 
de toda vida, de toda 
cultura. 
Siempre t endrá 
la a l tura la culpa cierta 
de lo que pueda pasar 
debajo de ella, de erguirse 
como es debido. Verdad 
Indiscutible. Si arriba 
hay flrmesa. abajo es tán 
firmes. Si por el contrario, 
allá arriba sólo hay 
bambolla y desequillbrip, 
lo de abajo caerá 
en la a n a r q u í a . 
De modo, 
que se debe reformar 
primero lo de la a l t u r a . . . 
Después ella velará , 
por la cuenta que lo tenga, 
de toit ico lo dnmñs. 
C. 
generar la Nación, y así podremos 
seguir reconstruyendo las zonas de 
la Patria devastadas por Alemania, 
mientras és ta se dispone a pagar-
nos, porque todas las Naciones re-
conocen la justicia de nuestra cau-
sa". 
Y pudo añad i r Po incaré , rebatien-
do lo que dice Lloyd George: Los 
Estados Unidos, a quienes esperamos 
nosotros cuarenta años a f in de que 
nos pagasen el dinero que les pres-
tamos para su independencia, no nos 
van a poner en el caso de recordár -
selo, mientras haya centenares de 
miles de franceses, mujeres y niños, 
sin vivienda, porque no han sido re-
construidas las que la guerra arra-
eó; y los ingleses, nuestros compa-
ñeros de la Entente Cordiales, a 
qujonea ayudó el genio de nuestro 
Mariscal Fcch a que no les obligase 
Ludendorff en Marzo y A b r i l de 
1!U8 a volver a Inglaterra, arrojan-
do a sus soldados en el Canal de 
la Mancha, bien pueden recordar 
que los alemanes, así contenides, no 
han destruido ni un alero de una 
casa inglesa, n i cercenado un árbol 
frutal , n i arrancado las piezas de 
sus máqu inas , n i , por ú l t imo,» inun-
dado sus minas de carbón. 
Y en cuanto a que haya formado 
Francia alrededor de Alemania un 
círculo de Naciones prósperas y ague-
rridas, cúlpese Ingalterra a sí pro-
pia, porque antes de soñar Francia 
en crear la constelación de la "Pe-
queña Alianza", hasta abandonó la 
idea salvadora del Mariscal Foch de 
fi jar el Rin como frontera con Ale-
mania, y en cambio aceptó el espe-
jismo de los "Tratados de g a r a n t í a " 
de la propia Inglaterra y de los Es-
tados Unidos, que como ta! se ha 
disipado por el egoísmo de esas dos 
Naciones anglo-sajones. Ya vimos 
ayer que Hoefle, Ministro a lemán, 
convencido del recto proceder de 
Francia, propuso al Canciller Marx y 
a diputados del Partido del Centro 
a lemán llegar a un modus vivendi 
con Francia, añad iendo que no ha-
bía que cifrar demasiadas esperan-
zas en la Gran Bre t aña n i en el Par-
tido Laborista, que parecía abocado 
a obtener el Poder. 
Pues Arno ld Rechbcrg, el rey de 
la Potasa o.lemana, so pasó en Par í s , 
—véase "The New Yor Tribune" del 
20 de Diciembre—, desde el 10 de 
ese mes al 5 del corriente y aseguró 
que hace dos años llegó a proponer 
una alianza entre Francia y Alema-
nia, después de haber hablado con 
Po incaré . Barthon y Foch. 
Y por otra parte los socialistas 
franceses y particulaimente los dipu-
tados Reynaud y HerriOt proponían 
en esos mismos días una alianza con 
Alemania. 
B l plan de cooperación de Rech-
berg era el Kigu 'ente: se podr ían pa-
gar las Reparaciones a Francia, au-
mentando el n ú m e r o de acciones de 
las actuales Compañías alemanas que 
F J ancla eligiese, hasta un 30 por 
cierto más y dárselas a los franceses 
en pago de Reparaciones. 
De Stinnes, que estuvo en Par í s 
de incógnito a mediados de.Diciem-
bre, dice "Tho New York Tribune" 
del 22 de Diciembre ú l t imo, que le 
parecía mejor que se facilitase por 
cooperación de franceses y alemanes 
la manera de obtener una mayor pro-
ducción ; y el exceso de ésta, después 
de una ganancia prudencial, se en-
tregase, no en dinero, smo en mate-
r í a s primas o ar t ículos fabricados, 
según los casos, a Francia. 
Es evidente que la labor de los 
Peritos internacionales reunidos aho-
ra en Pa r í s con la Comisión de Re 
paraciones ha puesto t é r m i n o a esos 
proyectos de Rechterg, Reynánd, 
Har r io t y Stinnes. 
Pueden leerse más detalles áel 
plan de Rechberg en el "New York 
Hera ld" del 6 del corriente. 
Después de ésto ya no le queda a 
Lloyd George más que ir por las ca-
lles de Berlín, después de haberse 
rasgado lar. vestidura^ de Apóstol 
del odio a Francia, y gri tar a voz 
en cuello a Rechberg y a Stinnes, 
los dos hombres más ricos de Ale-
¡ J U S T I C I A , D I O S M I O ! 
( P O R E V A C A N E L ) 
(Pasa a la pág . 4 ) . 
Los Norteamericanos, consecuentes 
con una modalidad humana, han ol-
vidado al Dr. Finlay al recordar 
quién descubrió el mosquito como 
transmisor único de la fiebre ama-
r i l l a . 
Hab ía el deseo firme de aplicar 
al Dr- Gorjas esa gloria, y, sin anu-
lar al sabio cubano, era empeño 
difícil; por tanto, el olvido absoluto 
del Dr. Finlay se impuso y se con-
sumó. 
También era natural la reacción 
cubana, de los médicos especialmen-
te, coatul la anulac ión , pero es el 
caso triste de haber caído éstos en 
lo mismo tan justamente censurado. 
He seguido, paso a paso, cuanto 
se ha dicho al respecto, y he pen-
sado en el Dr. Finlay, hambre jus-
to, sabio, modesto y honrado en to 
das las palpitaciones de su alma 
recordando como protestaba él si lo 
hacían manifestaciones y elogios, ol-
vidando los manifestantes otro sa-
bio, compañero suyo en trabajos, 
ilusiones, decepcione^ y sufrmien-
tos: en el Dr. Claudio Delgado y 
Amestoy. 
Esperé algo del dignís imo hi jo del 
del sabio compañero de Finlay: del 
abogado modesto y caballeroso Don 
Abelardo Delgado y Alonso; algo en 
forma de protesta por el olvido, o, 
cuando menos, recordando los altos 
merecimientos de un hombre cuya 
historia médica no se puede olvidar 
en Cuba: un hombre hijo de esta 
Universidad, nodriza de tantas emi-
nencias como cualquier otra pueda 
amamantar. 
Pero el Dr. Abelardo Delgado .ha 
heredado del padre algunas exce-
lentes cualidades, entre ellas l a mo-
destia, y no ha dicho palabra, aun 
habiendo sufrido; yo no he hablado 
con él, pero segura estoy de sus 
amargos sufrimientos al ver como 
se echaba un velo espeso sobre el 
nombre adorado de su padre. 
Por f in leo un ar t ícu lo de fondo 
en un diario de cuyo cubanismo no 
puede sospecharse, si alguna sospe-
cha puede haber sobre los habitantes 
de Cuba; si la hay, me parece poco 
leal, pues n i los mismos expositores 
de ella es tán seguros de sentirla: 
quizás no sea sino un pretexto para 
ocultar las pocas muestras dadas 
por ellos en ciertos casos necesita 
dos de probar el amor al suelo 
patrio. 
Ese diario a que me refiero, re-
cuerda al Dr. Delgado, reclamando 
el puesto, ínuy merecido, al lado del 
Dr. Finlay, y esto me anima para 
recordar algunos hechos, no sólo 
históricos, sino probados por docu-
mentos fáciles de estudiar en la 
Acadetnia de Ciencias. 
Yo he transcrito muchos de ellos 
en m i libro "Lo que v i en Cuba", y 
al médico, deseoso de conocerlos, lo 
ofrezco un ejemplar, sin molestia ni 
costo: con pedí rmelo basta; le será 
remitido por correo, p robándome !a 
autenticidad del peticionario. 
Encon t r a r í an también en el l ibro 
detalles muy interesantes de cuándo 
y en quiénes se hicieron en Cr.^a los 
primeros experimentos de transfu-
sión de sangre; la organización de 
higiene, hoy recordada y en vías de 
resurrección, lamentando, segura-
mente, la* solución de continuidad. 
El Dr. Delgado fué Médico Direc-
tor del Hospital de Higiene; enton-
ces se llamaba "Casa-Qunita San 
AntonW' . Los Estatutos de osa be-
nemér i t a Sociedad titulada "Aso-
ciación de Cocorros Mutuos de Mó-
dicos de la Provincia de la Haba-
na", al sabio guipuzcoano se deben. 
En la Qasa de Maternidad ha de-
jado huellas indelebles, así como fu,é 
el organizador de los servicios sani-
tarios del Centro Asturiano, en sus 
comienzos, cuando todfc era de más 
difícil organización. 
No cabe en un ar t ícu lo el relato 
de los inmensos servicios prestados 
por el insigne vasco: en Ja Habana 
estudió desde el Bachillerato ca Ar-
tes hasta el Doctorado en Medicina, 
todo con notas sobresalientes, y aun 
no siendo las notas las valedoras del 
saber muchas veces, lo es la p rác t i -
ca de ese saber, probado y aprove-
chado por la sociedad, demostrando, 
como en el caso del Dr. Delgado, la 
firmeza aportada a la solidez cien-
tífica, ex t ra ída de la escuela por el 
estudiante laureado: las notas pue-
den no dar aciertos ulteriores, pero 
dan probabilidades de obtenerlos. 
En este caso no hace falta remon-
tarse a las aulas: basta esculcar en 
las academias, eú los hospitales, eu 
el laboratorio y en los enormes ser-
vicios prestados por un hombre do 
ciencia, servicios reconocidos y ele-
vados, en su tiempo, por otros hom-
bres de ciencia también , admiradores 
tanto del talento del compañero co-
mo de la modestia del hombre. 
En las páginas de m i l ib ro hay 
documentos oficiales, referentes a 
los dos hermanós en ciencia y espí-
r i tu , de los cuales dijo el Dr. Carre-
ra Jús t iz en su obra "Orientaciones 
Necesarias": "Los fundadores .en Cu-
ba de la Bacter iología fueron desde 
el año 1885, los Dres. Carlos Fin lay 
(camagüeyano) y Claudio Delgado, 
de San Sebas t i án . " 
Figura también en "Lo que v i ea 
Cuba", desde la pág ina 411 a la 
442, un discurso del Dr. Finlav, en 
el Congreso Médico Internacional do 
Washington, 1881; Cartas de Fin lay 
a su compañero Delgado; Opiniones 
de los Dres. Santos Fe rnández , Co-
rbnado y Tremols, respecto de !a 
hermandad inseparable de ambos 
bacter iólogos; y cartas de los Dres. 
Barnet y López del Valle, dirigidas 
al Dr. Delgado cuando éste andaba 
por la Isla persiguiendo y matando 
los úl t imos focos de fiebre amari-
lla, después de extinguida en Ja Ca-
pital . Se debe tener en cuenta esta 
mismo hecho: el primero con F i n -
lay: el ú l t imo E l sólo. 
No pienso en olvidos volunta-
rios al lamentar la ausencia de un 
nombre tan elevado en la ciencia 
' (Pasa a la pág. 4) . 
R O B O D E U N A C A J A D E 
C A U D A L E S 
E L HECHO OCURRIO ESTA M \ , 
DRUGADA E N L A PANADERI4 
" L 4 POPULAR", D E L BARRIO D F 
ARROYO APOl^O 
En la panader ía "La Popular" del 
oarrio de Arroyo Apolo, situada en 
la Calzada Real, n ú m e r o 19 roba-
ron esta madrugada, la caja de cau-
dales de dicho establecimiento 
A l levantarse el dueño, como a 
las 3, para empezar la faena de ha-
cer el pan. notó la falta de la caja, 
v al hacer un reconocimiento vió 
que la puerta de la calle tenía dos 
barrenos y estaba abierta y por ella 
supone que entraron y salieron loa 
ladrones., Estos se llevaron también 
una caja de tabacos y una botella 
de cognac. 
Avisada la policía, fué encontrada 
caja en un solar situado d? t rás 
de "La Popular", como a 300 me-
tros de distancia. La puerta princi-
pal de la caja estaba rota a fuerza 
de golpes con varias piedras, pero 
no así la puerta interior de la caja 
Parece que los ladrones no tuvieron 
uempo de consumar su obra extra-
yendo los valorea y dinero, unoa 
500 o 600 pesos que contenía la caja 
de caudales, y tuvieron que huir al 
';^ercar8e los viglantes númeroa 65 5 
1222 y 220, que fueron quienes la' 
encontraron. 
A las diez do la m a ñ a n a de hoy 
estaban levantando acta del suceso* 
el Teniente de la Policía, señor Per-
domo y el Sargento Cárdenas , no 
Habiendo sido detenidos todavía loa 
ladrones. 
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' C H A R L A 
DIRECTOIIES DE ORQUESTA kSPÁÑCffJMI OONTEMPOHAXEOa, 
FEI INANDEZ A R B i / S Y PEREZ CASAS. 
Hemos visto d i r ig i r , v los hemos (|ue constantomentn suiiiiUanean fra-
observado atentamente, a loa nuiSiUs de un :i¡aroado i ta l íanismo re-
céíébres directores del mundo: Man: | vertidas con barmouias ultia-g^rma-
oiaelli , CUeviliard, Weingartfaer, ^íi- nicas. . . 
kisch Strauss Zi'mpe, M ngelbort. . . Nadie como Arbóí na saOuio in-
Todos ellos geniales ..xpertos en . é l ' terpretar la. ex t raña ^rsnna.ulad ae 
oficio y sin embargo diferentes en su Sfauss, de un confuuo dinamismo, y sin emüargo 
modalidad 
Hemos conocido asi de lá batuta, 
a veces inquieto COT-V Bdhiiman, re-
ligioso como Franck. voluptuoso co-
pero luego, llegado el concierto y an- halla su int'.irp;et6 más fiel en el 
te el público, t r an correctos, elégari-i maosli o A r h u i 
íes en sus movimientos^,Ligoraraen-
to exaltados, accionaban discretas y 
£ójo con la mirada o. con el gesto 
mandaban a sus huestes. .. . 
Hemos conocido otros muy tran-
quilos, severoí-, escolásticos, más bien 
También es digno ae mención es-
pecial .el estilo advero y escolástico 
de la .época, que A r l 'V; imprime a la 
grandiosa serie UrHi»d-Mnlnir{?u;?.su de 
Baob. a IQS solemnes O m n c i ( o s gros-
$01 de Hoendel y a ios italianos de 
dispuestos para la clásica técnica de lV iva ld i . 
un Haydn de- un Mozart. que paraj Y por arte de su exquisita sent-
ía complicada nolifonía de un. Stru.uss. .¡ilidnd consigue -este maestro— po-
Otros, ímpotuosos , arrebata.d^Sr ciuo!piendo de rojieve sus inimitables de-
sabían comunicar a la orquesta el nc>ade:ias-f-be!;1^iI11íJS cffttt03 do la 
fuego intenso, de .su potenfo espí 
r i l u . 
Otros. ¿a qué . see-uir enume-
rando condiciones y caracter ís t icas 
dé los infinitos directores que ayer 
fueron y de los que existen hoy? 
poét ica orquesta do Debussy y de las 
maravillas téi-aicas dt; Ravel. A Ar -
bós so deben en Eopaña las prime-
ras audiciones de e?tos dos genios 
do la modei'na escueJa francesa. 
Una con3tant& laljor de perfeccio 
Baste con decir que los ha habido namiento es sjempue la preocupación 
v los hay do todas elasee y apti tu-
des.. 
Los hay cultos, pictóricos de cien-
cia, que unen a estas bellas cualida-
( ¡ t s la de sGT grandes conspositores, 
la l como Strauss. Los hay cultos 
1 amblen, cul t ís imos, y dotados a la 
vez de tan raras disposiciones para 
del eminente director español don 
Bar to lomé Pérez Casas. 
Pertenece a-' esos nftistas do quie-
nea hago mención al comienzo de es-
la charla: ' 'cultos y plelói'icos do 
ciencia. 
F u é director de i a Real Banda del 
Cuerpo de Alabardcms—la mejor y 
el manejo de las ma;sas orquestales I más bellamente sonora entre las mi-
quo se nos representan como algo litares de E s p a ñ a — y en la actua-
ún co y genial: a esta categoría co- ¡ l idad es ca tedrá t ico óe a rmon ía en 
responde la ex'mia f '^ura de Men 
gslbeit . Este coloso hace más 1 
dir ig i r , los corita: tii . .ai , ie^eátá .en 
que lás da vida, las hace brillar;, .l^s 
anima e. interpreta de nudo justo la 
a legr ía o el dolor qu:j hay en ellas. 
También tos hay intuitivos, nada 
más que intui t ivos, y hábUes mecá-
nlcoH, fieles seguidores de lo que su 
natural instinto les aconseja, no obe-
deciendo nunca nada más que a él 
y exponiéndose al peligro de fracasar 
tí aquél Ies falla o no les guía movi 
do po:' una providencial y acertada 
o r i en tac ión . P o d r á n algunos de estos 
«vjuillbristas haber logrado sostener 
se apoyados en su falsa base, pero lo 
qiie nc se puedo asegurar de ninguno 
de e l l f iga^ .^ue llegara siquiera al 
dintel 'de la í í -ma. ¡Todas las inep-
cias profesionales reciben por tr ibuto 
la indiferencia! 
¡Y pobres do aquellos que cono-
ciendo g r á f i c a m e n U el pen tág^ama ,y 
eus signos música lés nu saben <U>sci-
f tur el mistej'io de lo que ellos en-
cierran! La rnfinita gama que es 
nuestro arte, lá variedad ,de e s t i l o s -
severo, galante, clásico, r o m á n t i c o — 
la^ multiformes obras do la mente 
inspirada, e scapa rán a su ciego, e 
inút i l tanteo. . . 
No quiera decir esto que ia sola 
condición neo-ísaria^, para e m p u ñ a r 
la batata, sea ia de poseeer vasta cul-
tura : hace falta, imprescindiblemen-
to, qno estas elotes del eaber, vayan, 
acompañadas de la habilidad y des-
treza precisas para, en todo mo-
mento, demostrar un completo do-
minio y seguridad. 
Don Enrique F e r n á n d e z Arbós, 
i lustre director de la Orquesta Sin-
fónica de . Madr id y gron educador 
del gusto musical español , es un ar-
el Conservatorio Nacional de Músi-
e^-^-iúnieo y ofic'al, dependiendo del 
.Ministerio do 1 Ins t rucción Públ ica , 
quo. existe ep Españ-0.; los demás pro-
vinciales están -anexionados a é l . 
La gran cultura ¿"o Pcrez Casas y 
admirable destreza en el manejo de 
la orquesta, hacen tío este^ maestro 
uno de los mi s comp'etos de la pe-
n ínsu l a . Dirige muy bien, concierta 
magistralmente y es portentoso por 
el equilibrio que sabe establecer en-
tre las diferentes faaiilias orquesta-
les . 
• Como el maestro Arbós, tiene tam-
óién e! sentido perfecto de las obras 
••'ásicas y román t i cas , siendo sus 
ejecuciones beethpvenianas algo v i -
viente y de emoción'. 
Sobtesale t ambién Pérez Casas 
en Wagner, enyo estilo, forjado de 
caversós contrastes, lo entiende ma-
ravillosamente, y nadie como estej 
concienzudo maestro ha paludo des-j 
portar e in terés por ' ' la música rüsa I 
cíe la que interpreta muy bien el color' 
brillante -y -."inov • ••r • ' j 
Uno de los poemas más encanta-
doramente pintorescos de la modernaj 
escuela rusa—y el mejor sin duda i 
aiguna—cuyo' asunto está tomado en' 
las M i l y una noches. Shcerazade de 
Rimsky Korsakoff, es la obra joya, I 
el clon, de la Orquesta F i l a r m ó n i c a . | 
Llegan en ella, Pé i ez Casas y su' 
disciplinada -orquesta, al virtuosis'j 
mo más depurado. 
:Qué rica fantasía , qué gala de: 
plenas sonoridades! 
Eji aquela orquesta de magos, el I 
aire, la luz y el color flotan, y el ma-! 
ravillcso tratamiento orquestal y los 
cantos populares de la Rusia meri-i 
dional y aslátiioa, y .as voluptuosida- í 
des, la l ángu ida sensualidad de la ' 
PROGRESO DE BANZOS I 
La junta general reglamentaria 
tendrá lugar el domingo. 27 del ac-1 
nial, a la una p. m., en el domici l io! 
social: calle de San JQS4 12 4-C. 
Orden del d ía : Lectura del acta: 
anterior. Correspondencia. Balance j 
de Tesorer ía . Informe de Secre tar ía y 
Asuntos generales. 
B A I L E I \ MKDÍXA 
COXCEPCION A R E N A L 
Continuamente se reciben en la Se-
cre ta r í a de esta speiedad, í Palacio 
del Centro Gallego), numerosas ad-
hesiones para el grandioso homenaje 
que está ins t i tución ofrecerá al emi-
nente tribuno doctor Juan J. Re-
mos, el próximo 10 de Febrero, con 
un banquete que se ce lebrará el ex-
presado día en el Palacio del Centro 
Gallego. 
. Sabemos que se han ofrecido al ac-
to y ha rán uso de la palabra a ¡a 
hora de los brindis, las más altas f i -
guras de la intelectualidad cubana. 
La placa dp plata en alto relievi» 
que so está confeccionando para en-
tregar dicho día al doctor Remos. 
?erá expuesta uno de estos días en 
un importante establecimiento de es-
ta capital. 
El precio doJ cubierto como ya di-
jimos, es de $2.50 para las damas, 
y JS.OP para los caballeros. 
La junta general ordinaria corres-
pondiente al segundo trimestre del 
período 1923-?5, que t endrá efecto 
bu los salones del Palacio de Galicia, 
el próximo sábado, día 25, a las 9 
p. m. 
Orden del d ía : Acta anterior. In -
forme de la. Directiva. Informe de 
Tesorería e Informe df» Comisiones. 
Vocales: S^P- P irnrdo Veloso 
Guerra, Manuel Pstisco Seisde 
Miguel Arenu.as ^..-g.e, Agustín 
Suárez García.. Ángel Vülafranca Mi -
co. Pedm Bellotan Mart ínez. J u i 
Sánchez de la Iglesia. Laureano 
Guarde Luis, José Alarma Morales, 
Ulplano López Rodríguez! Hermene-
gildo A . Escudero. Perfecto Rodi 
guez y Feliciano Sánchez García. 
Suplentes: Sres. Domingo Vülc-
brille Heras. Pablo Ramos Rodrí -
guez, Pedro Calvo Montes, Leonardo 
Auzucua AIOUSJ . Luís Fe rnández Ve-
lazco y Indalecio García Moreno. 
Secretario General: Sr. J . Ricar-
do Minué Puchades. 
Cumpl i rán los elementos nuevos 
que vienen a laborar con la Diroctl-
a, porque son socios que saben d 
FUS debei'es y de un patriotismo, y la 
Unión Castellana, honra y prez de 
las castillas en la hidalga Cuba, cen-
t inuará marchando hacia las cum 
l.res del t r iunfo . 
Reciban todos un abrazo. 
L,V BANDA SARRIA 
La fiesta se ce lebrará el (•la 
d*. loe corrientes en la Terraza 
" E l Carmelo", Vedado. 
27 
do 
LA UNION CASTELLANA DE CURA 
En su palacio, altos de Neptuno y 
Prado celebraron los socios de esta 
nueva, arrogante, pregresiva y alta-
mente caiUativ^, sociedad Española , 
una bella junta general. 
En primer lugar se leyeron d o -
cumentos elocuentes dando cuenta 
de la noble y abrumadora labor de 
BU Directiva, durante el período que Inra 
v LIGA SANTARALLESA 
Con fecha 13 de los corrientes, 
celebró esta floreciente colectividad 
junta general de elecciones, habien-
do preseulado, primeramente, a la 
consideración de la rnlama, la labor 
r<'n«lida por la Junta de Gobierno 
durante el año finalizado. 
Se conoció del balanea-resumen 
del año, que puede sintetizarse de 
la manera siguiente: Cobrado duran-
te el año, $850.00; entradas por 
otros conceptos: fiestas, intersses, 
etc., $450.00 cuyas entradas se ele-
van a $1.300.00 .Unido este capital 
a lo existente de años anteriores, as-
ciende el existente en Caja, a la im-
portante suma de $6,050.00. Para 
este cálculo no se tienen en cuenta 
$1.500.00 que es tán situados en Es-
paña, para las atenciones del Co-
legio, y los cuales a lcanzarán para 
una bugna parte del ejercicio co-
rriente. El organismo general, fel i-
citó sinceramente a su Junta Direc-
por la marcha t r iunfa l de la 
cerró el día ú l t imo del año. . I Sociedad considerada en su situa-
En la Unión • Castellana. nueva ción económica, 
falange de castellancf. enaltecedores! F u é presentada u.na Memoria mag-
de Castilla, en Cast'Ua v de Castilla 
en las Amérlcas , todo aumenta: to-
do marcha con paso de gigante ha-
da las cumbres del t r iunfo que son 
las cambies del honor. Más fondos 
¡sociales; más socios, muchos más só-
idos, triunfos obtenidos 
l i l e s fiestas; más \ontajas positivas; 
para los asociados caldos en la des-
[ventura dej dolor, en l a i histeras de, 
la desgracia. Documentos elocuertesl 
que se aplaudieron cen entusiasmo.! 
Después tomaron posesdón los se-
ñores electos par*, ocupar cargos,! 
quedando constituida así su dillgen-j 
te Directiva: 
Presidente: Sr. Juan Ramos Ro-j 
d r íguez . 
Vice Presidente l o . : Sr. Floren-
cio Alvarez C u ñ a d o . 
Vice Presidenta '2o: Sr. Francisco 
Fáez Onrubla. 
Tesorero: Sr. Mariano Lozano 
López . 
Vice Tesorero: Sr. F i lemón Car 
mona Carmona. 
Teléfono M-SPco.—-Cuba No. SO 
Máquinas le Sumar. Calcular y 
EFcisbir, A i i ; : i l t í re8 , Ventas a pla-
zos. 
Todos ios trabajos son garantl-
zp.dos. Le p.rrsto una máquina mien-
tras preparo ia de usted. 
tista correcta, apasionado, cuya la7¡ favorita, la oriental melancol ía de 
b. r convence enseguida . ¿us cantos, las comlinaciones r í tmi -
Su cualidad de eminente violinis- ras, las danzas, la üaivaje animación 
ta le llevó al puesto de concertino en de sus fiestas todo, en f in , todo el 
la Orquesta F i l a rmón ica de Berl ín, verbo exuberante que Rimsky Kor-
cuanio la dir igía NiK sch, desempe- sacoff pone en este poema luce es-
ñándolo durante cinco a ñ o s . Pasó lp lónd ido en un raudal de infinitos 
después a i .ondics don ie ac tuó como; matices. . . . 
Me he entusiasmado con el recuer-
do de aquellas audiciones, me he ex-
tendido demasiado, y apenas me que-
da espacio para lo mucho que yo pu-
diera decir de este maestro, orgullo 
de nuestro arte nacional, alma de la 
Orquesta F i l a rmónica de Madr id . 
Su labor es tan grande al frente 
de su Orquesta como son merecidos 
los aplausos que la opinión le tributa 
diro' tor . . D i d g i ó la ¿jinfónica de es-
ta capital cuando f u i nombrado, d i -
rector de la de Madrid. Actualmente 
rt?ide en la Corte de, Eisp^ña,, es 
profesor del Conse rva ioño Nacional 
do Música y de la Capilla del Real 
Palacio. 
Arbós es hrimbre culto, posee va-
rios idiomas, ha vía/jado, 'se ha asi-
.inilado lo bueno de muy diversos am-
bientes: consecuencias de ello son | u n á n i m e . 
su espír i tu ecléctico v amplio cr i te-¡ T e r m i n a r é , en justo homenaje ci-
r io en mater;a de aric seneial y en tándole como gran eomnositor y ' au -
musica pariioulannente . de una de ,las mejores obras de, 
Fino c a t í d j r de IOÉ tesoros, que j ja moderna escuela española : su1 
las duerentes épocas guardan, sabe SÚite Murciana. Bell ís ima obra cu-! 
cleseiuerrarlos,. sacauuolos a la luz ¡ya invención melódica y original! 
del d a para que sean admirados: 1 proceso t emá t i co—algunos de estos 
Sudabor es siempre aceitada y po- lemas versan soore cantos populares 
demos decir, en su honor, que se j m-.n'cianos—acusan un gran tempera-
.•ipropia con marcado büen gusto el¡ mentó de compositor depurado. 
ca rác te r peculiar do cada época . U « *# 
Además hay en el temperamento [ Hemos eon,:entrado tocio el mayor 
^ I M ^ 0 3 , de r'TgOS acusadQS- espe-! relieve e in terés de nue.tra charla 
cialldades geniales aun merecen ser Un las g r ande tígirni de -\rbó« v Pé-
destacados de su importante trai . ; rez Casas, R o l p ! r ^ o 7 ^ ú w % 
^ t j t Á T ^ itrflS!dna,5 J e ' m á s ' importantes y renresentativos 
t l r t ^ n taiSe e f ' f , a l ^ (leI ac íua l niovimíento sinfónico es-
Strau's 86 6 a 0bra der í , a*01- Pero Abemos hacer constar 
rit*» ó w i » , • . . . i ('ue alrededor do la preeminencia de 
tc-erse en r í ^ " n V " 1 , " 0 • 'T66611'< s f d o a a r í : s ta8 otros, valo-
^mnpr ;a?0c •P?r 10 JU?t0S e 1 res en España ¿nt¿i-a—que ci taré 
r ^ í l l nírn"'1";16-31 ^ unJ10mbre ' 'portunamentc—y cuya labor me i i -
t n Vtr l ' tn > 0mbr0- ? ArbÓS- Ylrer¿enta del arte nadonal . I 
coloso iv in té rPre te es un Do todos ellos me ocuparé en si-
S d nomói i r .n H 'cf011 la » ^ 4 p Vi l la d i -
. , ; ^ P í - a . d e htranss Gn sus vector de la Bandi. MuTcipa i de i 
: ^ L S i n f 0 n Í C 0 S .0 siI-fonías des- M a d r i d - u n a de las pr meñís de' 
que asomoran por la hete- E u r o p a - ; Q p * del Valle, electo?! 
estilos, de la Capilla del Palacio Real y del! 
Lassalle. 
tos que ac túa en- Madrid, con éxito 
muy notable; Rafael Benedito, gran 
propagador con su orquesta y sus 
coros. Lamotte Grlguan, Millet , Pu-
iols, en llarcelona. Esnaola. en 
San Sebastián Guridi en Bilbao, 
el Padre Otaño y otros cuya mención 
a u m e n t a r í a excesivamente las pro-
porciones de este a r t í c u l o . 
IV<1 o SAN JUAN. 
níí ica reseñando la labor gigantes-
ca de la Directiva, la que fué leída 
y escuchada con gran satisfacción 
per los asociados, mereciendo cáli-
dos elogios. 
Se nombró el Comité Admlnlstra-
1 admira-! ^vo de Santaballa. España , recayen-
do dichos nombramientos, en las per-
ponas de Benito Prieto y Domingo 
Pérez, para Presidente y Secreta-
rio, respectivamente. Ambos son per< 
senas competentes en asuntos esco-
lares, y se esperan resultados fruc-
tíferos de sus acertadas gestiones. 
Se pasó a celebrar elecciones ge. 
aéra les , siendo electa por aclama-
ción la siguiente candidatura: 
Presidente: José Naseiro López. 
Vicepresidente: Celestino de V i -
cente García. 
Tesorero: José López 'Gonzálp^. 




Vicesecretario: Alfonso Fraga Cre-
sa. 
Contador: José Cendan González. 
Vicecontador: J e rón imo Ledo 
Gcnzález. 
Vocales: José Rivas Sonto, José 
López Vázquez, Rosendo Ramudo 
Arias, José Arias. Plácido Gato Gon-
zález, J e sús Rodr íguez Mirad, Ra-
món E i m i l Ladra. Manuel González, 
Ramón Gato González y Manuel Gon-
zález Bermúdez . 
Suplentes: Alejo López Airado, 
Aquilino Sonto Castro, Generoso Ló-
pez Miragaya, José López García y 
Ramón Gato García. 
Sea enhorabuena. 
D E M U E B L E S 
Avisamos a nuestros clientes y público, que muy pronto abriremos 
ur^ exposición de muebles de estilo antiguo y moderno, a fin de darle 
el mayor lucimiento posible, hemos dividido todo el interior de nuestra 
cara en secciones, donde se podrá ohrervar el mayor carácter en los dis 
tintos juegos que expondremos. Entre I03 juegos de cuartos de estilo mo 
derno hay verdaderas creaciones del más exquisito gusto, pintados en dis-
tin*os colores y decorados con diversos motivos. En estilo antiguo hay ex 
puesto varios comedores de suntuosidad y carácter tal, que resultan ver 
dadoras joyas tanto por su talla cono por su terminación y regio as-
pecto. 
A N U N C I A R E M O S N U E S T R A A P E R T U R A 
m / i O S Í & Í L a 5 2 ^ e l e ^ o n o A 5 4 - 9 4 
rsivi 
^lo semestre de l -año próximo pasadoiloi? años de 1924 y 1524 resultando 
en la calle de Belascoaín n ú m e r o 6 6. [electa la siguiente candidatura: 
Han sido aprobados el acta de la j Vicepresidente primero: Bernabé 
junta anterior así como el balance F e r n á n d e z Leirana. 
correspondiente al ú l t imo semestre.] Vocales: Manuel Bousoño, Berna-
el cual arroja un saldo de $1,653.48 !bé García, Manuel Anes, José García! 
a favor de la cuenta de instrucción, | García, F e r m í n F e r n á n d e z . ' J o s é Gar-
iesi),ltandb de este balance un défi- ¡ cía Méndez, José C. Chas, Balbino 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Sánchez, Belarmino González 
cía, José Carbajal Méndez. 
cit de $30.74 de la cuenta de fiestas. 
Ha sido leído el informe de la 
Delegación de Coaña, en cuyo docu-
mento la referida Delegación sostie-
ne el criterio de que se debe hacer 
de las primeras la casa escuela de I 
aquel pueblo por ser dé mayor nece-
sidad, prescindiendo del sorteo QUO Q d í j i í i y d-̂  Elecciones; asistieron 
preveo el reglamento la Junta Di-110¡: presidentos de honor reñor José 
rectiva del día 10 de enero ult imo | r r ida señor LlJcianG peón 
acordó traer este asunto a esta jun 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
,ai._; Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
Baratillo, ?, 
y Patentes 
altos. Teléfono A-6439. 
CLUB CABRANENSE 
E l Club Cabranes celebró su Junta 
C U B A 
LOS P R I M E R O S AÑOS DE IXDEPEN-
, señor Ce-|DEXCIA-
sitreo González, y señor Lucio Fuen- por el doctor Rafael Martínez OrtK 
r^tcn T ^ n W o V Í , ¡ ^ « W Pf» si és ta aceptaba este tñs_ Fueron anrobados los informes:Antiguo Ministro de Cuba en Franclt; 
Celso Teniente Váz- acuerdo de la Delegación u n á n i m e - | d o j ^ i ^ ^ tanio de Directiva:Kx-secretario de Haclemla y Agrlcu .̂ 
mente, como desde el comienzo á e l i r - m r . pl - n r ^ ^ f . ^ n ]n ^ m i c i ó n ! U';"A e" la Administración del General 
Hol pt-f» ^ohrp P t̂P nsnnto nudo oh- - Presentado por la comisión, j . , ^ Mi£liei Gómez; Ex-represenun-dcLate sobre este asunto Pudo oo (lo Glosa. El Balance presentado por;tc, etc. etc. 
servar la Presidencia que había den-1 el señor Tesorero Manuel S López i la obra se compone de dos te-
tro de la junta una parte contraria; fué muy apJanaido p0r la claridad:5Í1ÜS 0 1,artes ljue c»m^nden: 
P R I M E R A P A R T E : Ea intervanclOn j 
LOS NATURALES D E L 
COAÑA 
CONCEJO 
Presidida por su entusiasta Presi-
dente general señor Bernabé Gos-
zález, verificó esta sociedad su Jun-
ta general correspondiente al segun-
al no sorteo, progusOjéste y fué acep-
tado por nnanimidad el ' convocar a 
una junta general extraordinaria so-
lamente para tratar de este delicado 
asunto. 
Se ha dado un voto de confianza ¡ 
a la mesa para poder extraer l ibre- ' 
mente de Ja Caja de Ahorros del; 
Centro Asturiano los fondos socia-1 
les depositados en esta Inst i tución, 
asi como situar en Oviedo o Gijón a! 
disposición de la Sociedad los fon-í 
dos correspondientes a la Cuenta de 
Inst rucción ya sea en todo o parte 
! según estimen conveniente. 
Se han dado cuenta a la Junta de | 
tas bajas habidai durante el últi-
mo semestre, las cuales han sido i 
solamente diez. 
Se han verificado las elecciones 
parciales para cubrir los puestos va-1 
cantes en la Junta Directiva para 
el ítablecimieiUo de U 
con que Administra los intereses del, : - , ->rT. ' 
Club, 'hace un estado comparativo j ^ ^ j S ^ O o b i e r n o <ie M 
entre las años 1921 y 1923. hay un | SEGUNDA P A R T E : Gobierno de don 
gran aumento en los ingresos" el esta-1 Tomás Estrada Palma. í'.ecciones pre-
cio del Tesoro de esta Sociedad- en 1 s'(!c-n.c.iales de 1905- La «"guncla .inier 
i •• • i i x ' ve'icion y 
los tres capí tulos qm; tiene en su i^-púbiica. 
Reglamento arrojan las cantidades Gomo puede verse por el enunciado de 
con 41. centavos. Fondos cíe las Es- l a i d o s 
^•guientes: Efectivo del Club S227 otira es 
cuelas, $394-10. Fondos de Benefi- ^ r ^ u ^ 7 o m c . 
.•encia $222-(i2. Además hay unal per su misma Indole constituye una 
letra del Banco Corhefcial de' Cuba a1 fuente riquísima para todos asueno 
une se interesan por conocer la n**£ 
ria contemporánea-de Cuoa, np debien 
partea do Que se compone esta 
un estudio interesantlBlDM ai 
nuestra vida nacional, siendo al mismo 
a 
Oviedo cargo del Banco Herrero dt 
por valor de 92C6 pesetas con 95 
cuntimos, 
da para la construcción de una ca 
de faltar en ninguna iiibliotoca Cu-
esta cantidad está desigua-: u-na. .̂r. TN-
E n EOS P R I M E R O S ANOS DE C E P E X D K N C I A se estudia de una raa 
, ñera minuciosa, con un cr-terlo W 





sa Escuela en la Parroquia de Gra-
medo. Son 
administrativos y se toma el acuer-| L a primera •lulBIVCVA;'""á*""Estr»dí 
do de pie todos los socios, de PaWrl!» g 1 , * ^ ^ 0 ^ ^ 0 ^ 
una atenta comunicaedón de cóndor ^ ¿ j ^ Americana y el « ^P!,¡ 
la República bajo la pr"_ 
' iptivas, 
ogeneidad 




, n P M A 0 i = . . . : 
i w l i l U cen l a s ESEHCIAS 
M D r . J O H N S O N r : ¡ aá s tes::::::_: 
ESQUIS1I» PAR» f l s m Y Et MRUElt 
M mía: í m m JOHNSOH. Otispo 3í, I K I I U I (gfljr. 
0 
N E V E R A ' 6 L A C I A L 
V ^ I S I T ^ M O S v 
r E R R E T E R I A » M 0 N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A 5 (O'RE I L L Y ) 12 O T E U S A . 3na.A.^.e>ee> 
contiene 
4< 
lencia a los familiares del que 
vida se l l a m ó ' d o n Dionisio Peón .yj 
Cuesta. 
Por unanimidad se toma el | 
acuerdo de erigir un busto a la me-j 
moría del señor Dionisio Peón y 
Cv.esta. para colocarla en el Pabe-| 
i 'ón que el Centro Asturiano tiene, 
acordado conatruirr, el cual l levará, 
su nombre y por úl t imo fueron pro-| 
clamados j o r unanimidad para regirjprepfó 
los destinos del Club durante los 
años 1924 y 1925 los • señores si-
guientes: 
Urcsb.bujte: Ramón Alonso. 
Vice: Benjamín P é r e z . 
Secretario: Benigno González . 
Tesorero: INlanuel B . López . 
Vico: Manuel F e r n á n d e z . 
Delegado «n Cabranes: José Sola-
res . 
Vocales: CelesUno P r é s t a m o , Per-
fecto del Riego, José G. Otero, Ra-
món Corrales, Valeriano González, 
Jo-sé P . Pando, Laureano Sánchez, 
Pedro Gonzálíiz, David Naredo, Se-




Enrique del Riego, y Mat ías Naredo(, 
Reciban nuestra enhorabuena 
miento de 
ciencia del General José orti» 
obra del doctor Mart'^L % 
i  provechosas enseñanzas * 







de Cuba. . _ _„ INDE-
LOS P R I M E R O S ASOS DE X-
P E N D E N C I A está esmei-adamente 
prosa e ¡lustrada con multitud ^ 
ograbados. formando á°*™}*$vn0. 
de más de 400 páginas cada " 
en rústica i * ** del 
L a misma obra 
en tela y papel 
ejemplar 
encuadernada 
L a misma obra 
valenciana. . 
U L T I M A S NOV 
en 314, pasta J6 5( 
E D A D E S U T E B A K I ^ 
A L L A S O B R A S U L T R A S 
A L C A N C E D E LOS « P ' V S 
Preciosa colección de 
obras maestras de la D'tera 
tura universal, f Pueasf^ptar-
forma que P.uedan adapta 
•nteligencla <ie los 
ÍILTIMOS VOLUMENES 
EL1CADOS: 
ORLANDO ^ / w y - - .n-dER-
MAS H I S T O R l A b D L A.N^ 
E l Progreso do Asturias. 
.Recibimos la popular revista as-
turiana correspondiente «al d ía 20 
del corriente. Campea en su Por-
tada un viejo asturiano, tipo popu-
lar en las ferias y mercados de la 
Caridad y La Roda, en el occidente 
de Asturias. 
En su interior una caravana de jó-
venes excursionistas de Caravia en 
lo^ picos de ííueve, Julio el Cortador, 
visUs de A vilés, de Trubla y otros 
lugares. En la página central una 
hermosa fotografía, con la perspec-
tiva "del Proyecto que octuvo el pr i -
mer Presidio en el Concurso del 
Centro Asturiano, los trabajos dedi-
cados al proyecto, por e l cr í t ico, 
Dn. Francisco Alcán ta ra , publicado 
en " E l Sol" de Madrid, y otro del 
"Noroeste". Las principales facha-
das'de los proyectos que obtuvieron 
el segundo y el tercer premio, la to-
ma de posesión de la Directiva del 
Centro Asturiano, la del Club Luar-
qués, y otros hermosos grabados. 
Ameno texto de información , y 
I excelente presentac ión , demuestran 
el in terés que dedica esta revista a 
I la colonia asturiana, cuya labor va 
! siendo cada día m á s estimada. 
SEN. tomlto 
i n t é r n e n t e T w J « ^ & > M 
tela con planchas t 
dorados. 
N A R R A C I O N E S J * f f i % 
' ' A S . Soberbia. edl5 ^itológl-
ras por ^ o l f , l ^ t e o- 103 - 'especialmente con 
estando " " f r S n e l l o 
|0. 
bonitas viñetas de 4 g cro-
Moronl con npe"^n CaP^a-
motipias do o^a^ lujosanien-
nv i tomo en ÍO.I^J - _ , 
te encuadernado 
T,T- A N I M A I S -
A V E N T U R A S D E A.-NI HIST 
A Selecta colección de3S , ,» 
ras de l e0?" . , 1/„ ilustrada 
juventud o^lciSomoHtogra-
con preciosas cr ton6. - -
m i t o m ^ 
E l misterio « ^ o r a s -
Novela 3 l to-
$1-
con r 
N A L I M 
jone. 
(Biblioteca 
mo en rústica 
nes- • - • • ^ j - . 
ARANAZ C A ^ ^ ^ t i n n ; 
menchu- ^2 i to tSÓ rfl^lc* 
breg vascas. 1 & 
ATenlda ItaH» ^ í e l é í o s " * 
Apartado 11 ^ j f ^ a D » jnd. 




PAGINA T R E S 
^ ^ T T ^ T X o s y p a r a e l l a s 
p A i ^ f ! L _ _ j r ! ^ ~ZZ 
^ ^ ^ M I N I A PLANAS DE GARRIDO 
tNA ESPOSA TRISTE. 
erectamente a E l Encan-
Escriba directa y pídales 
tu San R ^ f ^ f r a d o de los produc-
In c a t a n t e la Academia cien-
tos 
•W de Pa/ndan gratis y en él en-
^ 10 ^ a n t o necesite su cutis 
contra^ ^ r v a c l t ó general_de la 
completamente 7 todo alrededor de 
la cabeza y pronto t o m a r á rizo na-
tura l . Si no es así repita su pregun-
ta . 
for-trar'* ; : ' ervaci6n general u0 «. 
- V i l 0 y / . ' i f Pida directamen e lo 
^ . ^ ^ ^ c o P i - l o de bueno, 
libros- . 
0BQIJIDEA. 
flljrún tiempo salió la foto-
Hace 8 g HPsea Tal vez en plazo 
frafía ^ í u e l v a a publicarse. No sá 
? róx im0 . ' ^a r qUien se interesa. 
^ l 8 S ^ 0 é % ^ é Por este medio 
bT8Btfcaf8 * « d.eSea informes sobre, 
^dirección- bi a trata en BU 
^ ^ a n d e s o b V franqueado. Si ' 
csrta- ^fos ouedé remitir . Es una 
feñora. 1°» - impuesto, por lo oe-
woda lu-e También en la Ha-
eficiosa que . or el n ú m e r o 
baña- precisamente se ha ido 
^^fi iar enPdos personas, que por 
V,dcargo «cupan no d.ben ha-
c^o todas l a s j e m á s s í . 
AIDA. 
-«ru» el rizo permanente es 
S i ^ T v e n t a 5 a P o / l a comodidad 
^ «ín Hay muchas casáis que 
I T e S e trabajo pero cobran lo 
^ o í o r rizársela una sola V3Z. 
^ , VnMta a Vd. una máqu ina 
^ il CdUeeStriz0 permanente y que 
T u proP^ ^m5cil i0 Puede Vd. ha-
en « f i rizo v hasta hacérselo a al-
' f ntrn familiar, como también a 
gí,Dam gas abonándoles éllas el Im-
fcadfro trabajo, por lo cual. 
S t o recupera el dinero invertido 
!n dicha máquina. No la perjudica 
E nada v según la clase de su ca-
Sello- dura más o menos, pero nun-
ca menos de tres meses Para más 
informes, mande sobre franqueado. 
Para fortalecer su cabello, para ha' 
tero crecer y para hacer salir de 
suevo, u&9 la "Lil iana", una vez al 
dia y por algún tiempo. 
AXO'CTATA. 
El mismo dia que llegó su carta, 
habla en el Consultorio, una buena 
receta para un "Cake". Creo que si 
es oi> de mis lectoras, lo hab rá vte' 
to. Si no es así, dé todos modos no 
e dísconsuele, pues mi parecer es 
<( ue siendo pana tantas personas y dis 
• .iesta Vd. a quedar bien, debían 
inoargar el buffet a " E l Progreso 
C.6l País", el cual, está acostumbrado 
' estos trabajos y tienen una gran 
I iriedad de modelos y recetas para 
il caso. Al mismo tiempo, le en-
•'lan deo o tres "muchachos" de la 
• :?a. para hacer el servicio. Hacen 
m ponche con fresas, exquisito. Pue-
de peinarse tirabuzones sujetos con 
ua hebilla. 
MAROOLFA. 
Haga lo mismo que le recomiendo 
más arriba a "Una esposa t r i s t e" . 
ÜN SUFRIDO. 
Vale dos pasos setenta y t e n d r é 
mucho gusto en r emi t í r se l a . 
• HAIRLESS W I D O W " . 
Lea más arriba lo que le recomien-
do a "Alda" . Es lo más eficaz para 
remediar su mal. Sea constante y 
úselo que conseguirá su deseo. 
V I O L E T A . 
No hay catá logo de los que desea, 
pero pronto los t e n d r á y avisaré por 
este medio. Ese señor está en esa 
casa. Gracias por la limosna. 
M1RTHA. 
Si su esposo está conforme, por lo 
demás puede usarla. E l producto que 
consulta para evitar las arrugas, es 
muy eficaz contra ellas. No la per 
judica en nada. Su hermana puede 
darse masajes eléctricos y usar una 
buena crema. 
F A N T A S I A S F E M E N I N A S 
Todo lo que se idea para hacer resaltar la belleza femenina, 
es tá en esta casa. Collares primorosos, Aretes bellísimos, bolsas de 
vanidad encantadoras y además un sin f in de art ículos de ador-
no para el hogar, en plata, plata y cristal y porcelanas. En to-
do profusión y variedad. 
4< V E N E C I A ^ 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo 06. Telf. A-3201. 




Hay mucha fantasía en mante ler ía 
¿Por gué no ve los de alguna buena 
casa, que tan lindos los tienen en 
las vidrieras o adquiera un catálogo 
d-: manteria? Se ven con iniciales y 
fon los repulgos también. Para este 
puede recomendarle un señora que 
hace primores, tanto en estos jue-
gos, como ropa de cama. 
NOEMI A. 
Al peinado que hacía referencia 
«1 otro día la crónica, era a la mele-
W. Puede usarla y si no le gusta. 
Peínese las patillas sobre las orejas 
L Í & S rest0 del cabello, dándole 
lín ,hacia dentro hasta Hegár 
S í t ! [a y síempre horizon-
t d t c a í e y ; SU3éteSel0 COn ganChl-
MARGOT B. 
Ü f e í y siga c o n ' l a 
le Va ^ BuTinn ^ J ^ ^ bÍen 
Tarse mt. , P.0 110 le asienta acla-
^ep Íde0nn!e i ) e / soa Preparados. 
{! caben' l r r " i n á r s ^ e . Cada dia 
^de uSar?aeLCOrte (iue le ha dado. 
^ «sa l a . n P r much0S afios 
n Cllan(l0. Panela para arriba 
Muchas gracias por su felicitación, 
la cual devuelvo muy afectuosa. Res-
pecto a las fajas, si es que vive en la 
Habana, las podr ía ver en "Le Pr in-
temps" son muy cómodas y econó-
micas. Obispo y Compostela. E l ejer-
cicio que más elimina ese mal. es el 
erguiente: Estando de pié. levanre 
los brazos en alto y bajarlos lenta-
mpnte hasta tocar con la punta de 
los dedos el suelo, sin doblar las ro-
dillas. Esta operación repí te la todos 
los dias, empezando por cinco veces 
el primer dia y aumentando cada dia 
el n ú m e r o de estos ejercicios. Por los 
cuñados , se lleva seis meses de luto, 
tres de luto riguroso, dos de luto 
ligero j dos de medio l u to . Si se-
ñora , ahora en muchos hogares y en 
la primera pieza, tienen el "Corazón 
de J e s ú s " . Aunque no use melena, 
de todos modos el peinado que m á s | 
se lleva, es el que la imita. 
GISELLA NEU.—Ayer, por la tar-
de, se celebró en "Payret" el anun-
ciado concierto de violinista h ú n g a -
ra Gisclla Ncu. 
Con ocasión de un recital ofreci-
do por la joven violinista en la mo-
rada de los Condes del Rivcro emi-
timos nuestro juic io acerca de las 
condiciones a r t í s t i cas de Gisella 
Ncu. Es una muchacha joven, de 
fuerte temperamento, acendrado há-
bito do estudio y profundo sentido 
musical no obstante sus pocos años . 
Tiene todos los br íos , todas las i l u -
siones, todas las virtudes y todos los 
defectos de la juventud. 
Aparte do esto, posee una acaba-
da t écn ica del violín. Así lo reveló 
ayer tarde venciendo casi todas 
las dificultades de una obra tan acro-
bát ica como los Aires Bohemios de 
Si«rasate. 
E n el recital de ayer figuraban el 
hermoso Concierto en Re menor de 
Wioniawsky, un Preludio y Allegro 
do Pugnani, transcripto por Kreis-
ler, y otras composiciones de la m á s 
rancia nobleza a r t í s t i ca que revelan 
el a fán de la Srt-a. Xcu por presen-
tarse aaite el públ ico de la Habana 
con un programa serio. 
L a joven y notable art ista fué 
muy aplaudida por l a concurrencia 
trnlendo que ofrecdr algunos "renco-
res" a instanciñi? de aquella 
Su éxi to de ayer a l par que Intro-
duce a l a art ista en el conocimiento 
de nuestros "d i le t tan t i" , es nuncio 
de los tr iunfos sucesivos que ha de 
alcanzar en su carrera. 
D'OBRIOX. 
E s t á al llegar el nuevo ca táá logo 
de los productos que desea. Mande 
sobre franqueado y tan pronto l le-
gue se le remiten. Es magnífico y 
eu c e n t r a r á cosas muy buenas. 
SOCIEDAD DE SAN VICENTE 
DE PAUL 
Acuso recibo del folletlco de la So-
ciedad de San Vicente de Paul. Con-
sejo particular de la Habana. Confe-
rencia "La Inmaculada". Muy agra-
decida y hago votos por la propaga-
ción y prosperidad de tan humani-
taria Asociación. 
.'y^ovecho para copiar algunos de 
lo^T bellos pensamientos que trae en-
tre su lectura. 
L a Caridad no se la limosua; la 
Caridad es m á s ; es la entrega de uno 
mismo por amor al prój imo. 
Dad pan al pobre, y dádselo con 
amor y a legr ía , si queréis ganar su 
corazón e impedir que el enojo y la 
tristeza le hagan enemigo de los 
hombres y de la sociedad entera. 
Una hora semanal dedicada al po-
bre. ¿Qué menos deb^ hacerse en 
favor de nuestro hermano en desgra-
cla? 
No tengáis miedo de Ir a la triste 
morada del pobre, de entrar en su 
mísero aposento, de sentaros en la 
silla coja que os ofrezcan, de estre-
char su mano entre las vuestras, de 
abrirles vuestro corazón para que 
ellos os abran él suyo. 
ELEONORA DUSE Y L A CRITICA 
H a sido pleno, rotundo el éxi to de 
Eleonora Duse en su "tournee" por 
los Estados Unidos. No obstante sus 
años , ella domina, vence, subyuga I 
al públ ico con el magnetismo sobre- I 
humano de su arte. Así lo ha decla-
rado u n á n i m e m e n t e la prensa norte-
americana, unanimidad de cri ter io 
bastante rara t r a t á n d o s e de un pue-
blo que no tiene en" su sangre el ar-
dor de nuestra raza lat ina y no es 
tan susceptible de entusiasmarse an-
te e l espec táculo sublime de un ar-
te puro, leg í t imo, sin mácu la . 
Acerca del arte de Eleonora Duse 
reproducimos los siguientes pá r ra fos 
del cr í t ico de "The Evening Tele-
graan": 
"Dosd su pasada visita a los Es-
tados Unidos la potencialidad a r t í s -
tica de Eleonora Duse no sólo no ha 
decrecido, sino que ha aumentado 
si cabe aumento en un arte que, co-
mo el suyo, ha rayado siempre en los 
l ímites de la genialidad. 
L a gran artista rehusa muy sa-
biamente f ing i r una feminidad juve-
n i l que no tiene. En lugar de recu-
r r i r a cosméticos y afeites despliega 
tr iunfante la bandera de su divina 
madurez. Hace papeles de joven sin 
preocuparse n i mucho n i poco de 
sus externas apariencias. 
Su figura) es la misma de los t iem-
pos pasados. Es la misma su lige-
reza en la escena e Igual la elo-
cuencia de su gesto. Su voz es mu-
sical y pa té t i ca y su expresión facial 
tan significativa como a n t a ñ o . Es 
d u e ñ a del gesto, pero no del gesto 
enfá t ico y melodramát ico , sino del 
gesto insinuante, de gnan elocuen-
cia interpretativa. Su arte refinado 
y sulf l se observa en aquellas acti-
tudes inconscientes, naturales, como, 
por ejemplo, en el juego expresivo 
de su movible f isonomía, en el te-
nue temblor de sus labios y de sus 
manos... Todo en ella es grande e 
inaccesible". 
De esta índole son todos los j u i -
cios que ha emitido la alta crí t ica 
norteamericana—i-exigente y severa 
como pocas—acerca de hñt insigne 
t r á g i c a que a c t u a r á en el teatro 
"Nacional" a fines del presente mes. 
E L ABONO PARA LA TEMPORADA 
DE L A X I R G U 
E n la Con tadu r í a del Teatro "Na-
cional" q u e d a r á abierto hoy el aibo-
fto a doce funciones, que ofrecerá la 
ovimia t r ág i ca española Margarita 
X i r g u , los d ías limes, miércoles y 
viernes de cada semana, a 'partir 
del d í a 6 del próximo febrero. 
He aqu í los precios del abono: 
Gril lés sin entrada . . 9 120,00 i 
Palcos platea y pral., sin 
entrada 100.00 
Lunetas con entrada . . 30.00 
Butaca con entrada . . 15.00 
Delantero de ter tul ia . . 8.00 
Delantero de para í so . 5.00 
' E n las doce funciones de abonó 
no se r epe t i r á obra alguna, y todos 
los estrenos se ofrecerán en función 
de abono. 
E l importe del abono e s t a r á de-
positado en la Cuja, del Centro Ga-
llego, como sólida g a r a n t í a del cum-
plimiento de estas condiciones. 
La obra elegida por la genial 
Margari ta X i r g u para su reapar ic ión 
en la Habana es "L 'Aigre t te" , dra-
ma intenso y emotivo, que calza la 
i i r m a del i 'ustre dramaturgo Ita-
liano Dar í0 Nicodemi. 
Los ^peiiódicos de Buenos Aires 
afirman que Margarita X i r g u no ad-
mite r iva l en l a in te rpre tac ión de 
esta ollra, y que supera en ella a 
Mar ía Melato, eminente actriz ita-
liana que figura como esticlla en 
la compañ ía de Dar ío Nicodemi y 
que ha estado en Buenos Aires al 
mismo tiempo que la X i rgu . 
Las personas que deseen informes 
sobre este abono, pueden dirigirse 
al Teléfono A-3730. 
OPERA EN E L " N A C I O N A L " . — 
Esta noche h a b r á ópera en el "Na-
cional". Así nos lo comunica un car-
tel jDintatrraJeado de negro y de ama-
r i l l o que ha dejado en nuestra mesa 
un grupo de estudiantes^ Porque los 
organizadores de esta velada l ír ica 
que se ce leb ra rá esta noche en el 
teatro "Nacional" ?on los estudian-
tes de medicina que gustan alternar 
la pa to log ía con el "bel canto". 
Dice el cai tel de marras, poco 
m á s o menos, lo siguiente: "Debut 
de l a Rhinoftalmopatolaringortomit-
Ing Opera Go., procedente de la Co-
menting C'ityon. La archipiramidal y 
despaanpanantc ópera en tres actos 
del maestro Comm. J . d i Castrigllver-
d i " L a vendetta d i Sigfrido" o "Ven-
chut o por el amore". 
E l buen éxito es tá asegurado. 
LICENCIAS DE OBRAS. 
Relación do~ las licencias ue obras 
l ú e en esta focha s*» remiten por el 
• epartamento de Fomento al de Ad-
minis t ración de Impiestos para el 
cobro de arbitrio? .y entrega a los 
interesado? de licencia y planeé. 
Padre Varóla 12. Urquiza y Co.; 
Escobar 207, O. Lisarrague; Pedro-
so y Nueva. C. Shan Co.; San Joa-
quín, sin. C. N . Ramírez ; M. de la 
Cruz, entre Justicia y Fábr ica . L . 
del Yerro; Ave. Diez de Octubre y 
San Leonardo. R. Valdés Mar t í ; 22. 
entre 12 y 14. Lat ín American Co ; 
Riela 8C, Granada. García y Compa-
ñía; Figuras 1 í, Hiela del Pozo; 
San Francisco, entre Lawton y Ar-
mas, E. H . Cartaya; San Andrés y 
H. de Paula, A. Amigó; Grant y Cés-
fTedes. M Mar t ínez : Zapata 7-C, Juan 
Ortega; Zapata 7-C, Juan Ortega; 
General M. Suárez 20G y 208. Moli-
nero y Hermano; Luz 62, A. Peque 
MO; Tamarindo 79, J. Marchante; 
Mangos 'J . * í . H . Cartaya; M. Gómez 
•162. L . Sánchez; Rop. San José, A. 
Apolo-A. Apolo, J. García ; Perseve-
rancia 20, Augusto del Valle; Ave. 
Diez de Octubre 545. J. Noguerola; 
E . Villuendas 163, O. Giberga; M. 
González 63. C Caste l ló ; Picota 98, 
S. Diago; Omoa 7. A. JJ. RIvero; 
Sol 90 y 92. E. Lucarells; 5a Ba-
rr io Atarés 24. M . Gárcía; Compos-
tela 93. P. Díaz; R. M. de Labra. 
40, 42. 4 4. 46. Juan Bár re l ro ; Aram 
iniru 23. J C. Aldezabal; Doctor 
Barnet 21. P. P. Vi l l a r ; D, entre l a . 
y 3a., Vedado. D. Ortiz; N . de la 
Torre 50, M. Mantecón; P. Hupman 
3, M . F e r n á n d e z ; Compostela 111 y 
113, E. Romaguera; 17, n ú m . 234, 
Pallesteros y Co.; Aguiar 63, Balles-
i teros y Co.; Figuras 66, M . Santa 
Cruz; Ave. República 94, H . Mu-
ley; Ave. Diez de Octubre 556, F. 
Xogierol; 25, entre M . y Paseo, 
Priora de las Dominicas; Escobar 62, 
;. Navalles Quintero; Santa Irene 
20, Antonio H e r n á n d e z ; Concepción, 
esquina a 15, Manuel de Cá rdenas ; 
Peña lver 103, Luis Díaz; Concha y 
M. F e r n á n d e z de Castro, N . A. Co-
realles; Bollavista, entre Reyes y 
Arellano, Ernesto Prada; M. Alda-
ma 1S. R. Galindo Rodr íguez ; F. 
í Vedado 222. César N . Guerra; R. M, 
¡de Labra. 112. R a m ó n Parga; 21, 
¡en t re J e I , Ignacio Maresma; 25, 
i entre 2 y 4, Aurelio Canelo; Santa 
IClara 12, María T. A. de Echeva r r í a ; 
R. M . de Labra 17. Carmen B., 
viuda de Ortiz; Plácido 57, Fernan-
do Llano. Merced 61, Agust ín Urru-
t l a ; Novena 35, José Rodr íguez ; Ge-
'neral M. Suárez 32, Tomás Banajes; 
E, entre 9 y 10, Domingo Fernán-
dez; Cá lza la del Vedado 88, Juana 
Inchaustegui; Jorge, entre Lague-
ruela y Gertrudis, Armando García ; 
Keppúpblica del Brasil 28, J. San 
Podro; Crespo 3 0, José Castro; Pila 
4, 6, 8, E . Fumarada; Castillo 43-A, 
¡E. Fumarada; Ave. Repúbl ica 23 6, 
¡Marcelino y Hermano; Concepción 
46, Rosendo Cabrera: San Carlos 
1611, Julio Comas; Lagunas 23. Eu-
isebio osa.; A . M . Larcano 14. Euse-
Ibio Sisa; 17. entre 14 y 16.. 512, 
'Ramiro Carablanca; Obrapía 61, Ce-
l ia Tapia; Carmen 16.-A, Alberto M. 
Pomares. 
, Habana, Enero 22 de 1924. 
(F.) A. E. Amenebar, jefe de la 
Sección Policía Urbana 
E S P E C T A C U L O S 
Primero por las g a r a n t í a s de hon-
radez y seriedad que ofrece la Rh l -
| noftalmo. . . etc. Segundo porque es 
! la única compañ ía de ópe ra barata 
que nos ha visitado. L a luneta sólo 
costará dos pesos, aquí donde hemos 
pagado quince y doce para oir a l -
gunas óperas no mejores que "La 
vendetta di Sigfrido". 
F . I . 
S u s c r i k s s a l " D í A R i O D E L A 
M A R I N A 
Las ocasiones de realizar buenas 
acciones eon muy frecuentes. Nadie 
pasa un dia sin encontrar estas ven-
turosas oportunidades. 
La sombr ía legión de los ham-
brientos y de los tristes es innume-
rable. 
Contribuid a llevar un rayo de ale-
gr ía ó de consuelo a esos desdicha-
dos. 
^ C A D O E X T R A N J E R O 
* * ^ K . ewro 22. 
3 aves vi 
^ « n ^or 1 estuv,eron sostenidas 
S a 29- Pollo*., n0 cla£?Ificadas. de 
r : ^ r i T z ; 1 1 carnbio: 
'' Sall03. do 23 ^ POLL0S, D0 21 
,llant«qunia " 
> e " ^ ^ - t e n i d o s : Z de 
\ f l ,e .« a 51- ° .55 * 56: ^ Prime-
refrigeVa'f1 se~un<3a. de 42 a 
' ^ o n Z T ? eXtr3' de 24 * 25; 
d6 P^era , de 23 a 24! 
^ si,, . • enero 22 
^ C r r coti-cio;.e, prevale 
2-00 a^ . ¡sV65103 ' 8eleccion* 
T-echuga, tipo grande, Boston, ae 1,75 
a 2.00. 
Coles escogidas, en canastos, de 2.25 
a 2.75. 
Guisantes, seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 
a 4.50 bushel. 
Pimientos tipo verde, oceuro, de 1.25 
a 1.50. 
Tomates, de 2.50 a 2.75. 
Naranjas escogidas, de 2.25 a 2.50. 
Uvas, sslecclonadas, en cajas, de 2.00 
a 2.50. 
Fresas . lo mejor, en canastos, de 10 
a 30.50. 
P U T T m O S D E A L G O D O N 
X E W Y O R K , enero 22. 


















I N S I U Í O C A N I N O " N O C Í R D " 
R^PúMlc^ e8tabIeclml^to en su das* en I» 
Dr' M•!s™, A ^ Mendoca. 
d ^ i S en? r n T ^ ^ ^ 1 6 1 1 1 0 « ^ i c o - q u l r ú r g l c o 
Pequ í f io l meCladfl8 ú t los P 6 " ^ a n i m l l e s 
c o n ^ r ^ í i b u TacanacloaM prerent lTM 
B í e c t r i c í í n / moquillo canino*. 
Te?, i ^ l í * 305 entre H05I,IUI ^ E8-Dada-
' -w£ir- H a b a n a . 
r 
A C A I A O " E D U C A T O f í 
S E L E C T O Y SIN E S P I N A S 
Seguramente Vd. Iiabra comido bacalao sin espina, pero que 
tenía espinas. Eso es debido a que Vd. no pidió Bacalao ^'Edu-
cator" sin espinas. 
Nosotros no solamente garantizamos que nuestro selecto Ba-
calao "Educator" no tiene espinas, sino que también es el más 
sabroso que usted puede comer. 
< La prueba es muy sencilla: compre una libra y se convenrera. 
U N I C O S fiECEPTORES; P E D R O I N C L A N Y C S . E N C . 




YA Vt3 IO QUt 
S O Y 
TEL. M. 7 2 2 5 
T E A T R O S 
'ITACIOI AD Marti y • » » 
No hay lunclfin. • 
P A T B B T iJ?M<ro «tartí 7 » » n 3bmi) 
Comp.i.V-a a* cvereta ¿* Keperártia 
Ir is . 
A ias ocho y tres cuartos: estreno 
j e la opereta en tres actos, libro de 
Leopoldo Jacobaon, adaptación de Ca-
simiro Giran música del maestro Stolz 
.'.•a Condesa do Montmartre. 
PRIUrOZPAD D B I .A COMBDlA (ABl* 
mas 7 S*aln«tft) 
A lás cinco. Quinto concierto de la 
AgrupaeJn Nacional Rusa de Balalai-
kas y Dmoras que dirige el maestro 
Nicolás -íllvestroff, con el programa 
v ue Integramente publicamos en la 
bección teatral. 
A las nueve, la comedia en trés ac-
tos Alfonso X I I , 12, original de Jofeé 
f ernández del Vi l lar . 
K A X T T (DragoHM 7 Sn lne tá ) 
Compaflta de comedia española Ma-
ría Tubau. 
Despedida de la Compaflla de María 
Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
to», de Hennequln y Coolus, E l Tim-
bre de Alarma. 
OOBAJTO (ATtnld» de l t » U » 7 
Olemente SSenv*) 
CompaflíE. de zarzuela cubaua de Ar-
químedes Pcua. 
A las ocho: el Juguete E l General 
Bobo. 
A las nueve y media: el Juguete Loa 
iros de ToTrcuato y estreno de Locura 
lepentina. 
¿.CTUAIiIDADES (Monaerrat* eatr» 
Anima» 7 ZTeptnno) 
No hay función^*— 
AIJHAMBHA (Conniüedo 7 Vlr tades í 
Compañía de zarzuela cubana de Be-
glno López. 
A las ocho menos cuarto: la humo-
rada L a Loca Enamorada. 
A las nueve: la revista Balance de 
afío. 
A las diez; L a Rumba en España . 
C I N E M A T O G R A F O S 
APODO (Jesús del Jfoat») 
A la j sela y a las ceno y media: Ré-
mendaiido ámórés, or Buck Jones; L a s 
garras del águ i la . 
CA7ITODZO (Xatúsferta 7 t a a Joa4> 
De una y media a cinco: L a Reina de 
Jazzmania, por Mae Murro y; L a s hue-
llas del veneno, por Silvia Breamer; 
'<ué pueblo más aburrido! por Eddy 
Boiand. 
A Tas cinco y cuarto y a las nueve 
3 media: estreno de la Revista Pathé 
News con los ú l t imos sucesos mun-
diales; L a ledención de un hombre, por 
Bert L y t e l l . 
De siete a nueve y media: L a Reina 
de Jazzmania; Qué pueblo más abu-
ír ldo! 
CAMBOAMOm (Plata * • AlHear) 
Funclonea por la tarde y por la no-
'he; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómlcaa. 
DORA (DcyanO). 
A laa ocho y media: L a Infiel, por 
May Me Avoy. ^ 
E D E W (Padra Táre la 7 HneTa del T i . 
lar) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose pel ículas dramáticas 
y cómicas . 
F A U S T O ( P r a í c y Co'.ór.) 
A -as cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l arte de curtir, en 
un acto; Pecadora o santa, en seis ac-
.03, por Betty Blythe. 
A las ocho: L a cuenta de gastos, No-
í lc 'as de Samoa y E l arte de curtin en 
un a^to. 
A l'is ocho y media: Desde la niebla, 
por Al ia Nazlmova. 
X'DOXBII'CZA (San DAsaro 7 San Praa-
olsoo) 
Funciones por la tprde y por ta no-
che; exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
a x i s ( E . 7 17, Tedado) 
A las ocho y cuarto: E l Fantasma, 
por Snowy Baker. 
A las cir.co y cuarto y a laa nueve 
y cuarto: Loe Enemlgoa de la Mujer, 
por Lyone' Barrlmore, Alma Rubens 
> Pedro de Córdoba. 
m ? B B Z O (CoasBMdo eatr* j a l m a s 7 
Trocadero) 
De dos ?. seis: Tras la pantalla, por 
Challes Chaplln; L a Voz de la Juven-
tud, j^or un reparto especial; estreno 
•leí eijisodlo 14 de L a s garras del águi -
la; estreno de -la cinta en nueve partes, 
por Theodore Roberts y Harrison Ford 
Grandeza de. alma. 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
(.ómlcaá. 
A las ocho: L a Voz de la Juventud. 
A las nueve: episodio 14 de L a s ga-
rras del águi la . 
A las nueve y media: Tras la pan-
*alla. 
A ¡as diez: Grandeza de alma. 
I K G D A T S R B A (GK C a m i l o 7 estrada 
Palma) 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Táhur, por Willlara S. 
I l a r t . 
A las tret y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y ÍI las diez y cuarto: L a Hija 
de1 P y a t a por Dorothy Phillips y W a -
llacc Tlein. 
A las áeií y tres cuartos y en la pri-
mara parte de las tres y cuarto: Vam-
piros sociales, en seis actos, por Hcpe 
Hnmpt j n . 
I IABA (Prado y Tlrtndaa) 
De una a cuatro: L a Voz de la J u -
\entud; estreno del episodio 14 de L a s 
garras del. águi la; Grandaza de alma, 
por Theodrro Roberts y Harrison Ford' 
D« cuatro a siete: L a Voz do la J u -
ventud; episodio 14 de L a s garras del 
ápuila; Grandeza de alma. 
A las siete: episodio 14 de L a s ga-
n a s del águi la . N 
A las ocho: Grandeza de alma. 
A lan nueve: L a Voy de la Juventud; 
episodio 11 de L a s gnrras del á g u i l a . 
A las diez y media: Grandéza de 
t ima. 
DZRA. (Zadastrla 7 flan J o s é ) 
Funciones por la. tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
MUHDIAi , (San Rafael frente al Por-
«ne a* Tri l lo) 
Función diurnra y nocturna, cintas 
dramáticas y cómicas . 
M A X I M (Piado 7 Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: Un guapo 
cntrel 03 guapos, por Eddle Polo. 
A las nueve y tres cuartos: Los Ene-
migos de 'a Mujer. 
K O B T D C A R D O (Prado « t r a TenleU" 
ta Rey 7 Dragonas) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
díamatlcKb y c ó m i c a s . 
B X P T U i r o (Keptuno y PerseTerancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Grandeza de a lma por Theo-
úore Roberts, Harrisort Ford y George 
}<awost; una cinta de variedades A l -
bum Parcmount. 
A las ocho: Su buenaventura, por 
Monty Banks. 
A las ocho y media: Para amar y 
honrar, por Betty Compson y Bert L y -
tell . 
M E N D E Z fArenlda Santt» Catalina y 
Jnan Delgado, "Víhor4> 
No hay func ión . 
B I Z A (Prado «ntra "an J o s é y Tealea-
ta Rey j 
Por la tarde y por la noche: episodios 
.1 y 12 de Los milagros de la selva; 
el drama Lazos de amor, por Paulina 
Frederlck; la comedia Cuadros, plást i -
cos y Actualidades. 
OLIMPIO (Avenida WKson esquina n 
3 . . Vsdado) 
A las etnco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Enemigos de la Mujer; 
adaptación de la novela de Vicente 
Blasco Ibáñez por Alma Rubens y L io -
1 el Barrlmore. 
PADAOXO G R I S (Pin'Av y Dacana) 
Funcionas por la tarao T por ia no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
S E I B A {Avenida Blmtai Bol ívar 62) 
A las ocho y media: L a juventud del 
diablo, por Francesca Bertlni . 
RIATtTO. (Vcptnno 7 ronsa'.&ño) 
Funciones por la tarde y por la no-, 
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
STRA2TD (General Suárez 238 7 240) 
A las ocho: gran función dirigida por 
Sampoi, actuando Sergio Acebal, Blan-
ca Becerra, Bella Camelia-. Mariano 
Melénúez, Totlco L a Presa, Ramón E s -
plgul y otros artlsats cubanos. 
T R I A N O N (Avenida Wllson entre Pa-
sco y A . ) 
A las cinco y cuarto: Benl t ín y Eneas 
en el Hipódromo; la cinta del concurso 
Mifantil de Chic; E l tobillo de María, 
por Douglas Me L e a n . 
* las ocho: E l tobillo áe María . 
A las nueve y cuarto: la cinta del 
_oncurso intantil; L lamas del desierto 
por Geraldine Parrar . 
V E R D U B (Con^alado «ntra Ammas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A ¡as ocho y cuarto: Al borde de la 
ley, por Jack Hoxie. 
A las nueve y cuarto: Flor del Lodo, 
por Helen Chadwlck. 
A las d'e:-. y cuarto: Con la corrien-
te, por Prlsci l la Dean. 
WTZiSON (CKaaral CarrU'D y Bstrada 
Palma) 
*• A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Hija del Pirata, por 
Dorr hy Phillips y Wcillace Reíd. 
A las ocho ,y cuarto: Un picaro hon-
rado. 
I M P E R D O N A B L E 
sería en un caballero el usar un pañuelo feo o pasado de 
m o d a . . . 
Nosotros damos la grata noticia de haber recibido la 
más linda colección de 
PAÑUELOS DE HOMBfcE 




















Blancos, dobladillo de color, holán, a 50 cts. 
$5.50 la docena. 
De color, batista de hilo, a 75 cts. $8.50 la 
docena. 
Nuestros precios—como ven—son muy razonables. 
J 
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L A Í Í H E V A CASA 
Mr. B o w i m n . 
Es t á al llegar. 
Trá tase del presidente de uno de 
los más poderosos trust de hoteles 
de los Estados Unidos. 
Viene a la Habana, donde cuenta 
con amigos numerosos, para asistir 
, a la inaugurac ión del nuevo edifi-
cio que nada tiene que envidiar en 
altura a la casa de Carrera Júst iz 
en nuestra avenida del Malecón. 
Un hotel anexo a otro hotel. 
En pleno Prado. 
Ampliación portentosa de aquel 
Sevilla que fundara el bueno de don 
Urbano González y que por a lgún 
tiempo estuvo convertido en oficina 
de una Compañía de Seguros. 
La nueva y soberbia construcción 
es obra, de una empresa cubana. 
La de Arellano y Mendoza. 
F i rma de prestigio. 
Unida es tá a edificaciones de or-
den distinto que la realzan y enal-
tecen. 
Día y noche, en una labor ingen-
te, ha llegado a levantar esa mole 
dentro de un plazo de tiempo que 
asombra por su brevedad. 
Los representantes de la Sociedad 
de Arquitectos que visitaron la obra 
en días pasados tuvieron las fra-
ses de congra tu lac ión más lisonje-
ras para los señores Arellano y 'Men-
doza. 
La inaugurac ión del Scvil la-nil t-
| more empieza por arriba, por su roof 
espléndido, imponderable. 
Será con doble fiesta. 
E l 30 y el 31 del corriente. 
Fiesta que ha de copsistir en un 
diiinor dance para el cual tiene ya 
hechos todos los preparativos el jo-
ven Edward B. Jouffret, manager 
del .gran hotel, tan entendido como 
amable y diligente. 
• En aquel roof, con piso de estuca-
do español, como el de todo el edi-
ficio, apa rece rán colocadas las me-
sas obedeciendo a una especial cla-
sificación. 
Se dividirá en seciones. 
Con nombres t ípicos. 
Las del frente se denomina rán 
Prado y las laterales, en la situa-
ción correspondiente, Malecón y Par-
que Central; 
Ya, a la fecha, suman una cifra 
considerable las solicitudes de me-
sas para la fiesin inaugural. 
E l chcf del hotel, Modesto Can-
tonnet, prepara un m e n ú especial. 
A su vez el profesor Víctor Ro-
dríguez l l enará un gran programa 
de baile con su incomparable orques-
ta. 
F á l t a m e mucho m á s por decir. 
Pero queda para otro Üía. 
N la Sección Especial de la 
planta baja liquidamos todos 
os sombreros de terciopelo, a precios 
i-;rJmente iucieíLles. 
Desde $3.50. 
Coincidiendo con c¿tá interesante 
liquidación ofrecemos, en la misma 
sección de la planta baja, una graR 
co'ección de sombreros que acaban 
de llegar para la próxinui primavera. 
De tafetán, cvepe de China, raso, 
etc., en negro, carmelita, «Prusia, ver-
di-, alnjendra, beige, gris y otros co-
lores de novedad. 
¿Los precies? 
Accesibles E. todos ios 
$8.00 y $8.50. 
bolsilK 
SECCION DE LOS ALTOS 
En la sección de los ditos—segun-
do piso de Galiano y San Miguel— 
liquidamos un lote de magníficos 
sombreros a $10.00, y además pre-
sentamos los que recibimos, de gran 
vertir", para la primavera. 
Preciosos modelos de crepé, de ra-
ro, de tafetán, etc., en rodos los co-
lores, con primorosos adornos de cm-
las. 
LA DUSE 
CAMINO DE LA H A B A N A 
Gallo. 
E l gran empresario Gallo. 
E s t a r á m a ñ a n a entre nosotros pa-
ra los ú l t imos preparativos de su 
nueva temporada en la Habana. 
Después de la San Cario, que fué 
la sensación l í r ica del invierno an-
terior, nos trae ahora a Leonora Du-
se. 
Actriz insigne. 
Gloria de la escena Itala. 
En camino ya de nuestra ciudad 
la esperamos el sábado , con su b r i -
llante hueste, por la vía de Nueva 
Orleans. 
Con la obra Porta chiusa, esto es, 
Puerta cerrada, se Inaugura su tem-
porada de cuatro funciones únicas 
el lunes en el gran teatro Nacional. 
E l abono, a cargo del activo y 
competente Pedrito Várela , va ade-
lante. 
Se cubr i rá . 
Y se cubr i r á totalmente. 
; E I M e Í 9 r C a f é ? ¡ { l ( l e " l a R o r d e T i l ) £ s " ! 
Eso es lo que dice todo el mundo. 
BOLIVAR 37. A-3820. M-7623. 
B r o c h e s d e O r o y P l a t i n o 
con bri l lantes, zaf i ros , esmeraldas 
y perlas. Desde $110, hasta $1000 . 
Gran va r i ac ión de estilos, con pre-
cios b a r a t í s i m o s . E l mejor s u r t i d j 
en J o y e r í a , 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL No. 1. Entre Consulado e Industria. mCfONO A-3303 
C a s i n o E s p a ñ o l d e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s 
D E C H A P A R R A 
G Ü A N T A N A M E R A S 
BODA SMAUT 
DOLORES BRAUET PEREZ 
GUILLERMO B O L I V A R MORALES 
1?EL CASTILLO 
En la elegante morada particular 
de los eepoaos Pé rez -Braue t . 
La tarde sabatina y en la más r i -
gurosa Intimidad famil iar . 
Ante uní l indís imo a'tar primoro-
samente adornado, en el que r iva l i -
zaban el buen gusto y el m á s deli-
cado arte decorativo", con la vene-
randa Imágen del Niüo J e sús de Pra-
ga . 
Leyendo la Epís to la de San Pablo 
y bendiciendo la unión el Reverendo 
Padre y terreado poeta soñor Fran-
cieco Romero. 
"Puchita" destacaba su radiante 
belleza con. una' regla y admirable 
tualeta nupcial en Chambray blanco 
y preciosos encajes; el a".bo y finísi-
mo velo y la coroi'a del azabar, her-
mosísima y gallardamente elegante. 
Guillermo vest ía el iionroso uni-
forme de guarnic ión , del Ejérc i to 
Is'aciona'., con lae barras del Grado 
de Tenieiiie. 
Siendo padrinee: 
La uiesrante y distlnguica cama, 
p ' .ñori CeciJa Pérez de Mlralles, con 
precio-a tualeta en blanco y la 
pica rüHntlIla española de blondos 
encaj-c, ve^resentaclón de ia res-
petable señora doña María Morales 
riel CartlUo viuda de Bolívar, y, el 
í-eñor Don Cristóbal Brauet Trono-
mé,. papá de la novia. 
Firmando como testigos: 
Por ella, el Licer. ciado señor don 
Emil io Chibás y Guerra y el señor 
don Calixto Bergneo Soler. 
Por él, el Teniente Coronel señor 
Luis del Rosal y el doctor señor 
Agust ín Ravelo. 
La hermosís ima y virtuosa seño-
r i ta Angelina J a n é de Las Cuevas, 
para la que eni breve v ibrará tam-
bién la inefable y melodiosa balada 
de nupcias, tuvo la amabilidad de 
anotar en nuestro Carnet a las ele-
gantes distir.guidafi damas, seño-
• Juanita Pérez de Brauet, María 
Pérez de Larcada, CecHla Pérez de 
Miralles, Cristina Pérez de Soler, do-
' ña Rita Castellanos de Olivares, 
Mercedes Olivares, Carmen Esqués 
de Miralles, Loló Porro de Mor'.ote, 
Carmen Espino de Peinado, María 
Luisa Larcada de Villanueva, Luls i -
ta Pérez de Saii<z, Caridad Cros de 
Ferrer y otras. 
Con las bel l ís imas señor i t a s : 
Angelina Brauet, Magdalena Ma-
r lño , Angelina J a n é , Paulinita 
Brauet, Esperanza y María Pepa 
García, Cristina, Albert ina y Dulce 
María Larcada, Rosarito Míral es, 
Felita Mirallt-s, Baby y Cicha Soler, 
N e r é , Tatá , Chuchú y Loló Castella-
nos Rodiles, Celia, Ri ta y Pepllla 
I-'rendesy, varias m á s . 
Todas encantadoramente atavia-
das con lindas tualetas, preciosas, a 
la "derniere". 
E l Bufett, espléndido y f lnamor íe 
delicado, consistente en bocaditos 
í iambres , dulces de todas clases, el 
tradicional pastel de bodas, profu-
sión de licores, c h a m p a ñ a y ponche, 
con varias clases d e helados. 
La hermosa desposada, esgrlmler,'-
do valiente el sable de su esposo, di -
vidió el gran kequi, correspondiendo 
el dedal y el k iuppl a la gallarda y 
s impat iqu ís ima Magdalena Narlño, 
que está en vísperas de boda, el real 
a la bellísima Angelina Brauet, her-
mana de la revia , y, el anillo a la 
encantadora Angelina J a n é , su pr i -
mi ta . 
En el tren de las seis salieron 
Puchita y Guillermo para Sar.tiago 
do Cuba, en donde ahora f i jan su re-
sidencia. 
Durante la ceremonia, la más co-
rrecta alegr ía y la más franca ani-
mación reli aron en l a reducida pe-
ro selecta concurrencia, br indándose 
al oro de la c h a m p a ñ a por la felici-
dad y sempiterna Luna de Miel: del 
nuevo matrimonio, hacieiido los ho-
nores de la casa con afectuosa ama-
bilidad, los señores de Pérez-Brauet 
y sus hijos, colmando a todos de re-
petidas atenciones. 
Los novios recibieron muchís imos 
He aquí la Directiva que regirá 
los destinos de esta Ins t i tuc ión du-
rante los años de 1924-1925: 
Presidente: Sr. Manuel F. F e r n á n -
dez. 
Vicepresidentes: l o . Sr. Manuel 
Gacio Tarr ío , 2o. Sr. Justo Torre. 
SecretariovGeneral: Sr. José Garrl-
gó Artigas. 
Secretario de Correspondencia: 
Sr. Daniel Mart ínez. 
Tesorero: Sr. Rodr íguez Gonzá-
lez. 
Contador: Sr. José García Rapa. 
Vocales: Sres. Gustavo Jordi San-
tos, Jo sé Castillo Busto, Israel Lau-
zardo, Pedro Benítez Quirch, Pedro 
Kuñez García, Lisardo F . F e r n á n -
dez, José M. J iménez Díaz. 
Suplentes: Sres. Baldometo Rodr í -
guez, Gumersindo Fe rnández , Beni-
to Ortea Careado, José Viña Gonzá-
lez, Eduardo Pidal Valle. 
E l mayor éxjto en sus gestiones le 
deseamos a la Directiva electa. 
Enero 18. 
A L S E C R E T A R I O S E H A C I E N D A 
Hora es ya, se me dice,'de que llame-
mos la atenclói: de esta f-ecretaría, pa-
ra que por la Sección de Aduanas se 
proceda a dar termino a la ser(e de mo-
lestias y perjuicios que Irroga a esta 
extensa población, que el despacho de 
las importaciones que por v ía postal 
llegan a Chaparra y dependencias ad-
yicentes, se haga en la Oficina de Co-
rreos de Puerto Padre, lugar donde ra-
dica la Aduana. 
Intensificado de una Tnanera notable 
el número de dichas importaciones; es-
timAndolo muy superior ya—sin temor 
a exagerar—al del resto del municipio, 
D E P U N T A B R A V A 
Enero 19. 
La Comisión del Parque. 
Días pasados visitó al Gobernador 
Provincial, señor Alberto Barreras, 
la Comisión encargada de la cond-
truccidn del Parque, compuesta de 
laa señoras Nieves Oroóñez de Va-
lladares, Fidclina González de Her-
nández, y las señor i tas Dolores Gon-
zález y Dulce María Piedra, las que 
frieron a compañadas por los señores 
•loné Badjga y Pedro Castro. 
Según me ^nforma uno de los 
miembros do la citada Comisión, pa-
ra principios del próximo mes, em-
pezarán las obras del parque,, según 
les ha prometido el señor Barreras. 
Así lo'esperamop. 
Hermosa inlclntfiva. 
La de un grupo de jóvenes que 
trabajan incansablemente para que 
nuestro Liceo tenga un campo de 
Tennis. 
Principal organizador es el doc-
tor Joaqu ín Israel He rnández . Pre-
íidente de nuestra sociedad, el cual 
es secundado n su labor por los se-
ñores Charles Rodr íguez . Luis Fe-
lipe, Fernando Molina, Juan Rodr í -
guez, Francisco Piedra y el cronis-
ta. 
Muy pronto t endrá el Liceo su 
Tennis. 
Ln TMrecfha tL-l Liceo. 
E l pasado domingo 13 celebró 
elecciones la Saciedad Liceo, salien-
do triunfante! la Directiva siguiente, 
que reg i rá los destinos de esta Ins-
t i tución en el presente a ñ o : 
Presidentes de Honor: Doctor Jo-
sé Valladares Tavío ; Benito Quijano 
González. 
Presidente: doctor Joaqu ín Israel 
Hernández ; Vice: Alfredo Valdés . 
Secretarlo: señor José Angel Ana-
ya; Vice: señor J o i é Antonio Ló-
pez. , 
Director: señor Porfirio Sánchez 
Maclas; Vice: señor .Segundo Her-
nández. 
Tesorero: señor José Badosa; y i -
ee: señor Ricardo Reyes 
Vocales: s eño re s : R a m ó n Felipe, 
Mario Hernández , Juan Mesa. Fer-
nando Molina, Federico Ceballos, 
Juan Rodríguez, Luis Molina Gan-
da r i l la . Paulino Bardales, Jaime Ca-
sas, José Piedra. Juan Francisco 
Díaz. 
Suplentes: señores Joaqu ín Fer-
nández, Francisoo Piedra, José Ma-
r ía Díaz, Faustino Lastra, Emil io 
Hernández y Manuel Otero. 
Después de tomar posesión la nue-
va Directiva, ei Presidente, doctor 
Joaqu ín Israel, obsequió a todos con 
un esqulsito ponche de sidra. 
Oescámoale a la nu(va Directiva 
D e r r o c h e d e A r t e e ñ í a s ^ 
Las medias modernas son muy a r - ^ f ó n . n 
t í s t lcas ; superan a cuanto en todos 
los tiempos se ha fabricado en pren-
das similares. 
Hoy se hace verdadero derroche 
de arte en las medias. Pero en el 
corte tan gracioso y tan ajustado 
a ipie, &e ha llegado a la perfección. 
En otros tiempos se han fabrica-
do medias cubiertas de arabescos, 
caladas y afiligranadas, que eran us 
portento de lujo. Pero su hechura, 
su corte, era detestable siempre. Una 
ilustre escritora al visitar una gran 
exposición y contemplar la indumen-
taria antigua, ha dicho: No me pa-
rece conveniente Indagar si las pier-
nes de las señoras son ahora de una 
forma distinta que entonces; pero 
el caso es que lo parecen. Esas me-
dias; tienen hechura de t u b o . . . " 
Hoy, como todas ustedes pueden 
ver en el "Bazar Inglés" , Avenida 
de I ta l ia y San Miguel, hay medias 
para satisfacer hasta el gusto más 
refinado. En hilo, muselina, chlf-
- 4 
• En medías LCla8es ha» 
' e **** mejo qdueesf̂ , ^ J«v 
días "Onix", . - J S lafi ' a l ? K 
l ú e r e u n e n l - c ^ " y > S J 
* " f d-ir^t0CS0n 0IoVsUl8armPeh^ 
En «1 "Bazar Tn , ^ W i * «» 
;Jaf las m e d i a s l ^ 1 ' ^ a n g S 
P'Har casa no venn U * 
l ' ^ d a garantizar y6 ̂  & 
dase super lo r fá im/ . ^ des> 
Buena5 • 
5-. mte " 
aero-50 ( 
iros 
¡ J u s t i c i a . 
L a s impu tac iones . 
(Viene de l a ^ 
manía , "Quo n 
ceses porque a él T '„ ?e los fraR. 
desarzonaron del n ^ v f Geo¿1¡ 
p á n i c o 
Nadie es rroteta 
d ^ n l T « ^ d a i e ^ ; r . > y í e 
do Llojyd George en ?„ , COllveJ 
os sUI t cr^^eslnglaterra 
^es, qUe los mismos af:' 108 
onecen, v ,aleinanes A*. 
ti ref rán bíbl ico: "Con la Pronto, n í a ^ ^ ^ n . según ? 
midas, se rás medido." ^ Recordemos todos euro¿ 
cuando Que 
todos 
^'-innes se convon^ó 
ses iban 
loa pas i l lo 
- -""v-jucio que ins 
a explotar el Rhi;8 díra^ 
L ^ d e l R e l c h s t e í ^ J I 
pender la entrega de eorl. v 
lo? franceses, p o r q u ^ , ^ 0 1 1 • 
ber seguido haciénfio'a PY í03 h5' 
to a los discípulos ri* ¿ n l i 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S C L I -
N I C O S D E L A H A B A N A 
Mañana , a las ocho y media de 
la noche, ofrecerá una Sesión Cien-
tífica Extraordinaria la Clínica de 
Aragón a la Sociedad de Estudios 
Clínicos, con la siguiente orden del 
d ía : 
1.—Placenta Previa, caso clínico 
(trabajo de ingreso), por el Dr. Jo-
sé Ur ru t í a . 
• 2.—La Otor r ino lar ingología en las 
Clínicas americanas, por el doctor 
Eduardo R. de Arellano. 
3. —Impresiones de viaje, por el 
Dr. Gonzalo Pedroso-
4. —Pseudo-artrosis y Osteoplas-
t ía . P resen tac ión de casos, por el 
Dr. A . Inclán. 
5. — R a d i o g r a f í a s obs té t r icas , por 
el Dr. Sánchez Pessino. 
6. —Retrodesviaciones. Modifica-
ción a la técnica de la llgamentope-
xia de Dartigues, por el Dr. Eduar-
do R- de Aragón . 
Sobro R:>SP Rai l . 
no creemos, y en ello confiamos, que del Liceo muchos éxitos en sus ges-
pase desapercibida la necettiKiad que tienes, 
nos asisg de obtener quo dichos des-
p: obos de paquetes y fardos postales 
sujetos a derechos de Importación se 
realice en nuestra propia Estación de Desde el domingo 16 de díciem 
Correos. bc^- ^ nuestro Club Punta Bra 
El proceso actual, a ir.As de la exa- va Star Perdió a manos del fuerte 
Kerada demóra en la entrfga, nos pro- ícam Atlótioo de la Policía, no ha 
l.orciona perjuicios, en algunos cdsos, lvlielto a íu=ar ' ni da a ñ a l e s do v i -
da. 
¿Será posible que per haber sido 
derrotado una sola vez se disueha 
un club que tantas victorias ha ob-
tenido? 
Según h© sido Informado, se i r a -
do estimable consideración. 
Se ha dado e'. caso, que paquetes lle-
garlos aquí t!fi Diciembre 20 del pasa-
do, hayan sido entregados previo afo-
ro el día 15 del corriente. ¡Un mea 
do t r a m i t a c i ó n ! . . . 
E l lo resulta ridículo, ya que no abu-1 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
cubana: atribuyo el caso al tiempo 
transcurrido: a la esponja pasada 
por los hombres sobre los hechor, 
hechos, casi siempre reverdecido-i 
cuando los años vuelven a traer Irs 
memorias añe jas al comento en l i -
bros y academias: una vez des-
aparecidos los con temporáneos , todo 
es fácil; más tarde o más tempra-
no, la justicia se impone: debemos 
recordar el ref rán bíbl ico: 
vara que 
E l espír i tu del Dr. Finlay no per-
dona rá a sus compatriotas la Indife-
rencia hiriente para el nombre y para 
los descendientes del colaborador y 
compañero del alma; y, en cambio, 
pe rdona rá a los Norteamericanos e! 
olvido de su persona, habida cuenta 
de un hecho a todas luces evidente: 
los vecinos del Norte no se enteran 
sino de lo suyo y al día, por ser muy 
grande el t rá fago de su vida y muy 
trafagadores todos ellos, motivo quo 
nos aconseja perdonarles las injus-
ticias. ¡Quién sabe si las provoca-
mos nosotros con el alza y baja de 
nuestras adulaciones! 
De todas suertes, el Dr. í )e lgado 
fué colaborador ín t imo, eficiontís:-
mo en todo del Dr. Finlay: se pro-
fesaban además car iño fraternal; el 
propio Dr. Finlay reclama para su 
compañero la fraternidad científica 
de la cual se prescinde por descono-
cimiento de los hechos;'la modestia 
es el mayor enemigo de la justicia, 
asi como la inmodestia lo es de las 
mayores injusticias humanas. 
A ios que quieran ser Justos, yo 
les facilito, sin molestia ni gasto, el 
medio de cumplir el s ac ra t í s imo-de -
ber de serlo. 
"Con la vara que midamos seremos ¡ n i a n ' y ^ogar al pogo de Rapa 
Hace va 
, de la 
ida P0 
en sot 
cas de la p a z " T a ? S a ? ^ 
nes ai 
i.iap y rnas •n̂ o . a creer más j 
Podía pagar nada a Francia^ í' 
que asombraba a los n r S ^ 
nes por lo absurdo P ^ 
las La ocupación deí Ruhr ha tenido siguientes fases: 
medidos.' 
<le los ingleses. ^a rCq te f i an tS f 
de la resistencia- pasi^ 
inanes, por la persistencia v r«. 
uu francesas. 3a. Convencimiento d 
os industriales alemanes de n 
tienen que pagar las ReparaJ* 
•la. Repudio de Koynea y ^ u. 
h c l f » por stinnes y Thyssen 
Reiterada, negativa de los alemace! 
a oír las baladronadas de Llovj 
C.oorge. 6a. Cooperación completa 
de irán ceses y alemanes en acatar 
los medios para fijar el valor del 
Marco, nivelar el Presupuesto 
nes de acuerdo con los neritos Inter 
nacionales de la Comisión de 
raciones. 
ta hasta de cerror los terrenos:. 
No" creo que tal cosa suceda, pues 
sivo; y como complemento del resul- lg , el c]uh punta B r a v a deS5aparece 
tudo de tanta manipulación, el deterio-• n<,3 ^ e d a la novena de las Estre-
ro consiguiente, pérdidas, ec , tan la- j]as Rolas 
n!<?ntables sTempre. Tiene la palabra el señor Ar tu ro 
Nosotros eremos, que f i jándose t a n ^ a j ^ ^ s . 
solo dos días por semana para la ins- , 
/ valiosos regalos con motivo de su 
celebrado enlace. 
Nunca, oomo ahora, puede afir-
marse ca tegór icamente , que la an-
torcha de Hicneneo ha brillado clara 
y serena, al ser encendida por la pu-
ra l lama ¿el verdadero amor. . . 
A l part ir los novios para el para-
dero, fueron despedidos cor.' muy 
afectuosas demostraciones de cari-
ño u n á n i m e y una verdadera l luvia 
del simbólico arroz y preciosas flo-
res naturaler. 
Que el so; radiante de la más ple-
na dicha ilumine por siempre su ho-
gar, en la m á i Inefable Luna de Miel . 
Así lo des3ani06, sincera y cordial-
mente en estas l íneas , re i t e rándoles 
la expresiór.i de nuestra enhorabue-
na. 
porción pericial aquí de dichas Impor-
taciones, no sólo suprimiría el enojo-
so trámite actual, sino que se conse-
guiría también el perfecto estado de 
su entrega. 
E l costo de esta innovación sería In-
significante y el tiempo que emplearía 
el Vista designado apenas si fuese no-
taoo si se compara con la provechosa 
utilidad que reportaría t* este inmenso 
vecindario. 
Razón sobrada para que no dudemos 
d» la buena acogida que dispensará 
esa digna Superioridad resolviendo de 
acuerdo con la petición ou? en estas l i -
ncas me hago eco. 
A L A COMISION S S A D E U D O S 
Otra vez (ojalá se nos oiga!) pongo 
estas columnas al servicio de varios 
comerciantes de esta zona, dir igiéndo-
me a esta prestigiosa comis ión en de-
manda de una mejor atención a las 
cuentas presentadas por ellos, algunas 
de las cuales n' siquiera se les ha acu-
sado el recibo de resguardo. 
Mientras diariamente leemos en la 
nrensa capitalina la relación de crédi-
tos aprobados per crecidas sumas de 
poderosas entidades, estos ' pequeños 
¿creedores del Estado que racionaron a l 
Cuerpo de Orden Público aquí destaca-
Jo, desespera d*,- cobrar sus pocos adeu-
dos, hace años vencidos. . . 
Vea qué puede hacer esa digna comi-
sión de Adeudos en pro de tan sufrida 
claf-'e. Kilos lo agradecerán. 
D E AMOR 
"Jn compromiso m á s . . . 
José A . López. 
Merecedor de los más cálidos elogios 
do esta crónica. 
Isidro Esquoi" GRAJERA. i Tanto por los sugestivos encantos de 
la f ianoée elegida, como por laa simpa-
tíiH de que disfruta el afortunado ga-
lán. 
E l l a : la bel l í s ima e Interesante Jenn-
no filie del licenciado Jacinto Mata. 
Juez Municipal del Distrito, la gentil 
Hortensia 
E l : mi cariñoso y apreclable amigo 
G'ibrlel G. Menocal y Molina, tan co-
rrecto como afectuoso. 
Formulado fué oficialmente tan sim-
pático "engagement" por el Sr. Mario 
M. G. Menocal, rico colono de esta 
zona, quien hizo la petición en nom-
bre de la respetable señora María D. 
Molina, viuda de Ménocal, madre aman-
tíc'ma de Gabrlelito. 
MI fel icitación más entusiasta. 
Ai R E V O I B 
De un estimado amigo mío, el culto 
joven Vicente Torres, que después do 
•.•cirta temporadn entre nosotros, regre-
sa a Gueto. donde se encuentra al fren-
te de impoitante negocio, el cual ad-
ministra. 
Su estancia, brevís ima, cual lo exigen | 
sus ocupaciones pero no menos fruc-
tuosa y halagadora. L a real ización de 
su ideal señado. 
Sus bodas con la Interesante y su-
gestiva señorita Lol i ta Díaz Compaín, 
fijada quedó para fines de primavera. 
Al anunciar, tan fausta nueva, sien-




N u e v o s e i n t e r e s a n t e s l i b r o s 
Recibidos por 
"ZJA M O D E R N A P O E S I A " 
N O U V E A U D I C T I O N N A I R E D E L A 
V I E P R A T 1 Q U E . — (Escrito en f r a n c é s ) . 
Comprende: Agricultura, Armas. Be-
llas Artes, Cazas. Colonización, Cocina, 
Derechos prácticos, Escuelas y ense-
ñanzas. Economía doméstica, Higiene, 
Derecho, Medicina, Rel igión Sports, 
Turismo, Trabajos en la casa, eto. 2 
vo lúmenes lujosamente encuadernados 
en tela, de unas 350 páginas cada uno, 
ilustrados con 40 dibujos y 10,000 gra-
bados. L i t r o de gran utilidad para to-
dos por los vastos conocimientos que 
encierra. Pr«cio $12.00 
'"RATADO D E O B S T E T R I C I A . — P u -
blicado bajo la dirección del profesor 
D r . A . Doderleln, Director de la Clíni-
ca Obstétrica de la Universidad de Mu-
nich, con la colaboración de muchos 
eminentes especialistas. Comprende 
Pato log ía del embarazo. E l embarazo 
extrauterino. Trastornos nerviosos y 
ps íquicos durante el embarazo, parto y 
puerperio. Obstetricia legal. Pato log ía 
del parto. Segundo tomo de esta gran 
obra, 738 páginas , 124 ilustraciones 
muchas de ellas en colores, encuader-
nada en tela. Prec io: . . . . . . . . 9.00 
E N F E R M E D A D E S D E L OIDO. T R A -
T A D O P R A C T I C O . — P o r los profesores 
doctores A . Juan Sen y F . Kobrakm 
de la Universidad de Berlín, traducido 
directamente del a lemán por el doctor 
Alberto Fumagallo, Médico por 
oposición de! Cuerpo de Sanidad Mili-
tar y de la Beneficencia de Madrid. L i -
bro muy útil especialmente para los es-
pecialistas en este ramo de la medicina. 
400 páginas, 104 grabados, encuader-
nado en tela. Precio 4.00 
E L M I S T E R I O D E K E R J O N C . No-
vela escrita en francés por Nnllm, tra-
ducción española por Federico Climent 
"iVrrer. Hermoso libro de 133 pág inas 
con ilustraciones originales de 
sasseur. Precio $0.60 
MAMA C E N I C I E N T A . Po:ilarrFI». 
t an, verti la al castellano oor F. V-
:!averde, de la Biblioteca ÜK/erna di 
Novelas Ss'ectas. W ) págiius en ua-
tíernado en tela. Precio: Jj fl 
L A D O C T R I N A S E C R E T A . - SInteü 
de la Ciencia, la Religión y la Fllosoft, 
por H . P . Blavatsky autora áe "iw 
sin Velo". Traducción y correccifln di 
varios miembros de la S. T. E. 2d». 
edición cotejada con la 3ra. edición 
inglesa. E l volumen V que comprende: 
Ciencia, Religión y Filosofía, con unaa 
500 páginas, encuadernado lujosamente 
en tela. Precio $400 
E l volumen VI que comprende: Ob-
jetos de los misterios y prácticas de la 
f i losof ía oculta, con unas 400 páginas 
encuadernado en tela. Precio.. JIM 
L A C R I S I S AGRICOLA Y EL RE-
M E D I O COOPERATIVO. Por Georgí 
Désbons, doctor en derecho, Abogaai 
do la Cour D'Appei de París, Prefacio 
de Mr. Maurice Vioilette, Ministro d« 
abastecimientos. Traducido de la dé-
cima edición francesa y ampliado con 
un apéndice, por Santos Arán. AseF' 
pecuario de la Asociación general « 
Ganaderos, Inspector de Higiene y Sa-
nidad pecuarias. 200 páginas, encua-
drenado en cartoné. Precio.. .• I - ' 
"1.A MODERNA POEST.V 
? í y Margall 135.—Apart-ito: So. 6M. 
H A B A N A 
¿ P O R Q U E 
T I E N E H E R P E S ? 
¿Ignora usted que el Jabón de Sa-
les de A^ua de Carabaña, cura vo-
calmente toda clase de herpes. 
Tómese todos los días, al l e^ ' 
far-e, dos cucharadas do Agua de 
rabana. Y lávese el herpe con e 
bón de Carabaña, dejando 5 ^ 
la espuma sobre la parte enfem*. 




F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
2 4 
L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
(De venta en la librería Académica, de 
la Viuda e Hijos de F . Gonzále?, 
• portales del Teatro Payrst) 
(Con t inúa . ) 
—Soy mejor desde que he cono-
cido a usted—dijo María Teresa, 
suspirando. 
—Si contituyo para' «sted auxilio 
o consuelo no nos separaremos... 
¿No existe, a d e m á s , una presencia 
int ima que es der-.tello de! corazón 
e influjo saludable para el alma? 
También yo" profeso a usted car iño, 
y algo mío q u e d a r á a su lado. 
—Pero ¿qué hacemos? ¿Vendrá 
usted a casa?. . . ¿El señor Ducey 
visi tará a mi padre? 
Cristina a p a r e n t ó que no adver - ¡ 
tía el rubor que acompañó a esta ¡ 
pregunta, mezclada de temor y de 
esperanza. Reflexionó un instante. 
—Es preciso, naturalmente, que 
diga usted a FU padre que nos he-
mos encontrado aquí . Agregue que 
mi hermano y yo no sabíamos el 
nombre del pariente de nuestro t ío ; 
que ignoramos los simples detalles 
de esta lamentable historia, que re-
chazamos las sinraufzones en que 
haya podido incurr i r el señor de 
Sallis; que le estamos obligados 
por sincera gra t i tud, pero que en 
modo nos hacemos solidarlos de sus 
rencores. . . Además , mi hermano 
escribirá hoy mismo al conde de 
Marmenncs, p regun tándo le si quiere 
recibirlo y exponiéndole francamen-
te la s i tuación. 
—Pero ¿no me ha dicho usted 
que esperan el señor de Sallis?— 
preguntó María Teresa angustiada. 
—Sí , pero mi hermano ha cuida-
do siempre de consevar absoluta 
independencia en to ios sus actos. . . 
Querida amiguita, me parece que 
todo depende de la actitud de su pa-
dre do usted. 
El tiempo t r anscu r r í a , y Cristina, 
sabiendo que Juan esperaba con im-
paciencia, deseoso de saber algo de 
María Teresa, t émío que, cansado 
de aguardar, les saliera al encuen-
tro. Se levantó, pues, aunque con 
desgano, y juntas siguieron el ca-
mino, lleno de sol, hasta el puente 
rúst ico, donde ten ían que separarse. 
Cristina permaneció algunos instan-
tes en la or i l la , dirigiendo saludos 
caiñosos a María Teresa que se ale-
jaba con pena," luego, suspirando, 
cont inuó el camino de la granja. 
X V 
María Teresa amaba en t r añab lemen-
te a su padre, que era personifica-1 
ción de bondad y de tolerancia; aho-
ra, por vez primera, experimenta-1 
ba, pensando en él. algo así como i 
temor o timidez. Volvía caminando 
con mucha lent i tud, p regun tádosc ! 
qué actitud a d o p t a r í a el señor de! 
Marmennes al penetrarse de la si-
tuación creada respecto a sus veci-
nos. Tan pronto daba por cierto que ' 
la mutua s impat ía , los recuerdos 
gratos, y sobre tocio el car iño ha- j 
cía ella, muy mimada hasta enton-
ces, t r iunfar ían del resentimiento 
de su padre, como también de las i 
positivas dificultades de vecindad; 
tan pronto temía , por el contrario, I 
tropezar con una inflexibil idad que ¡ 
hasta entonces no tuvo ocasión de I 
comprobar en el señor do Marmen-
nes, pero de. la cual le consideraba] 
capaz por efecto de circustanclas! 
determinadas. 
Según se dejaba llevar por la 
esperanza o cedía al temor, se tra-
zaba una vida nueva,-deliciosamen-
te animada y llena de atractivos, o 
caía en verdadera desesperación an-
te la perspectiva'de renunciar a l 
una amistad que, ' aun siendo He j 
fecha reciente, hab ía echado hon-1 
das raíces en su corazón. 
Se despojó del sombrero y en t ró 
en el comedor, donde preparaba dia-I 
riamente el desayuno de su padre. | 
Desde hacía a lgún tiempo procu-, 
raba con verdadero empeño intro- ¡ 
(lucir la mayor suma de agrado en | 
cuanto les redeaba; l>ibía b r r d a - ' 
do mantelillos, cuyos vivos colores 
contrastaban armoniosamente con 
el roble ennegrecido de la mesa, y 
había descubierto en un armarlo y 
puesto en uso un servicio de plata, 
bastante antiguo y delicadamente 
cincelado. Artista por temperamen-
to, experimentaba de ordinario cier-
to placer en ordenar estos objetos, 
recuerdos de un lujo desaparecido, 
y no era raro que adornase la mesa 
con flores, que su padre miraba con 
camplacencla. 
Pero aquella m a ñ a n a estaba dis-
t ra ída y.nerviosa; puso en la tetera 
una dosis de te exagerada, y se 
es t remeció cuando su padre abr ió 
la puerta. 
E l desayuno resultaba general-
mente muy agradable al conde de 
Marmennes y a su hija. En aque-
lla hora eJ sol entnaba a torrente en 
el preciso comedor, algo obcuro du-
rante el resto del d ía ; Mar ía Teresa 
tornaba sonrosadís ima del paseo 
matinal, y t ra ía casi siempre noti-
cias recogidas en el pueblo o a lgún 
recado del Pár roco ru ra l ; cartas y 
periódicos proporcionaban agrada-
bles distracción en la monoton ía del 
campo, y padre e hi ja se de ten ían 
gustosamente leyendo ante el man-
tel bordado de rojo, en el cual l u -
cían el primoroso servicio de pla-
ta antigua, las tazas antiguas de for-
ma cilindrica y las tostadas, dora-
das cuidadosamente ijor Matilde. 
E l conde entró con aire sitisfe-
cho; pero apenas hubo posado los 
labios en la frente su hija , cuando 
le observó algunas a l te rac ión en el 
semblante. 
— ¿ Q u é te ha ocurrido esta ma-
ñana , querida h i j i t a ? — p r e g u n t ó 
con cierta inquietud—. Me parece 
que estás p á l i d a . . . 
— N o ; estoy ún icamente algo ex1-
citada, porque he tenido un en-
cuentro completamente inespera 
do. . . Voy a contárselo antes déja-
me sevirte... 
También tenía alterada la voz, y 
aplazaba instintivamente el mo-
mento de hablar. Vert ió el agua en 
la tetera, con torpeza en ella no ha-
bitual, d e r r a m ó el azucarero, y se 
disculpó con ligereza por haber he-
cho el te demasiado cargado. Su pa-
dre la observaba con sorpresa no 
exenta de inquietud. A l f in , la mu-
chacha se sentó y tomó una tosta-
da; pe»o Inmediatamente la dejó 
en el plato y miró a l Conde, inten-
tando sonreír . 
—Adiv ina a quién he encontrado 
al salir de la iglesia.. . 
— ¿ A una compañera de colegio? 
¿A la familia de Artibes? ¿No? Soy 
torpe para descifrar enigmas; es 
preciso que me ayudes, querida 
h i j i t a : 
—Bueno, pues he visto a Cris-
tina Ducey. . . 
E l rostro del Conde expresó asom 
bro, unido a visible satisfacción. 
— ¡Cómo! ¿Son vecinos nues-
tros? ¡< uanto lo celebro! ¿ P o r qué 






¿Supongo que te hab rá s mostrado 
hospitalaria, según costumbre en el 
campo, y que los habrás invitado a 
comer?. . . 
Mar ía Teresa ag i tó nerviosamente 
su taza de te; después in tentó , sin 
conseguirlo, tomar un bocado de 
pan. . 
—No me a t r e v í , 
es tan . . . tan raro 
de viven? 
E l Conde, no püdiendo explicar-
se la emoción de su hija, la miró 
con asombro. 
—Viven en La Ribera . , 
otra R i b e r a . . . — b a l b u c i ó 
Teresa. 
— ¿ E s t á alquilada La 
—exla raó estupefacto el Conde. 
— X o . . . Ey de ellos, del señor 
Ducey—respondió con esfuerzo. 
E l señor de Marmennes intento en 
vano comprender las palabras de su 
hi ja . 
—Entonces, ¿ h a sido vendida esa 
hacienda? 
—Hace a lgún tiempo la rega ló al 
señor Ducey su pariente, el señor de 
Sallis.. . « 
E l Conde se es t remeció ; después , 
l evantándose bruscamente, dió algu-
nos pasos por el comedor. Su hija 
corrió a colgársele del brazo. 
— P a p á , volveremos a verlos, ¿no 
es v e r d a d ? — p r e g u n t ó con acento 
suplicante—. ¡ Ignoraban tu nombre, 
no sabían nada de lo que ha ocurri-
do, ni del daño que te ha hecho el 
señor Sallis. . . 
pentiname"'" — cefO' 
fr a cuidarlo. P ^ V j 
g o n c e s c* 
m r 5 u e - ? l ¿ indi"0 18 María Tetes» 
— ¡Volverlos a ver, Mar á T ^ 
¡Ir de nuevo allá, o f 0 1 ^ r ¿arni-
casa a los parientes de m ífle 
zado enemigo! ¡No piensa 
dices, hija mía! er0 tí. 
— E l es enemigo tWw* 
papá, no odiafí a nadie. o tT. 
—No; gracias a ™ ° „ D or en'"11» 
donar, y hasta sentirme PO nt,l 
de la ofensa... ^ "Dd me ^ 
cuidado de mi d ' ^ f a i n i ^ , } ; 
scetener relaciones coah^ ^ r s e g ^ 
un hombre que me na 
cen sü odio. el tío 
p.'ntre los s o ^ ^ J í i u i e n t o ? - - -
hay comunidad de een ^ 
Cristina mostróse cons'crn 
ladísima, al enterarse ^ para 
Sn hermano te ^ ^ t r a am*^ 
dirte que subsistan n'.e eB 
BéM relaciones comenzaa ^ 
balneario. . - TqUe vrt . 
Le flaqucó la e ^ í e » 
cl rostro de su P ^ 6 E, O o ^ , 
inflexibilidad absoi ge seB 
condujo ^ftadij,onacon a P ^ n ee ten.' 
su lado y le d.JO ' ]A xoi * 
quilidad. aun cuana ^ 
biaba un poco- . con 
_ - ¿ H a n roto co ^ 
t]C le profeSan ^ 
—:No' i L n d o se i 
es  «infr 
. ¡NO; An  m*TC p»1* 
oimiento. 7 c u a ^ T ^ i o 
peutinamente de 
k 
• s r J * 
•Avenid. 
ídias fe 
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g A B A Ñ E R A S 
J L I R G O T D E B L A X C K 
nueras. e 
^ ^ ' X c o r n e o el recital de 
^ B ancle en Santiago de 
i • Í pn la noche del domin-
U»ofreC auditorio por extremo 
i »nte un la colmó de aplausos, 
"er0t'repetir, en medio de es-
^ opciones, algunos nu-
del programa. 
Triunfó la linda pianista. 
Como siempre. 
Salió al día siguiente, acompa-
ñada de su señor padre, para Cha-
parpa. 
Va de allí a Manzanillo, donde da-
rá mañana un concierto con su mag-
'nífico Steinway, que no pudo lle-
gar a tiempo a Santiago de Cuba. 
Se la éspena, en Camagüey. 
Para su recital de despedida. 
E N T R E CRONISTAS 
uo a la crónica. 
lVtie ^ertor de la clase. 
> ^ . ' u r b a n o del Castillo, 
l*»^16 hecho cargo en las co-
86 S Avisador Comercial, des-
^ed r t s días, de la informa-
f la vida habanera. 
d L i e r Que se dió una es-
H o r los desfiladeros de le 
crónica, ha sucedido en E l Sol el 
confrere de E l Fígaro, señor Arman-
do Muller. 
Y uno más en las filas. 
Baby Avarez. 
L a crónica social de E l Triunfo 
pasa desde hoy a manos del queri-
do compañero. 
Mi saludo a los tres. 
E L G E N E R A L VARONA 
I1" ^ I r a l Miguel Varona. 
El f h e varios días se encuen-
nuevo eif esta ciudad después 
meses de ausencia. 
Fué a Buenos Aires como Jefe de 
la Misión de la Cruz Roja Cubana. 
Reciba mi bienvenida. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
T O S P A R A E L 
NOS ACABA D E L L E G A R U N G R A N N U M E R O D E E S T O S C A -
RROS TODOS E N E S T I L O S C A P R I C H O S O S Y E L E G A N T E S . A L 
OFRECER A N U E S T R A D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A E L S U R T I D O 
HAS VARIADO Y D E L A R T E D I S T I N T I V O Q U E C A R A C T E R I Z A TO 
DAS NUESTRAS M E R C A N C I A S . L E INDICAMOS Q U E T A M B I E N T E -
NEMOS LOS S E R V I C I O S P A R A E L T E , B I E N E N P O R C E L A N A . F I -
NISIMO METAL P L A T E A D O , Q P L A T A D E L E Y . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOTERIA, OBJETOS D E A R T E M U E B L E S D E F A N T A S I A Y L A M -
P A R A S . 
H A B A N A 
¿Se Está Usted Casando? 
U N A O P O R T U N I D A D 
Juegos de cama bordados 
Lameros a $ 9 . 5 0 
Imperiales a $ 1 0 . 5 0 
Bordados y calados 
Lameros a $ 1 0 . 0 0 
Imperiales a $1 1.00 
Todos los juegos con 1 sába-
na, 2 fundas chicas y 1 co j ín . 
L ñ C L E G f l N T E D E N E P T U N O 
Neptuno 4 8 , esq. a Aguila : : Telf. M - 1 7 9 9 
E L N A C I M I E N T O D E M A R T I ¿ E s t á v i v o 
E l primer acuerdo que ha adop-
tado la nueva Directiva del Club 
Dansant, consiste en llevar a efecto 
un suntuoso baile en el Roof Car-
den del Hotel Plaza, la noche del lu-
nes 28 del corriente mes, para so-
I lemnizar el aniversario del nacimien-
to de José Martí, precursor ds nues-
tras libertades. 
E l acto es de rigurosa invitación. 
A esta fiesta, que será de etique-
ta, concurrirán numerosas familias 
de .nuestro mundo social. 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N c-732 2t-23 
ñ R T I G U L O S R E B ñ J ñ D O S 
EemoB rebajado considerablemente 
los precios en las SEDAS PO» VARAS 
7 en toda la PERrUMERIA. 
VESTIDOS, SOMBREROS, CAFAS, 
-•IZIiES. Todo lo vsndo-sios sin. mirar 
su costo, por lo que nos ofrezcan. 
P A Ñ U E L O S D E S E Ñ O R A 
EemoE recibido nn extenso surtido de 
PAÑTJELCC DE HILO, fondo blanco, 
con preciosos dibujos de colores. 
Precio $3.00 caja^con 6. 
" L ñ F R f t N G l f t " 
OBISPO y 
ñ G U A G ñ T E 
queOos son elegantes; pero aquella 
que no los tenga pequeños, no con-
seguirá transformar los propios po-
niéndose zapatos ajustados. Lo úni-
co que conseguirá es deformar y 
afear sus pies que aunque no peque-
ños, son acaso bonitos. Porque la 
belleza de los pies no está sólo en 
el tamaño. 
E l taco deberá ser por lo menos 
tan ancho como el talón: y el ar-
co del zapato deberá ser lo bastan-
te alto para seguir 1% línea del ar-
V.'Ü del pié . Si el arco del pie es 
también de una altura tme coríespon 
da con la de aquél. Los zapatos vie-
jos que han perdido su forma y se 
han gastado en los tacos, pueden 
causar deformaciones. 
E l uso de las medias requiere 
también cuidado. Medias »demasia-
do estrechas, ejercen presión sobre 
los dedos y pertuban la circula-1 
ción. 
E l Consejo de Educación de la 
ciudad de Nueva York llevó a ca-
bo hace poco investigaciones esta-
dísticas sobre las deformidades or-
gánicas infantiles encontrando que 
el sesenta por ciento de los niños 
que asisten a las escuelas de esa 
ciudad padece de pies defectuosos. 
Si se practicaran investigaciones 
oc esta índole ee llegarla a la conclu-
sión semejante en cualquiera otra 
parte, y acaso el porcentaje resulta-
ría mayor. 
Esto indica, como decíamos al 
comienzo, que la mayor parte de 
los mortales no sabe caminar. Así 
como en caso distinto, algunos pa-
decen debilidad pulmonar porque no 
saben respirar. Difícilmente podría-
mos aconsejar un ejercicio más sa-
ludable y vigorizador que la cami-
nata; casi todo los músculos exte-
riores toman parte en la locomoción, 
y en realidad sería lástima que fué-
ramos incapaces de practicarlo por 
ignorar la manera de prevenir do-
lores o deformaciones del pie. 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
o r i PAí ION DK Z A ( T A L P . \ \ 
GALVESTON. enero 23, 
Noticias procedentes de Veracruz, 
vía radío, dicen que las fuerzas del 
general Figueroa han ocupado a Za-
cualpan. Estado de Méjico, por la ad-
hesión Je dos oficiales y cien indi-
viduos de tropa con dos ametrallado-
ru'j y doce mil cartuchos. 
L A fOFÍHESPOXDEXCIA P A R A 
t V E R A C R U Z 
WASHINGTON, enero 23. 
E l Director General de Correos de 
loü Estados Unidos ha recibido pro-
rtvdente de Veracruz y vía Port Ar-
thu^. Tejas, el siguiente telegrama: 
" E l Departamento bajo su digna 
dirección no ha resuelto todavía el 
envío de la correspondencia dirigida 
a Veracruz y otros lugaras en estos 
anuncian son a veces buenos, pero 
unas de, las veces malos, nunca se 
puede responder de su resultado. 
E n cambio la extirpación por me-
dio de la electricidad es radical, 
pero a veces tiene éxito y a veces 
es hasta peligrosa. 
Puede usarse con toda confianza y 
sin ningún temor el agua oxigenada, 
pues lejos de hacer salir vello lo 
destruye siempre. 
Lo único que necesita es tener 
constancia y un poco de paciencia 
del único modo que resulta satisfac-
toria la prueba. 
D e l P r o b l e m a . 
Anuncios TnijlUo Marín. 
a r a l a s D a m a s 
f o r La Condesa de Pomar 
""•IK*E V LA MODA , admirable motivo para filosofar so-
\ i , Ea ol alar» • bre los caprichos, no de la moda, si-
K r existe airo ri ent0 de no del pudor! 
hecho onn"0^!6 (lue Sin embargo, Hay algo oue me 
11 'fcBta v c" : umad0: la parece más admirable todavía: la 
ha verific„do. p0561181516 ; Protesta a favor de la falda corta 
Hue norrio es el i de los miamos americanos que antes 
que debe se-. ; npre.!entar-1 Protestaron contra una moda que 
una evolu-| juzgaban excesiva. Y es eo "nombre 
Poco i f id9 â higiene" que los americanos 
l?'1» Dan. lda 111 descendí- declaran la guerra a las faldas lar-
¿?aVl la hasta el tó- |Sas-
^ í ^ * ahora t0 del tobillo,¡ Pero- con la mano en la conci.in-
LSÍ darnos t i la tierra, cia, hablar de higiene a propósito 
PVs íe rodni la aPGnas ! de la moda—la moda que obliga o 
W" ,0« fiRurin / cuando;1as mujeres a llevar trajes cerrados 
de la mo-; fm agosto y a descotarse en diciem-
h Vfi Ti rt r\ c ii « ,,«,«J„J J. ^ PreíL?6 hace diez y 
^^ntamos espanta-
00 se 
* «IOS?!;^1^ entor 
1 en * d e n t a r y iu . 
e" las oaiies y en 
* „ modeSía y cu? 
' Paitaban - • 
re—no es un verdadero trastorno 
en las costumbres y en la Historia? 
Clcmcnt V A U T E I i 
K L C A L Z A D O 
E l calzado es algo así como la pla-
on> sus pariros. "iler^ | taforma del cuerpo: y al igual que 
^ Ja ldos cncoatra- : fundación de edificios deberíamos 
r? ' | ,f>ner cuidado de que la base sea 
e,ltG Que „ 1 más sólida posible. Nadie negará 
es lin a nuestras lectoras que los pies pe-
COMO A R R E G L A R . L A S F L O R E S 
E l pueblo japonés ha sido si.;m-
pre eminentemente artista, por tem-
peramento y por educación. 
Las flores tienen allí su reinado y 1 
un fervoroso culto .Se les reve.vn- j 
cia con fervor religioso. E n cada ¡ 
casa, en puesto de honor sobre una | 
de esas preciosas mesas pequeñas. ' 
verdaderas joyas, que usan los ja-
poneses, hay siempry un vaso con 
flores. Cada ivsitante que llega ha 
de dirigirse primero a estas flores y 
fundamente. I 
Ahora bien: el arreglo de estas 
ñores obedece a un principio artísíi-
i co invariable. E n primer lugar son 
I tres las flores que el buen gusto per-
| mite colocar en cada receptáculo. 
Las más de las vecés 'es un plato 
I algo hondo, pero siempre una obra 
I de arte. E n el centro del vaso, plaio 
1 o cualquiera que sea la vasija que 
se emplee, se coloca un "porta-flo-
res" Una pieza pesada de hierro, 
bronce, vidrio, mármol u otro ma-
terial, pues los hay de variedad In-
finita. 
L a característica de esta pieza es 
la de tener unos agujeros donde se 
han de sembrar los tallos de las 
flores para tomar el agua y soste-
neríá en la posición que se les djs-
VfJffon el ramo. 
pero no se conforma el gusto-ja-
ponés con la utilida dsolamente. C-1.-
da una de estas piezas es a su v?z 
una obra de arte. Figuras de anima-
les de todas clases; tortugas, peces, 
pájaros, flores, hojas, etc., etc., pre-
sentan los huecos necesarios. De 05a 
manera, siedo el vaso^donde se arre-
glen lais flores abierto y bastante 
plano, da lugar a que se luzca *S 
portaflores, que de ese modo comple-
ta el conjunto. 
Luego viene la selección y coloca-
ción de las flores. Se toman "tres" 
y se ordenan de manera que una 
quede más alta predominando en «I 
ramo. L a segunda quedará a una 
distancia intermedia de la última y 
ia primera, y será la más bajá. A 
ecte orden le llaman los japoneses 
"Cielo". "Hombre" y. "Tierra" res-
pectivamente, demostrando que el 
"hombre" es el tránsito del Cielo 
a la Tierra. 
Una vez colocadas las tres flores 
en la proporción conveniente, se re-
cortan los tallos por el mismo lu-
gar para que sembrados en el porta-
flores el ramo quede en la propor-
ción deseada. Nanaturalmete se po-
ne agua en la vasija para conservar 
frescas las flores, pero no se necesi-
ta mucho, porque la absorben por 
el extremo interior ' de los tallos, 
que pasan por el porta flores. 
! M ; P I L A T O R I O S 
Casi todos los depilatorios que 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
L A DISTRIBUCION D E L A S A C 
C I O X E S D E L P U E R T O D E 
• T A N G E R 
E l corresponsal de "The Times", 
en París, en contestación a lo que 
se ha manifestado acerca de no estar 
satisfecho el Gobierno con la nueva 
distribución de las acciones de la 
Compañía del Puerto de Tánger, 
que ge hallaban en posesión de los 
enemigos de Jos aliados, dice !o 
siguiente: 
" E n realidad, las acciones asig-
nadas a las potencias aliadas y a 
los países neutrales, siguen en 
las mismas condiciones que en 
1912, /ruando fueron adjudicadas. 
Francia posee, y poseía entonces, 
el 30 por 100 del capital; la Gran 
Bretaña, el 20 por 100, y España, 
taraTbién el 20 por 100. Por una 
cláusula especial del Tratado de 
Versalles, toda la propiedad del 
enemigo en Marruecos pasa a la 
posesión del Sután, quien, de es-
te modo, obtiene el 20 por 100 
que se había adjudicado a Ale-
mania y la pequeña participa-
ción de Austria. 
E l Sultán, desaoso que la Mu-
nicipalidad de Tánger tuviera una 
participación en los intereses de su 
puerto, ha transferido a dicha Mu-
nicipalidad la mitad de las acciones 
de que ha entrado en posesión; es 
decir, el 10 por 100 del capital to-
tal, reservándose para sí y su Go-
bierno el otro 20 por 100. 
E l destino de la porción austría-
ca,, que es próximamente el 3 por 
lOÓ, no se ha dado a conocer to-
davía; pero en ningún caso estas 
acciones serán adjudicadas a nin-
guna de las potencias cuya parti-
cipación se ha fijado ya oficialmerb-
te y anunciado en la misma forma. 
Italia ha sido accionista de la Com-
pañía del Puerto de Tánger des-
de su fundación-" 
UN COMENTARIO D E I L S E C O L O 
Su corresponsal en Roma, comen-
tando la actitud de Italia en la cues-
tión de Tái\ger, dice: 
" L a cuestión de Tánger ?e ha 
resuelto favorablemente para Fran-
cia. Italia no puede estar satisfe-
cha de las decisiones de la Confe-
rencia de París. Las dos nacio-
nes aliadaií' se han concertado, evi-
dentemente contra nosotros. In-
glaterra, cuando el asunto de Cor-
fú, y Francia, ahora, cón el de Tán-
ger. Política peligróla. Psjra Ita-
lia, la cuestión de Tánger no está 
resuelta. Las reservas que ha he-
cho no pueden tener más que con-
secuencias formales. No se pue-
de, ciertamente, cambiar lo que se 
ha decidido; pero una protesta for-
mal implica siempre una violación 
de derecho y una fuerza ideal, para 
la cual se presentará algún día la 
ocasión de ser tenida en cu'ínta." 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
alrededores bajo el control del Go-
bierno de Facto, vía New Orleans y 
do allí por vapor a Veracruz. 
L a carencia del servicio de Co-
r-eoa está causando serios perjui-
cios a los intereses americanos radi-
cados en este territorio. Igual que 
a las demás casas comerciales que 
tienen negocios con los 'nanufactu-
róros americanos, bancos y otros ne-
gocios, de tal manera que ellos ne-
cesitan" saber el resultado de sus re-
petidas peticiones para qu* se di-
rija vía New Orleans su correspon-
dencia, ya que existe v,n servicio se-
manal de vapores entre aquel puer-
to y Veracruz. 
Le agradeceré grandamente que 
me avise su determinación dentro 
eel menor tiempo posible, enviándo-
le las gracias por anticipado. 
De usted respetuosamente, 
José L . Rodríguez. 
Administrador de Correos". 
M I S C E L A N E A 
DIAS A S T U R I A N O S 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GRAN 
BRETAÑA D E A C U E R D O 
WASHINGTON, Enero 23. 
Se ha llegado a un completo acuer -
do entre los Estados Unidos y la 
Gran Bretaña sobre el propuesto tra-
tado en virtud del cual se permite 
a aquel gobierno primeramente men-
cionado registrar los barcos sospe-
chosos de llevar licores. 
MEJORAS E N E L L I S ISLAND 
WASHINGTON, Enero 23. 
E l presidente Coolidge ha dirigi-
do una carta al Congreso solicitan-
do un crédito de $300,000 para me-
jorar la estación de inmigrantes es-
tablecida en Ell is Island. 
E L P R E M I O D E B O K 
WASHINGTON, Enero 23. 
Edward Bok ha ofrecido duplicar 
su premio de $100,000 en obsequio 
del mejor plan pacifista que pueda 
presentar la comisión del Senado. 
LOS A R R E N D A M I E N T O S D E L A 
ZONA P E T R O L E R A 
WASHINGTON, Enero 23. 
E l presidente Coolidge ha toma-
do por su cuenta el escándalo de los 
arrendamientos de la zona petrolera 
en que figura de manera poco, airo-
sa el nombre .de Harry Sinclair. 
Ha ordenado al departamento de 
Justicia que siga de cerca el desen-
volvimiento de los trámites que acer-
ca de este asunto se vayan presen-
tando en el Senado o por mejor de-
cir, en la comisión investigadora de 
dicho alto cuerpo legislativo, proce-
diendo en el acto a perseguir a I03 
culpables si lo que surge de esto re-
viste aspecto criminal. 
E . A. Stanford, abogado de Sin-
clair, compareció ante el comité e 
impugnó ciertas declaraciones dadas 
por Archie Roosevelt. 
Stanford negó que Sinclair se hu-
biese dirigido subrepticiamente a E u -
ropa. Agregó que nada «abía del pa-
go de $68,000 al capataz del ex-se-
cretarío Fal l en su "rancho"^ P p -
metíó cablegrafiar a Sinclair pidién-
dole que regrese de Europa dentro 
de 8 días para volver a declarar-
E l Senador Carawey anunció que 
presentará resoluciones en el Sena-
do para cancelar los arrendamientos. 
UNA RECOMENDACION D E LOS 
E X P E R T O S 
PARIS , Enero 23. 
L a comisión de expertos presidi-
da por el general Dawes ha decidi-
do recomendar que se establezca un 
banco independiente en Alemania a 
base de oro. 
L a verdad es, que estamos pasan-
do unos días completamente astu-
rianos, con ese modo continuo de 
llover. Tal parece que las nubes le 
quieren rendir un homenaje al muy 
ilustre arquitecto Don Manuel del 
Busto y Delgado, haciéndole recor-
dar en este su país de cielo azul y 
sol de oro, las brumosldades de la 
patria de sus mayores donde pasó 
gran parte de su vida laborando por 
el embellecimiento de la tierra de 
su progenie, en la qu» deja como 
blasón de gloria centenares de edi-
ficios gallardos que elevan sus to-
rres hacia aquel cíelo plomizo cual 
sí pregonaran altaneramente la fa-
ma inmarcesible de este inmenso 
creador en la arquitectura 
1296.—El concejo de Madrid 
toma posesión del Colegio 
de San Ildefonso. 
1258.—Los mongoles sitian a 
Bagdad. 
1822.—El general San Martin, 
toma el título de "Protec-
tor del Perú." 
1923.—"La Confianza ', de Aguila 
145, pone a la venta dis-
cos para fonógrafos, al pre-
cio de cuarema centavos 
cada uno. 
1868/—Nace la gran cantante 
Blanca Llísó. 
No se, si cuando esta crónica vea 
la luz, me dejará mal el sol lucienao 
rutilante, pero de todas suertes lo 
"bailao" nadie nos lo q u i t a . . . E s -
to de lo "bailao" es un decir, ya 
que a mí no hay cosa que más me en-
cocore que el agua continua, come 
no sea la de Mondariz, que hace di-
gerir con tanta facilidad el sucu-
lento arroz con pollo que condimen-
ta el gran Barreiro, en L a Diana. 
Además, los perjuicios que trae 
la lluvia pertinaz son grandísimos 
para la humanidad en general, ya 
que nadie puede pararse a mirar las 
elegancias que tiene L a Rusquella,' 
en sus v idrieras . . . menos mal que 
que el vermouth Pemartín, se toma 
bajo techo. 
Horóscapo del día: 
Los nacidos el 2-3 de Enero, se-
rán de carácter afable y mostrarán 
grandeza de alma en la adversidad, 
como demuestran su grandeza en L a 
Casa Fraude, de Neptuno c Industria, 
vendiendo víveres de primera calidad 
muy 'baratos y dando el peso com-
pleto. 
Los pobres ancianos que ganan la 
vida vendiendo billetes do lotería an-
dan llenos de murria de café en 
café, ansiando tomar una legítima 
ginebra aromática de Wolte. 
Las damas no pueden poner la no-
ta alegre en las calles luciendo las 
preciosas flores que venden en Obis-
po 6 6, dejando a su paso la fragan-
cia de los perfumes Dralle. Unica-
mente las vemos pasar raudas en 
esos automóviles cerrados que pa-
reen vidrietas de tabacos. . . 
Amenizando. 
L a patata y el escorbuto. 
Un hombre de ciencia, M. Bézonoff 
había observado que los conejitos 
de Indias, alimentados exclusivamen-
te con avena, no tardaban mucho en 
caer enfermos de escorbuto y morir; 
por otro lado, notó que cuando se 
les alimentaba con patatas jamás 
adquirían tal enfermedad. 
Consecuencia de estas observacio-
r.es fué examinar el jugo de la pa-
tata obtenido por presión, en el que 
abunda particularmente el principio 
antiescorbútico. 
L a proporción de este principio 
si» aumenta considerablemente aña-
diendo ácido tártrico. 
L a Exposición da- regio mobiliario 
que prepara L a Casa Borbolla, se-
rá uno de los acontecimientos más 
grandes del año presenta Salas, co-
medores, gabinetes, recibidores, etc., 
serán presentados al público tal y 
como deben estar amueblados, bien 
a la antigua, o a la moderna. 
Todo es tristeza. Los edificios 
se ponen de color plomizo. . . crían 
verdín. Los "chauffeurs" de alquiler 
se muestran insoportables porque no 
bay más remedio que alquilarlos. 
Las calles "lucen" sus furnias in-
mensas que/ hacen recordar los cana-
les venecianos sin tener la majestad 
de aquéllos. L a deficiencia del alcan-
tarillado salta a la vista porque no 
evita las inundaciones L a gente 
se baña menos y decrece la venta 
del popular jabón Copeo; en cambio 
aumenta el consumo del cogñac Pe-
martín, por miedo al ca tarro . . . 
Lo que a uno daña beneficia a otro. 
E l avisador de incendios más mo-
derno, es un aparatito que empieza a 
tocar el timbre al producirse un po-
ro de humo. 
Se, me dirá que soy mi l asturiano, 
pero sin un sol radiante y un cie-
lo ¡furísimo, no hay vida posible.. . 
Las camisetas famosas de la mar-
ca "Amado", que están a la venta 
en toda la República, vienen ahora 
sin mangas y abiertas por la-delante-
ra muy a propósito para los sport-
man. También las hay cerradaa y 
ton medias mangas. 
Exija siempre esa marca. 
MR. SCHWAB VISITA SU PLANTA 
EN A L E M A N I A 
B E R L I N , Enero 23. 
Charles lA. Schwab llegó y visitó 
su planta de aquí por primera vez 
en doce años. Dí^3 que encontró 
las cosas en buen orden. 
No ha querido hablar de los asun-
tos políticos de Alemania, pero di-
jo que espera conferenciar con Hugo 
Stinnes. 
E L JUICIO CONTRA W. H. AN-
DERSON 
NUEVA Y O R K , Enero 23. 
E l juicio fi« W. H. Anderson, 'su-
perintendente de la liga contra lay 
tabernas, acusado de haber falsifi-
cado ciertos documentos, empezó 
hoy con la declaración de O. B. Phi-
llips de que se había visto obliga-
do a dividir sus comisiones con An-
derson. 
E l ex-gobernador Whltman atacó 
en su re-interrogatorlo de manera 
despiadada la personalidad y la con-
ducta de Phillips. 
E L M O N T E V I D E O 
j E l representante de la Compañía 
j Trasatlántica española, ha recibido 
I un telegrama de su Agente en Tam-
¡ Pico, participándole que puede despa-
II bar para aquel puerto el vapor 
| "Montevideo", qué se encuentra en 
1 la Habana. 
E l i R E Y Y L A R E I N A D E L C I N E 
NUEVA Y O R K , Enero 23. 
Rodolfo Valentino ha sido electo 
rey de los actores cinematográficos 
y Marión Davis la reina, en un con-
curso dirigido por los propietarios 
de teatros. 
(INFORMACION O F I C I A L ) 
E L GOBIERNO A L A O F E N S I V A 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 23. 
E n las pasadas veinte y cuatro'ho-
ra*i ba cambiado la situación en 
Méjico, para el Gobierno, que ha 
pasado de la defensiva a la ofensiva, 
iiaciéndole frente a los rebeldes. 
Obregón considera la situación 
francamente optimista en su favor y 
el general Amaro, desde el frente de 
Guadalajara, considera que no es ne-
cesario la presencia ni el mando del 
Presidente, para dar por asegurada 
la victoria. 
E l destacamento rebelde bajo la 
jefatura del general Cavazos. que 
ha estado sobre la línea férrea to-
dos estos días por los alrededores 
de Maucapachuca, dicen los repor-
tes, que parece se dirige a las t i * . 
rras baias. 
Eh señor Brisbane recomendaba a 
sus lectores hace días que no salie-
ran a la calle sin abrigo, ya que un 
catarro no teniendo el Grippol a ma-
no, puede traer graves consecuencias. 
Anteayer aconseja que nadie deje de 
comprar un sobretodo, ya que se da 
el caso de estar éstos a un precio 
tan ínfimo cual los juguetes de Los 
Reyes Magos. Ved sinó lo que dice: 
" E n el año venidero, recordando 
lo acaecido en el presente, los so-
bretodos manufacturados serán en 
mniicro más inferior a los de 15)23-
24. Y los precios probablemente se-
rá más altos que los normales. 
Nunca gastéis vuestro dinero sin 
provecho; más, si necesitáis un so-
bretodo, para este año o para el que 
viene, os podréis economizar unos 
cuantos pesos, comprándolo ahora." 
Digan lo que digan; entre reco-
mendar el señor Brisbane la compra 
de un sobretodo y yo la de un pan-
talón "Pitirre", o una lata de leche 
Dos Manos, no hay más diferencia 
que él, debido a lo que gana, puede 
ser accionista o dueño principal de 
una fábrica de gabanes, mientras 
yo tengo que darme por dichoso con 
que no me falte un elegante bastón 
de los que acaba de recibir L a Rus-
quella.. 
He ahí toda la diferencia. . . 
A C T I V I D A D E S N A V A L E S D E LOS 
R E B E L D E S Y D E L GOBIERNO " 
Aquí se sigue con gran interés 
la actitud de los Estados Unidos, en 
lo que respecta a las actividades na-
vales de los rebeldes, pero la lle-
gada de los buques comprados a 
este gobierno, se cree que ocupará 
inda la atención pública muy pron-
to. 
Dice Mr. David Lloyd George: 
'•Francia, que no ha podido cum-
plir sus compromisos de honor con 
la Gran Bretaña y los Estados Uni-
dos de América, sabe encontrar abun-
dantes recursos de dinero para mili-
tarizar a Europa". 
¡Ay! amigo mío: " E l oue siembra 
vientos recoge tempestades". . . E n 
cambio cuando la guerra estaba en 
todo su apogeo se pasaban la vida 
llamando a la gran Alemania, la na-
ción del militarismo; la plaga de 
Europa y otras cuantas lindezas 
m á s . . . 
Por eso dice el refrán que para 
verdades el tiempo, y para dulces 
deliciosos Marte y Be lona . . . 
Una novelista en Nueva Guinea. 
L a conocida novelista Irlandesa 
Miss Beatriz Grimshaw, ha regresa-
do a Inglaterra, tras un largo viaje 
por Oceanía, y especialmente por 
Nueva Guinea. Esta señora, de un 
carácter altamente varonil, a su re-
greso a Nueva Guinea, emprenderá 
la explotación de un ingenio, desti-
nado al cultivo de la vainilla, y para 
ello utilizará el trabajo ¡de los ca-
níbales! 
Por repugnantes que a primera 
vista parezcan esas gentes, es indis-
cutible que entre sus compatriotas, 
los comedores de carne humana son 
la espuma de la raza y los que me-
jor adaptados están a la vida labo-
riosa de una explotación agrícola. 
Cuenta Miss Grimshaw que en 
cierta ocasión vióse amenazada de 
muerte por un muchacho caníbal, 
al que logró desarmar, calmando su 
furia ante la vista de un revólver, 
y habiéndole preguntado si entraba 
en sus propósitos el comérsela para 
saber qué gusto tenía la carne de 
blanco, contestóle que no, que ellos 
comían a sus enemigos; aunque si 
hemos de creer las referencias no 
desdeñan algunas veces comer a los 
que han fallecido de enfermedad, y 
tampoco es raro ver que un marido 
ee regala con los filetes y solomi-
llos de su amada esposa. ¿Acaso no 
decimos aquí, como expresión de ca-
riño, "te comería"?, pues los caní-
bales no se contentan con decirlo, si-
no que lo hacen. 
Las autoridades de aquella isla, 
donde se reúnen las más espléndi-
das bellezas naturales a las más ho-
rribles crueldades, tratan por todos 
medios de atajar la bárbara costum-
bre del canibalismo. Más da la coinci-
dencia que Nueva Guinea es quizá 
f-l país menos explotado del mundo, 
tanto que réclentemente los misio-
neros han descubierto una aglomera-
ción de 10.000 caníbales, en un va-
lle insospechado, los cuales no sa-
bían aún que en el mundo existían 
hombres blancos. 
Realmente, la literata irlandesa 
es mujer de gran temple, y es de 
esperar que en sus futuras produc-
ciones novelescas retrate a lo vivo 




•rtlucho goza don Graciano 
jugando con Justo e' té ; 
y asegura don Mañano 
que mientras Juega su hermano 
PJCARDO G U T I E R R E Z L E E . 
También yo aseguro que no hay 
Pinturas de esmalte cual las de "Ri-
polin". que venden en "El* Pincel" 
de O'Reilly 56. Pruébalas, lector, ' 
Efemérides. 
1883.—(Enero 23). Muere el gran 
Pintor y dibufante francés 
Gustavo Doré. 
1516.—Fallece Fernando el Cató-
lico, patrono dei descubri-
miento de América, quien 
merece que le dediquen a 
su memoria varias coronas 
de Gelado. 
N C E VOS FOCOS R E B E L D E S . T K O -
PAS A T R A V E S D E LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Muy en breve se tomarán medidas 
contra las pequeñas rebeliones que 
jian ocurrido en Tamaulipas y Coa-
hulla. Despachos especiales de Mon-
E l mariscal Foch, durante su via-
je a los Estados Unidos, después de 
la guerra, ha recorido 20.000 kiló-
metros y ha pronunciado 164 discur-
sos ante 10.000.000 de ciudadanos. 
No dudamos que el mariscal prefe-
riría otra guerra a un segundo viaje 
como ese. 
L a nota final. 
— E n la vista de la causa contra 
el pobre Pardifias, éste, en un mo-
mento do furor, se lanzó contra el 
presidente y le sacó los ojos. 
—¿Y qué pasó entonces? 
—Nada. Agitó la campaailla, y di-
jo que se había terminado la vista. 
Para recrear la vista rada mejor 
míe hacer una visita al moderno ho-
tel Ritz, y ver las comodidades que 
se disfrutan allí. 
Solución. 
¿Qué parecido hay entre un estu-
diante de física y un médico? 
E n que ambos estudian la grave-
dad de los cuerpos. 
¿Cual sería el colmo de un joye-
ro? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
terrey, dicen que 1.500 indios yan-
quis y mayas, que se enviaron recien-
temente de Sonora, a través de ios1 
Estados Unidos, bajo el mando del 
general Jesyis Aguilar, han sido des-
tinados a Ciudad Victoria, donde par-
te de la guarnición federal se rebe-
ló. 
Y el general Calles, desde San 
Luis de Potosí, anuncia que dos 
mil hombres bajo su mando y una 
columna federal, están dirigiéndose 
hacia Monterrey y Tampico, para 
imponer el orden. Un aviso no ofi-
clui dice que Victoria, había sido 
recapturada por los leales, pero las 
comunlcacbmes siguen cortadas, 
mientras las bandas cíe rebeldes quo 
siguen a Linares, están merodeando 
por las montañas. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E ' L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 2 4 
• L A V I D A E N L A R E F U B L I C a < < 
V I D A M A T A N C E R A 
E S P E l l A N Z A T R I S . D E L C U E R P O ! A h o r a d a r e m o s a c o n o c e r e l p r o -
D E B O M B E R O S . E L M O R R O C A S T - 1 g r a m a c o n f e c c i o n a d o . 
L E H A R A V U E L O S C O N P A S A J E - A l a s t r e s p m . . l l e g a d a de l o s 
R O S . M R . H E R S H E Y Y L A C E S I O N e x c u r s i o n i s t a s , s i e n d o r e c i b i d o s t a 
T)K I M P O R T A N T E S S E R V I C I O S 
P U B L I C O S . L A S F I E S T A S D E L O S 
P E R I O D I S T A S . 
S e a n u n c i a l a p / 6 x l m a v i s i t a de 
l a g e n i a l " d i v e t t e " E s p e r a n z a T r i s . 
A u n q u e l o s c a r t e l e s a n u n c i a n q u e 
a c t u a r á e n e l t e a t r o V e l a s c o , q u e , 
c o m o s a h e n l o s l e c t o r e s , e s t á s i e n -
d o e m b e l l e c i d o c o n m á r m o l e s e n e l 
f r e n t e , y l a s p a r e d e s d e l v e s t í b u l o 
f o r r a d a s J e c a o b a , a d e m á s de l u c e s , 
e s p e j o s , e t c . . n o s e s a b e f i j a m e n t e 
s i s e r á a l l í o e n S a u t o . 
L o a u e s í s e p u e d e a s e g u r a r e s 
q u e E s p e r a n z a o b t e n d r á u n f r a n c o 
é x i t o . 
ÍH e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l p o r l a 
A s o c i a c i ó n e n p l e n o , o u e l e s d a r á 
l a b i e n v e n i d a , y u n a C o m i s i ó n á f 
d a m i t a s r » n t r - j g a r á u n r a m o d e í . o -
r e s a l a ñ o ñ o r i t a V j r e i n i t a N e y r a , 
p r e s i d e u t i d e h o n o r d e Ir . A s o c i a -
c i ó n c a i d e n e r . s e . 
A l a s >res y q u i n e * , v l s l t . i a l a s 
c n r t o r i d a d f . s e l P a l a c i o , d o n d e l«.s 
s e r á o f r e c i d o u n p o n c h e de h o n o r . 
D E G U A N A J A Y 
E n e r o 1 8 . 
- .•OAJX .̂.!Í E i e s t a s C a t ó l i c a s 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 7 d e l a c t u a l , 
q u o d a r á i n s t a l a d o e l n u e v o C o n s e j o 
do l o s C a b a l l e r o s de C o l ó n ' S a n H i -
U r i ó n " d e G u a n a j a y n ú m e r o 2 4 4 9 . 
E s t a i n s t a l a c i ó n q u e d e b i ó c e l e b r a r 
s ' fel d í a 13 y q u e d ó e n s u s p e n s o p o r 
e n f e r m e d a d d e n u e s t r o m j y i l u s t r e 
y q u e r i d í s i m o P r e l a d o P r o v i n c i a l , 
M o n s e ñ o r R u i z ; y a m e j o r a d a é s t e , 
t e n d r á e f e c t o b a j o Ion a u s p i c i o s d e l 
m i s m o , e l d o m i n g o q u e d e j a m o s , 
E C O S D E M A N Z A N I L L O 
UNA G R A N B O D A 
E l v i r a F a j a r d o C a r p i ó 
D o c t o r l i r i s m o C o r o n a s M e d i n a 
A l a s t r e s y c u a r e n t a y c i n c o , s e í n e n c i o n a d o , c o n e l s i g u i e n t e p r o g r a -
d i r l g i r á l a c o m i t i v a a l a e s t a t u a e r i -
g i d a on e l c e n t r o d e l P a r q u e d e l a 
L i b e r t a d a l A p ó s t o l d e n u e s t r a s L i -
b e r t a d e s , d o n d e d e p o s i t a r á n f l o r e s . 
A l a s c u a t r o , p a s e o p o r l a c i u d a d . 
M o n s e r r f t t , C u m b r e , B e l l a m a r . y v i -
S e h a r e s u e l t o e l a s u n t o p l a n t e a - 1 ^ ' t a a l a F á b r i c a do J a r c i a , C a n t i l l o 
d o e n e l C u e r p o de B o m b e r o s . 
F u e r o n n o m b r a d a s d i v e r s a s p e r -
e o n a s d e E i g n i f í c a c i ó n y a r r a i g o e n 
e s t a s o c i e d a d p a r a c o n s t t u i r u n C o -
m i t é e j e c u t i v o , q u e y a h a c o m e n z a -
d o a f u n c i o n a r c o n h a b i l i d o s o t a c -
to . 
A l f i n s e v a n a r r e g l . ' i n d o l a s c o s a s 
c o n s e n t i d o c o m ú n . 
D e n t r o d e p o c o , M a t t a n z a s e s t a , 
r á d e s c o n o c i d a . 
E l h i d r o p l a n o " M o r r o C a s t l e " h a -
r á p r ó x i m a m e n t e u n a v i s i t a de t r á n -
s i t o p o r e s t a c i u d a d , y d u r a n t e e l 
b r e v e t i e m p o d e s u p e r m a n e n c i a 
e f e c t u a r á v u e l o s c o n p a s a j e r o s . 
L l e g a r á a n t e s d e f i n a l i z a r e l m e s , 
y e s e l p r i m e r v i a j e c o m e r c i a l q u e 
s e i n i c i a e n t r e N u e v a Y o r k y S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
S e e n c u e n t r a e n M a t a n z a s d e s d e 
e l v i e r n e s e l i ' í b u d a l a d o h o m b r e de 
n e g o c i o s M r . M i l t t o n H e r s h e y , y s u 
v i a j e e s t l r e l a c i o n a d o c o n i m p o r t a n -
t e s t r a n s a c c i o n e s q u e t i e n e e n p e r s 
p e c t l v a . • 
S e n o s d i c e q u e t r a t a d e a d q u i r i r 
l a p l a n t a e l é c t r i c a , e l s e r v i c i o , d e 
t r a n v í a s y e l a c u e d u c t o . 
E l m i é r c o l e s s e c e l e b r ó l a j u n t a 
m e n s u a l d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n -
s a do M a t a n z a s , y d o s n u é s d e t r a t a r 
d i v e r s o s a s u n t o s , s e o r g a n i z ó e l p r o -
g r a m a y s e p r e p a r a r o n l a s f i e s t a s 
q u e s e h a n d e c e l e b r a r e l p r ó x i m o 
d í a 2 8, o n h o n o r de l o s m i e m b r o s 
d e l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de 
C á r d e n a s q u e n o s v i s i t a r á n d i c h o 
de S a n S e v e r i n o , e t c . , h a s t a d o n d e 
a l c a n c e e l t i e m p o . 
O e c i n c o y c u a r t o a s i e t e , r e c e s o . 
E s t e l ' i é m p o 16 a p r o v e c h a l a S o c i e -
d a d L i c e o de M a t a n z a s p a r a o f r e -
c e r u n b a i l e - a s a l t o a l a s f a m i l i a s 
q u e a c o m p a ñ a n a l o s p e r i o d i s t a s . 
' A l a s s i e t e , v e r m o u t h o f r e c i d o p o r 
e l D i r e c t o r i o d e n u e s t r a A s o c i a c i ó n , 
e n n o m b r e do é ^ t a , a l o s v i s i t a n t e s 
y m i e m b r o s de l a p r e n s a l o c a l . 
A l a s s i e t e y m e d i a , b a n q u e t e e n 
c-1 H o t e l V e l a s c o . 
A l a s n u e v e , v e l a d a l l t e r a r i o -
m u s i c a l e n e l t e a t r o S a u t o . 
A l a s d o c e , d e s p e d i d a e n l a e s t a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l . 
P a r a a t e n d e r a t o d o l o n e c e s a r i o 
p a r a l a o r g a n i z a c i ó n , s e h a n n o m -
b r a d o e s t a s C o m i s i o n e s : 
C o m i s i ó n d e r e c i b o : s e ñ o r e s F é -
l i x U . C a s a s y O r a c i o O l i v a . 
C o m i s i ó n d e b a n q u e t e : s e ñ o r e s 
J e s ú s C a s t e l l ó M o n t e n e g r o . A d e l a r -
do V a l d é s A s t o l f i , A n g e l S a a v e d r a y 
C a r l o s M . G ^ r a e z . 
C o m i s i ó n de l a v e l a d a : s e ñ o r e s 
E m l q u e P i z ^ i d e o r r a s , d o c t o r ^ e p e 
Q u i r ó s . J o r g e H . P i l o t o y R a m ó n 
M a t h i e u . 
C o m i s i ó n de r e c e p c i ó n y a c o m o d a -
m i e n t o : M a n o l o J a r o n í n , A l b e r t o 
R i e r a , E d u a r d o A l f o n s o , d o c t o r P e -
p e Q u i r ó s y F r a n c i s c o G a r c í a . 
C o m i s i ó n do t r a n s p o r t e : s e ñ o r e s 
H o r a c i o O l i v a . C o r p u s H . I r a e t a L e -
c u o n a , C a r m e l o S a a v e d r a y F é l i x 
C a s a s . 
E s t o e s l o q u e se h a r á , y d e t o d o 
d a r e m o s c o m p l e t a i n f o r m a c i ó n . 
E l a s p e c t o s o c i a l , q u e s e r á b r i l l a n -
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u n ú l t i m o c a m b i o d e i m p r e s i o n e s r e -
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D e t a l d e b e c a l i f i c a r s e l a c e l e b r a -
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E l p a d r e d e l n o v i o u n c h e q u e de 
R i c a d e E . L e c u o n a . G r a n a d i n a s , c a n 
c i ó n a n d a l u z a , l e t r a de P a b l o C a s a s 
y m ú s i c a de B e r n a r d o C a l l e j a s , c a n -
t a d a s p o r e l t e n o r N i c o l á s B l a n c o , 
a c o m p a ñ a d o e n e l p i a n o p o r e l se -
ñ o r C a r l o s F e r n á n d e z . V e n e n c i a n a 
d e l C a r r o d e l S o l , de S e r r a n o , v i o -
l í n y p i a n o p o r e l p r o f e s o r S r . J o s é 
V a l l s « y e l s e ñ o r C a r l o s F e r n á n d e z . 
R a p s o d i a h ú n g a r a , d e L i s z t , p o r e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z . B r i s a s E s p a ñ o l a s , 
a r r e g l o d e l o s p r o f e s o r e s V a l l s y 
F e r n á n d e z , e j e c u t a d a p o r l o s m i s -
a l e s . E l D e s c u b r i m i e n t o .de C o l ó n e n 
l a P e n í n s u l a I b é r i c a , p o r D o n J u a n 
B e l t r á n , q u i e n a l i g u a l q u e e n l a s 
a n t e r i o r e s d i s e r t a c i o n e s r e c i b i r á u n a 
c o m p l e t a o v a c i ó n . D e s p u é s de e s t a 
c o n f e r e n c i a d e l e n t r a n t e d o m i n g o , 
o f r e c e r á e l « s e ñ o r B e l t r á n l a c u a r t a 
y ú l t i m a s o b r e e l D e s c u b r i m i e n t o de 
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F r e d e r i k H u h g e s , , c e l e b r ó a y e r l a 
s e s i ó n - a l m u e r z o e l C l u b R o t a r l o de 
e s t a c i u d a d , h a b i e n d o a s i s t f í a c o m o 
E l s e c r e t a r l o s e ñ o r J o s é R a m ó n 
M o n t a l v o , d a c u e n t a de l a p r ó x i m a 
C o n v e n c i n r o t a r l a d e M a t a n z a s y r e -
c o m i e n d a a s i s t a e l m a y o r n ú m e r o 
I n v i t a d o s l a j o v e n s e ñ o r a Mftt fa d e j p o s i b l e d e a s o c i a d o s , a c o m p a ñ a d o s 
la- T o r r e , g e n i a l v i o l i n i s t a c u b a n a 
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t o d o s , e l o g i a n d o c u a l s e m e r e c e a 
lií j o v e n a r t i s t a q u e t a n a l t o h a 
p u e s t o e l n o m b r e d e C u b a e n l o s 
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l a s g r a n d e s c i u d a d e s feuropeas d o n -
de h a d a d o a c o n o c e r s u g r a n m é -
r i t o , h a b i e é n d o s e i K c h ó a p l a u d i r 
t a m b i é n e n S a n t i a g o df1 C u b a , d o n -
do o b t u v o l i s o n j e r o é x i t o . 
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S r a . D o l o : e r L a m a r q u e , v i u d a de I g e n c i a s p o r c a d a a c t o p i a d o s o de l o s 
s e f a F l l g n e l r a , u n a m a n t e q u i l l e r a de p ' a - " Q u i n c e J u e v e s " 
n o v i o , ( .a. ' 
c r a m e n t o . A l a s s i e t e y m e d i a Ge l a 
n o c h e . E l E x c m c ^ S r . O b i s p o d e l a 
H a b a n a , s e d i g n ó a u t o r i z a r e s t a de-
v o c i ó n , c o n c e d i e n d o 5 0 d i a s de i n d u l -
y e l s e ñ o r J u s t o F a j a r d o p a d r e d e S r . J u a n G a r d a de l a V e g a u n a d e s c o n q u e c u e n t a e n e s t a v i l l a . 
E n t r e o t r a s p e g o n a s q u e a c u d i e - a n o v i a í y . t e s t i g o s p o r l a n o v i a e l d u l c e r a do p l a t a , 
r o n a c u m o l i r t a n g r a t o d e b e r p o d e - J 0 X ? n M a n o o A r c a y el s e ñ o r F e r - s r ^ . E m p l e a d o s d e l a c a s a A r -
m e s a n o t a r l a s s e ñ o r a s D o l o r e s L a - a n d o F i g u e v e d o y p o r e l n o v i o , d o n oa: u n a a r t í s t i c a c o l u m n a de p l a t a , 
v - s t i l l a de P e r n i a L u - í a P e r n í a dej J u a n G a r c í a d e l a V e g a , m i e m b r o S r . M a r u e l A r c a , ( h i j o ) y s e ñ o r a 
C a m b i e s M a r í a T e r e s a ' L e z a m a d e : P r e s t i g i o s o úe l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , \ u n e s t u c h e c u b i e r t o s d e p i a t a . 
L ó f t é z C a r m e n R o d r í g u e z de A l v a - i ^ e l s e ñ o r J a c i n t o C a ñ i z a r e s . S r a . D o l o r e s L e ó n de B e l l o , u n a 
t e s M a r í a A V i u d a d e L a v a s t U l a , ! P o r & i n c e l i g e n t o i n d u s t r i a l s e ñ o r | c o p a de p l a t a . 
G e o r g i n a G a l a i n e n a d e P e r n i n a . C a - J o s é R o d r í g u e z , d u e ñ o d e l a " G a l e - I S r . Ja-c into C a ñ i z a r e s y s e ñ o r a , 
r i d a d ^ B e r m ú d e z d e P e ó n M a r i c a R o - r í a M e j i c a n a " , s e s a c ó u n a f o t o g r a - I u n a b o m o o n c r a de p l a t a , 
d r í g u e z de B e r m ú d ú e z y l a s s e ñ o r i - j ^ a „ , . „ - J S r a - C o n c h a L l a n u z a d e F e r n á r -
t a s A m a n d a H i r y n e s M a r í a J . N a - I C o n UI"a - ^ a de f l o r e s t e r m i n ó i dfz, u n a s o m b r i l l a . 
v a r r o . G u i l l e r m i n a N a v a r r o , l a r e l i g i o s a c e r e m o n i a , y E l v i r a y 
L o s c o n c u r r e n t e s t o d o s f u e r o n , e x - E r a s m o f u e r o n o b j e t o de e f u s f v a a 
e n t r e ! d e m o s t r a c i o n e s d e a f e c t o y c a r i ñ o , 
de s u s r e s p e t a b l e s f a m i l i a s . 
M r . H u g h e s s u p l i c a t a m b i é n h a -
y a m a y o r p u n t u a l i d a d e n l a h o r a d< q u i s i t a m e n t e o b s e q u i a d o s y 
l a s s e s i o n e s s e m a n a l e s p a r a q u e p u e - m ú s i c a s e l e c t a y no m e n o s s e l e c t o s | m i e n t r a s t o d o s loa a s i s t e n t e s é r a m o s 
d a n t e r m i n a r m á s t e m p r a n o . c a u t o s t e r m i n ó l a a g r a d a b l e f e s ü v i - i o b j e t o de l a s m á s f i n a s a t e n c i o n e s y 
T e r m i n a e l a c t o c o n l a e j e c u - | J a d q u e h a b í a c o m e n z a d o a l a s o c h o . ! o b s e q u i o s p o r p a r t o de l o s e s p o s o s 
c i é n d e l H i m n o N a c i o n a l . I m u y c e r c a y a de l a s o n c ? d e l a n o - F a j a r d o - C a r p í o . 
I c h e . I p o r r e c i e n t e l u t o de l a f a m i l i a F a -
A n t e s d e s a l i r d e l l o c a l f u é r e - N u e s t r o s w o t o s p o r l a f e l i c i d a d ! j a r d o , se t r a t ó d e q u e l a c e r e m o n i a 
p a r t i d o e l p r i m e r n ú m e r o d e l B o l e « d e l » v i r t u o s o y b i e n q u e r i d o m a t r i - j s e c e l e b r a r a s i n n i n g u n a o s t e n t a 
t í n r o t a r l o , ó r g a n o ú i l C l u b d e C i e n I m o n i o S á n c h e z - C a r n o t T s a S r e s p e t a -
f u e g o s , t i t u l a d o " L o s J u e v e s " , , d e l 
q u e e s D i r e c t o r e l i n c a n s a b l e s e ñ o r 
J o s é R a m ó n M o n t a l v o . 
E n s u e d i t o r i a l ' m a n i f i e s t a e l m o -
ble f a m i l i a , 
E l b a i l e d e l " P r o g r e s i s t a " 
c i ó n ; p e r o ¡ a s s i m p a t í a s de l o s n o - | 
v.í.CS y l a r e p u t a c i ó n de q u e j u s t a -
m e n t e g o z a n l a s f a m i l i a s F a j a r d o -
C o r o n a s , h i c i e r o n q u e l a c o n c u r r e n -
c i a f u e r a d i s c i u g u i d a y n u m e r o s a , a s t 
E l d o m i n g o 13 d e l a c t ú a c e l e b r ó u n , 
t i v o d e s u p u b l i c a c i ó n y c u a l e s s e n ; ) r i l l a n t e b a i l e e s t a s i m p á t i c a s o c i e - c o n l 0 108 r ! g a l o s ( lue £ , é t 0 í i m u c h o s 
s u r p r o p ó s i t o s d i r í g i e i - d o u n a t e n t o d a d d e C a n a . T o c ó l a o r r u e s t a d e l s e 
a l u d o a l a s A u t o r i d a d e s , P r e n s a y 
l a s C o r p o r a c i o n e s , . S o c i e d a d e s , F u e -
l a H a b a n a p a r a q u e r e c a b e , d e l d o c - b lo e t c . , y a s u s c o m p a ñ e r o s l o s 
t o r P o r t o , S e c r e t a r i o de S a n i d a d y 
a l a v e z r o t a r i o de a q u e l l a a s o c i a -
c i ó n , ' ,1a r e m i s i ó n d e s e i s c a r r o s de 
c u a i r o r u e d a s p a r a e l s e r v i c i o de 
r e c o g i d a de basurauS e n e s t a c i u -
r o t a n o s . 
N o s o t r o s l e a u g u r a m o s l a r g a v i -
d a . 
ñ o r F e r n á n d e z J o f r e . 
l i é a q u í a l g u n o s n o m b r e s , a n o t a -
d o s p o r u n e s t i m a d o c o m p a ñ e r o , q u e 
n o s l o s f a c i l i t a : 
j a l g u n o s de g r a n v a l o r 
S e ñ o r a s : E v o r a B o i e l do A r c a . 
J o s e f a M e d i n a de C o r o n a s , m a d r e 
d e l n o v i o ; S a l u s t i a n a G a r c í a de I g l e -
s i a s , M a r í a G o n z á l e z de B e c q u e r y 
S e ñ o r a s : C e l i a J o r g e d e N a v a r r e t e . l A b i g a e l Q a m p o s d e B e r l o t . 
S r a . I n o c e n c i a C o r o n a s , u n p a r d e 
c u a d r o s do c o m e d o r . 
S r t a . M e r c e d e s C o c o n a s , u r . a l á m -
p a r a do c u a r t o . 
U n p r e c i o s o b o u q u e t d e n o v i a , l a 
s e ñ o r a E v o r a B q n e t d e A r c a . 
E l d e t o r n a b o d a s i a g r a c i o s a s e -
i r ; r i t a I n o c e n c i a C o r o n a s . 
U n . - i x a z u c a r e r a de c r i s t a l d e l a se -
á o r a C a r m e n M i l a n é s . 
U n j u e g o d e c a f é d e C h i n a d e l ee-
ñ o r S e r a f í n D o m í n g u e z y s e ñ o r a . 
U n j u e g o de r e f r e s c o , de l a s s e ñ o -
r i t a s Y e r o . 
De1 s e ñ o r J u a n G a r c í a y f a m i l i a 
u n a b o m b o n e r a y d o s b ú c a r o s . 
S r a . M a n u e l a C a a i o s , u n p a r d e 
v a s o s . 
D e l s e ñ o r J o s é C e l a u n a d o c e n a 
c o p a s f i n a s . 
S r . S e b a s t i á n F a x a s y s e ñ o r a 
MI c o n v o y . 
U n j u e g o d e c a f é , de los s e ñ o r e s 
D E L C E N T R O D E P R O P I E T A R I O S 
E n l a s e s i ó n q u e c e l e b r ó e n l a n o -
c h e d e l p p d o . d i a 18 l a A s o c i a c i ó n 
d e P r o p i e t a r i o s , C o m e r c i a n t e s e I n -
d u s t r i a l e s d e e s t a v i l l a , q u e d ó c o n s -
t i t u i d a l a n u e v a d i r e c t i v a e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e ^ f í r . M a n u e l L l a n o y 
i T a b l a d o . 
P r i m e r V i c e , S r . C é s a r A . S á n -
c h e z L u i s . 
S e g u n d o V i c e , S r . S e g u n d o P r e s -
m e n e s . 
S e c r e t a r i o , S r . A l e j a n d r o L ó p e z y 
H e r n á n d e z . 
V i c e S e c r e t a r l o , S r . G e r a r d o H e -
v i a y S e r r a . 
T e s o r e r o , S r . M a n u e l V i l l a r y B o -
t a n c o u r t . 
V i c e T e s o r e r o , S r | R o d o l f o S á n c h e z 
y L u i s . 
V o c a l e s e f e c t i v o s : S r e s , D o m i n g o 
C a b o , J o s é M e n é n d e z , R i c a r d o M e -
n é n d e z , J o s é E s p i n a . A b e l a r d o P é -
r e z , M a n u e l S u á r e z , E m i l i o G . Z a -
r r a c i n a , M a n u e l P é r e z R e m i o l . A n -
t o n i o D e b é n , A l f r e d o N o r i e g a , R a -
f a e l J . R e y e s , C h a r l e s P e r o z o , J o s é 
M a r t i n e z , M a n u e l C a r r a c h o , J o s é 
( J u m á , V i c e n t e C a s a s , G e r m á n N i e -
l o , J e s ú s P é r e z R e m i o l , J o s é G r u e i -
r a , F a u s t i n o A l b u e r n e , J o s é C a r r a l . 
M a c a r i o C u e n l l a s , L e o p o l d o F a l c ó n . 
de 7 a 11 a . m . 
E l S r . M a n u e l Padrón, Mi 
r i o J u d i c i a l , todos los dias I 
10 a . m . h a s t a las 12 m. 
Y e l s e ñ o r Ale jandro Ltoei 
t a r i o d e l C e n t r o , a todas "hom 
d i a . 
E N F E R M O S D E GRAVEDAD 
S e e n c u e n t r a guardando cuu 
b a s t a n t e g r a v e d a d , desde hace TU 
d i a s , e l re spe tab le caballero Di 
J u a n D u r á n , padre político den 
t r o q u e r i d o amigo el señor Ji 
L ó p e z P a l l á s . 
T a m b i é n es delicado el eítado 
s a l u d de l a respetable madre y 
t i c a de n u e s t r o estimado 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Ramiro Nqn 
L a n z a , d i r e c t o r de la Revista !i 
" F r a t e r n i d a d y Amor". 
H a c e m o s m u y fervientes Tota 
el ' r e s t a b l e c i m i e n t o de 















L A G R A T I T U D D E UX COMPj «Inua , 
Ñ E R O d0 i l 
es pr 
N u e s t r o b u e n amigo y consecafíj-'r « n 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Ricardo Checi, 
r e c t o r d e l c o l e ga local "El Ia?i 'os misir 
c i a l " , d e d i c a en su último ne! 
u n a e x p r e s i v a c a r t a aBIELÍA „. 
t i n g u i d o d o c t o r Francisco H He 
d á n d o l e l a s g r a c i a s por todas las»« levantan 
c l o n e s q u e l e d i s p e n s ó la noch 
q u e e l c o m p a ñ e r o Checa l l egó» 
expon? 
•batlble: 

















. G e o r g i n a G a l a i n e n a do P e r n í a , G r a - h J o s e f i n a R a m í r e z de B o n e t , P a s - | c < a ¿ u r n f y ' j j e r m a : ; o s 
• / r a ̂ P r ó x i m o ^'-nes e s t á a n u n c j e ] l a B e s c a n s e s ^ d e M a r t í n e z , O f e l i a ' t o r a D í a z de G a r c í a , A n g e l i n a R a m o s 
c i a d o e l d e b u t d e l c í r r e g i o c a n t a n - 1 p ¿ ^ e z d e ^ I v a r 
d a d p o r e s t a r i n s e r v i b l e l o s de d o s ! te T i t t a R u f f o , q u e l l e g a c o n u n a ¡ M ; r t f n e z d*e R i s o b d u l i ; i T r a v i e - h á s , M r s . A i c a , M e r c e d e s P é r e z d e 
m o d a s q u e so u s a n e u l a a c t u a h i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a d e o p e r a , c o m i so de M l u , g a d o , A m a d a T o r r e s de | C o s t á , C a n d e l a r i a F i g u e r e d o de I g l e -
y L u t ^ j a r d a T a m a y o de C a r b o -
B e l l i t a C a r b o n e l l de F l o r e s , C a -
i n a E s t r a c J a d e M a z q u i a r á n , B o r 
d-xd. 
E s t a p e t i c i ó n e s e n a p o y o de o t r a 
h e t h a p o r e l J e f e d e S a n i d a d y p o r 
e l A l c a l d e M u n i c i p a l . 
M r . C o o p , e l i n c a n s a b l e c a m p e ó n 
do l a s c a r r e t e r a s , i n d i c a lo c o n v e -
n i e n t e q u e s e r í a l a a m p l i a c i ó n de l a 
c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a g e s t i o n a r 
e l a r r e g l o d e l a s c a r r e t e r a s i n t r a n - j a p l a u s o s d e e s t a s o c i e d a d ^ ü í T ^ a b e 
s i t a b l e s d e C f m f u e g o s a M a n i c u r a - ' a g r a d e c e r l o s e s f u e r z o s q-úe h a c e 
g u u y d e C i e n f u e g o s a R o d a s , h a - | p a r a t r a e r a C i e n í u e g o s a l o s m e j o -
c i e n d o q u e f i g u r e n e n d i c h a c o m í - r e s a r t i s t a s q u e l l e g a n a l a R e p ú -
f-ion l o s p r e s i d e n t e s d e t o d a s l a s s o - b l i c a . « 
U n a b a n i c o de p ' u m a s , d e l a s e -
O f e l i a l de C h a b r o l y M á m e l a C a n t o s d e C o - | - ,ora F i g u e r e d o I g l e s i a s . 
S r t a s . A r c a y R o s i t a D í a z , m e d i a 
d o c e i a de m e d i a s de f a n t a s í a . 
S r a . C a m p o s de A r c a , d o s j u e g o s 
a l a c a s a de socorros . 
Y e n t r e o t r a s cosas dice en * 
t a e l s e ñ o r C h e c a : ' E ^ i ^ 
t a c h a b l e , e s t a n d o ce lebrando^*! 
s á m e n t e l a fes t iv idad de la 
24 de D i c i e m b r e , abandono u« - -
6u v i r t u o s o hogar . ^ te;nu ^ 
e e r a s de l a s personas qu ^ 
d e c i b l e s que i n ^ f a ° SnUe, del ' 
l a s h o n e s t a s satisfacciones í 
m e n t ó , p a r a i r , enseguida ^ 
de s o c o r r o s de esta vi la a 
e l e f i c a z a u x i l i o de su c ^ 
d o r a , e n el P ^ X ^ S l ? 0 n e c e s i t a b a de e l a . p o r ^ 
. _ Teducidoes^ 
i r a 
c o V p a ñ e r o Checa, P e * 
uto Ca 
la cartM 
u n e x t r a c t o de l a ^ " V c t o r i 
g u s t o e n f e 1 ^ ; ^ / ^ beneficio ^ 
t o d n c u a n t o h i z o en 
c o m p a ñ e r o . 
i P l l U 
J e s ú s CALZ-1 
itimado amigo 7 
eetudloso J 
T a l a c a m , u,n g r u p o d e j ó v e n e s s e ñ o - ¡ e s : i m a u u lar qUien. 
r a s : C o n s u e l o P o r t o Me L l a m p a l l a s l E n r i q u e ^ *gros0 t í t u l o ^ 
M a n u e l i t a L a u d a d e B a l m a s e d a , E s - | o s t e n t a r t a n no estudi0, » 
i u t e n o r e s d e s e d a . 
S r a s . D u a n y , u n a c a m i s a de n o -
f i i T i e l o n M Pst- i r a - i t n t a l m p n t f t n n l . ü e ñ o r i t a s : G l o r i a L ó p e z . G u i l l e r - j a C a b r e r a , v i u d a de B o r o n a l , A u r o - I e n e d e s e d a y u n a c a j a d e p a ñ u e l o s 
b i o r t o t o t a l m e n t e c u - m i n a y H e r m i n i a R o d r í g u e z , " C h i - r a S u r ó s de B o r o n a l y M a r í a A n t o -
1 c h a " y " S u e t y " N a v a r r o , E l e n a M a - n í a Q u e s a d a Ce D o m í n g u e z . 
E l e m p r e s a r i o , s e ñ o r C é s a r de P u - r í a L o z a , 
g a . p u e d e a n o t a r s e u n a v e z m á s los1 Q u i ñ o n e s ' 
A d e l i n a , " L i l i a " y A i d a ! 
E n r i q u e t a M e n é n d e z , h e r -
O f r S i n v ¿ n i r ' « U ^ 2 * C J u t i e r r e z . p é r e M a r g a r i t a C o r o n a y 
S I T n í r f n a ¿ ! I l 0 d r í . ^ e z - ^ 0 T r t e n - ! G a r c í a N a v e a I n o c e n c i a C o n 
? ? L u j a r d o . R o s a y " N e n a " J e r e z , ! A,¿Á ttAToT.fj r s i ñ i * K*™* 
c l e d a d e s de C i e n f u e g o s p a r a q u e s e 
I n t e r e s e e l a m a r p r o p i o d e l o s r e -
p r e s e n t a n t e s y s e n a d o r e s q u e d e b e n 
s u s p u e s t o s a l a s c o r p o r a c i o n e s e x i s -
t e n t e s a q u í , y a q u e e s u n h e c h o s e n -
s i b l e e l p o c o c a s o q u e h a s t a e l p r e -
s e n t e h a n o b t e n i d o s u s a c t i v a s g e s -
t i o n e s . 
S e a b r e d e b a t e s o b r e e s t e p a r t i -
c u l a r , e n e l q u e i n t e r v i e n e n m u y 
a t i n a d a m e n t e M r . H u g h e s , M r . G r a | 
h a m , R e g i n o d e l a A r e n a , O v i e d o , ! 
M a r g a l l o y o t r o s y so d e j a s u r e s o - l 
l u c l ó n a \% D i r e c t i v a q u e se r e u n í - ! 
r á a l t e r m i n a r l a s e s i ó n . 
S e l e e u n a c o m u n i c a c i ó n d e l a | 
P r o f e s o r a d e I n s t r u c c i n P ú b l i c a J u - ' 
l i a d e A c o s t a y V i d a l d a n d o l a s -
g r a c i a s p o r l a s 50 p a p e l e t a s q u e e l 
N o s o t r o s l e 
m á s c o m p l e t o . 
d e s e a m o s el é x i t o 
L u i s S I M O N , 
D E S A N A N T O N I O D £ 
L O S B A Ñ O S 
S e ñ o r i t a s : C a r m e n B l a n c a R a m í -
r e z , R o s e a d a A r c a , C a c h i t a A c o s t a 
Ame," i a 
C o r o n a s M e -
•i d i n a , M a r í a G a r c í a N a v e a , C o r / i n a 
í n l n P ^ n l / M 0 t 0 , E 5 l e l a M u r - ! Y e r o y V i c t o r i a C o n v i l . C o n c h i t a 
g a d o , B e r n a r d a M á r q u e z , h e r m a n a s ^ V n _ n i „ n . . 7 a C h a l í a B o r o n a t 
L a m b u r e t , T e r e s a S a a v e d l - a . 11 
L a c o n c u r r i d a " s o i r e e " t e r m i n ó a 
l a s t r e s d e l a m a n a ñ a e n m e d i o de 
l a m a y o r a n i m a c i ó n . 
M u y b i e n p o r e l " P r o g r e s i s t a " . 
E n e r o 1 S . 
G r a n d i o s o é x i t o d e l " b a i l e a z u l " e n 
e l C i r c u l o d e A r t e s a n o s 
S e v i ó c o n f i r m a d o e n t o d a s s u s 
p a r t e s e l a u g u r i o d e b u e n é x i t o l a n -
z a d o e n m i c o r r e s p o n d e n c i a a n t e r i o r 
, R o t a r i o l e h a r e m i t i d o p a r a i J ^ c t o d e l o q u e s e r í a l a m u y a n u n 
I g u a l n ú m e r o d e a l u m n o s 
N u e v a D i r e c t i v a 
L a S o c l e d a d d e b a r b e r o s de l a l o -
c a l i d a d h a r e n o v a d o s u D i r e c t i v a . 
H é a q u í l a q u e r e g i r á e l p r e s e n t o a ñ o : 
P r e s i d e n t e d e H o n o r : A n s e l m o 
A r ó b a l o . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : A n g e l D í a z . 
V i c e P r e s i d e n t e : R i c a r d o L ó p e z . 
S e c r e t a r i o : G u s t a v o H e r r e r a . 
V i c e S e c r e t a r i o » J o s é A . V á z q u e z 
T e s o r e r o : P r i m i t i v o C a s t i l l o . 
V i c e T e s o r e r o : E u f e m i o t l ó m e z . 
S r t a . N a t a l i a C o t o n a s , u n j u e g o 
de c h a m p a g n e . 
S r t a . M a r g a r i t a C o r o n a s , u n p a r 
j u e g o s de m e s a . 
S r t a . M a r i n a C o r o n a s l a s l i g a s de 
b o d a . 
S r . R a f a e l F a j a r d o , u n a l á m p a r a 
de s a l a d e l a c a s a Q u e s a d a , i 
S r a . B e l i t a C a r b c n e M u n p a r m e -
M a r í a B o r o n a t , M e r c e d e s C o r o n a s y i d i a s d e s e d a . 
E s t r e l l i t a B e r t o l , M a r i i a C o r o n a s , ! L a ^ S ' e r v a s de M a r í a u a d e t e n t e . 
P a s t o r i t a G a r c í a , M a r í a A d e l a i d a S r . E n r i q u e P é r e z , u n a l á m p a r a 
A r c a , N a t a l i a C o r o n a s , R o s i t a D í a z , de c u a r t o 
N e n a Q u i ñ o n e s . L e o n o r S a a v e d r a y 
L o l i t a C o d l n ; B o e r a s . 
R e g a l o s . 
S r . J u s t o F a j a r d o , ( h i j o ) u n j u c 
go c u b i e r t o s . 
« E s p c c i a b 
p e r a n c í t a G a t o de R u i z , M a r í a # s a - | d e d i c a d ó n ten ^ e 
b e l N a v a r r e t e de A n g l a d a . M a t i d e p í o t i e m p o 'ancarlaS. d o n ^ . 
J o r g e de C h a c ó n . A m p a r o C h i n n o gos e n of i Í3 ? , 
d e P s s t a n a , D o l o r e s H e r n á n d e z d e I l)OCo: 
S u a r - | g r a r l o a l Q116 11 hombre ae M e n é n d e z , L u i s a V a l l e j o de 
d í a z , T e r e s a V a l l e j o de M e n é n d e z , 
R a f a e l a R o d r í g u e z d e A z o y , F e l i n a 
M e n é n d e z de L a g o y d e s c o l l a n d o p o r 
s u g r a c i a y s i m p a t í a l a s i e m p r e l i n -
d a N i l a R o d r í g u e z 
n a d o : h a c e r s e u n 
r a . 
E l c i t a d o j o v s n 
d i c i n a , p o r i a ^ „1ie le a U í . ^ 
^ í ! * 
ifanes 
D e s e ñ o r i t a s : u n g r u p i t o e n c a n t a - ^ f 0 1 ^ ' felices por su 
d o r f o r m a d o p o r N e l i t a C a l e r a S a - ^ " / ^ regocijo 
r i t a Y á ñ e z , M a r í a , H e r m i n i a y P i l a - a s í como 






M a r í a T e r e s a , A d o l f i n a y Q u e t i c a i 
«oa 
_ * i 
'• L 
K 
f i e s t a b a i l a b l e p r e p a r a d a p o r l ' a ^ o m i n o 
Q u e I g u a l n u m e r o d e a l u m n o s p u e - , l a d i r e c t i v a s a l i e n t e d ^ n u e s t r a q u e - V a l d é s , R a m ó n 
d a n I r a l D i s p e n s a r i o D e n t a l a i e c l - j r i d a s o c i e d a d C í r c u l o de A r t e s a n o s d r í g u e z M a n u e l 
b i r l o s a u x i l i o s d e n t a l e s q u e n e c e - c o n e l p o é t i c o n o m b r e d e ¿ S ü e gi:eZ' M a r i o D i 
i n s t a l a r ega d e l i c i o s a n o c h e d e e n s u e - i 1?, p a r t i c u l a r m e n t e a s u c u l t o y d 
ñ o l o s m u c h a c h o s d e l C í r c u l o , ' a s í ' n o p r e s i d e n t e , q u e n o d e s m a y ó 
c o m o p o r l a c í r c u m s t a n c i a d e s e r j s ó i o m o m e n t o h a s t a v e r . r e m a t a d 
a m e n i z a d a d i c h a f i e s t a c o n d o s r e p u - i s t 
t a d o s o r q u e s t a s : Z e r q u e r a y A l e m á n , t a n t o 
E l a s p e c t o q u e o f r e c í a n l o s b e l l o s ] de l a P a t r i a 
l ' s o l o n e s d e l a m e n c i o n a d a s o c i e d a d ! Y c o m o l e m a t e — c o a b r o c h e de 
i e r a f a n t á s t i c o , e n c a n t a d o r . E s p e c i a l - ¡ o r o — d e t a n i n t e r e s a n t e v o l a d a h a l l a -
V o c a l e s : E s t a n i s l a o A r m a s . P e d r o , m e n t e e l p a t i o c o n su, m a i q u e s i n a y ' ble d a m o s a c o n t i n u a c i ó n , p i d i e n d o 
s u b o n i t a f u e n t e a l c e n t r o , d a b a l a ! e x c n . s a s p o r , l a s i n e v i t a b l e s o m i s i o -
a z u l " 
F u é r e a l m e n t e l o q u e s e p r e d i j o : 
u n a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l ; l o q u e n o 
h a b í a p r e s e n c i a d o n i g o z a d o e s t a 
s i t e n 
A n t e s de é s t o , e l P r e s i d e n t e , p a r a 
d e m o s t r a r l o I n t r a n s i t a b l e de l a c a -
r r e t e r a o e l m a l e s t a d o d e l a m i s m a , 
h i z o c o n s t a r q u e a n t e s p a r a v e n i r : c a ] t a s a c i 3 d a d y c u e n t a q u e h e m o s 
e n s u m a q u i n a de l C e n t r a l S o l e d a d . v i s t 0 b u e n a s f i e s t a s o r g a n i z a d a s o o r 
t a n s o l o I n v e r t í a 2 5 m i n u t o s y q u e e l C í r c u l o y e l C a s i n o E s p a ñ o l - m á s 
a h o r a e m p l e a u n a h o r a y c u a r t o . dQ i a m a g n i f i c e n c i a v e s p l e n d o r de 
S e a c o r d ó i n a u g u r a r e l P a r q u e h a v e r i f i c a d a e n l a n o c h e d e l 17 d e l 
c o n s t r u i d o f r e n t e a l a A d u a n a p o r | a c t u a l , e n h o n o r d e l s a n t o P a t r ó n , 
i n i c i a t i v a d e I 03 r o t a r l o s , c o n l a c o o n i n g u n a , 
p e r a c i ó n de los c o m e r c i a n t e s d e e s - ' 
L u í s T o r r e s , H e r m i n i o 
L u j a r d o , O s c a r R o -
J o f r e . J o s é A R o d r í — 
í a z . A r c a d i o L a z c a n o , 
C r i s t ó b a l L ó p e z S e r g i o M a z p u l e , E n -
r i q u e L o n g a r e s , R i c a r d o L u j a r d o , 
R a m ó n Z a p i c o . 
N O E P . 
L o a a m p l i o s s a l o n e s d e l 
s e n s a c i ó n de u n a n o c h e v e n e c i a n a . 
T o d o a z u l . 
E l é x i t o s o c i a l f u é r o t u n d o : e l de 
t a q u i l l a t a m b i é n f u é u n t r i u n f o d e l 
p r e s i d e n t e s e ñ o r O c t a v i o V a l d é s R o -
1 d r í g u e z . a q u i e n s e d e b e l a i n i c i a t l ' j 
| v a y e n g r a n p a r t e e l d e f i n i t i v o C O ' ! 
r o n a m i e n t o d e e s t a f i e s t a q u e a t o - l 
de l ore"10 
Jorge"; M e r c ¡ d i t a s y E m m a B a c a l l a o : ( x u e v a ^ ^ o s P » r a 1 -
P i l a r D í a z , A n t o n i e t a y M a r g o t J o r - : t e s a 
r e - M a r í a d a l C a r m e n S á n c h e z , l e - tín„aci '3n rela ' J n " - ^ 
S i t a G u a s ; l a r e i n a d e l a s impa- A cont ^ a c i ^ , ^ f l e 
t fa O f e l i a de A r m a s ; L o l i t a V a l d é s componente5 ^ df U J ^ 
ig - l i r d í r i m a ; R e g i n a y C e l i a M i q u e l i rectiva elec a ^ ^ la n0c 
u n í i e í , g r a c i o s a s h e r m a n i t a s E u l a l i a J ! en junta cei 
d a M a r í t d e l C a r m e n M o r a l e s ; R a n c h i t a , t a d o d í a . octav io va ld L J 
oh:-:! d e s o l a z a r los á n i m o s u n v E l v i r a S a r a s a ; F e l i n a M é n d e z , L . o - presidente. r í ' n ] \ 
;  e n t r i s t e c i d o s p o r l a s d e s d i c h a s r e n z a P é r e z ; " C u c a " O d r i o z o l a ; | E l i e Z ^ „ T-lani^a1 d*1 
E v a n g e l i n a M o l a n n . E n e d i n a d e A r -
m a s , A n g é l i c a M o n a s t e r i o , 
s i a P é r e z . V i r g i n i a G o n z á l e z . O u i -
ü e r m i n a R o b a y n a . O n e l i a U l l o a , J o -
f i n a P o r t o , Z e n a i d a F e r r e r y l a s l i n -
d a s L y d i a , A n a y O l g a L l a m p a l l a s ; 
E r r e R o b a v n a , A d o l f i n a G o n z á l e z . 
Z o r a i d a R o d r í g u e z , 
n e s . l o s n o m b r e s de l a s b e l l a s d a m a s 
y d a m i t a s — q u e r i v a l i z a r o n e n d i s -
t i n c i ó n y " e l e g a n c i a — c o m p o n e n t e s de 
t a n s o b e r b i a f i e s t a o r g a n i z a d a p o r 
l a d i r e c t i v a s a l i e n t e d e l C í r c u l o c o m o 
d e s p e d i d a d e l afio s o c i a l y e n h o n o r 
a n u e s t r o p a t r ó n S a n A n t o n i g A b a d , 
h o n r a d o t a m b i é n c o n o t r a s f i e s t a s 
S r a s . 
L o - l presidente 
gu z
• ' 7 ' pedro Salas > 
pino-
E s t h e r Y á ñ e z , 
H i l d a M i q u e l i y C o n s u e l o \ á n e z . 
E l p r ó x i m o b a i l e 
r e s u l t a b a n p e q u e ñ o s p a r a c o n t e n e r de s a g r a d ó >' a l a s o c i e d a d h a v e n i d o , J J ^ U ^ ^ M a r t í n e z d e P e s t a ñ a M a 
l a c o n c u r r e n c i a , q u e era d e s b o r d a n - o d a r l e u n n u e v o e m p u j e p e c u n i a r i o , ! t\\Ao R o d r í g u e z d e Jo^-ep r h i t á Va 
te y d i s t i n g u i d a , lo q u e o c u r r e s í e m - ! a ' 1 f i n de s e g u i r s u l a b o r d e m e j o r a - ¡ l i p e v i u d a de j o r g e y ^ k i n c i A n d 
m e n t ó m a t e r i a l que se a d v i e r t a d f t | G u a g i E l v i r a R e b u l l de R o d r i g u e : 
! • Y a se h a d a d o c o m i e n z o a l o s p r c -
M a r í a ^ M o n t e a _ d e V a l l e j o , ! p a r a t i v o s d e l b a i l e de p r i m a v e r a . 
q u e v a t i c i n a m o s , h a d e s o b r e p u j a r 
a ! v e r i f i c a d o e l 1 7 . 
dez. 
tillo- . . wnsen^0 
SreCretaATtonio V * % í Vice: Anlor)omingo » • 
v S e ^ 5 ^ ^ 
p r e e n t a n e l e g a n t e y c u l t a I n s t i t u - ! n . , r . . . u « u c i i . 1 " ° ° - — l i m a s , J ü l v í r  K o i " í e 
( i o n ; a u n q u e a u m e n t a d o t o d o e s t o | u n a ñ o a l a f a c h a . R a m o n a G a r c í a de P a z o s T e r e s i t a 
p o r e l i n c e n t i v o de l a b e l l í s i m a U n - 1 M I s i n c e r a e n h o r a b u e n a a l o s o r - j D o m í n g u e z d e B a c a l l a o M a g d a l e n a 
C i r c u . o i rainación q u e t u v i e r o n e l a c i e r t o d e I g a n i z a d o r e s de t a n e s p l é n d i d o b a l - l C h i r i n o d e H u g u c s , J u a n a A r m a s do 
I N u e v o B a c h i l c r 
T r a n r i g u r o s o s e x á m e n e s h a o b t e -
i n i d o s u t í t u l o de b a c h i l l e r , n u e s t r o ! 
Suscribass al 
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^ ¡ f T i r D E C A N A R I A S 
^ a si DIARIO D E L A »L\RIXA) 
(para • 
.uAS. 8 de diC*!miuioIo enitudes. El los saben que aquí transcu-
.„ según un 
,01, pocas veces violenta en estas latV 
'̂ ente coinciden, la 
" .ie riqueza que 
alcaiv: 
nuestro alo 
f:Slra des.diH V nuestra 
^ han in-.l.edido hasta 
n0Srler en Provecho del 
,ste asunto, como res-
de l i s se cumple en nos-
t»"103 ¿ de la Escritura: 
^ n o «os sirven para ver, 
ojos 1,0 sirven para oir. 
cí¿e* "obtienen otros pueblos 
10 an./n metodizada de sus 
y sus a t r a c c i ó n * 
"at "ÍO mismo que si no 
pues 10 
e dicen en el mundo 
- . , 0 I o del n-roclo y el be-
1 ? . ^ el turi^-o se encie-
£nci no lo oyéramos, 
.^"^"..fad y nuestra aten-
P^^os caminos, tras los 
•íe P0 de la po.ítica, tras los 
•"ilt3 d jnmedlatos. tra« 
ividuales 
que, 
sin revestir aspecto 
a l f ambición .perso-
eíst;s somos, en el peor 
sentido del vocablo, por-
i piensa aquí en su perso-
nunca que existen 
• £ " un deber de solidarl 
nonen la asociación de es-
ordinándolos al bien de la baba 
r uñió se mueve por impul-
i o aue no se traduzca pron-
positivos y no se con-
••^eMclos de orden privado. 
•Jr^dlcar la buena doctrina 
Í v o n e s no convencen; se 
^ oner casos P o é t i c o s ejem-
Uibles. cifras. . . Sólo la e*-
|,T*! la . aritmética tienen fuer-
Uvencer en nuestro pueblo, 
-mente cniculador. 
7W calcular resulta que nos 
Bmón. AbojU y dejamos d. ver la rea -
' - ^"rtuso matemático, nos ha qui-
Loerceprión exacta con que, en 
Padrón. J t J gía intensa, poderosamente com-
I . los pueblos de veras cultos 
. y dominan los múltiples as-
elaciones de ¡a vida; de su 
3 añores jelc 
s Por «1 f, 
enido <>n « 
Que los u 
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ndro López, 
a todas hora 
desde hace ni 
) caballero Di 
3 político de w 
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¡cado el 
tabla madre {4 
estimado amift 
Ramiro Xejn 




nlgo y consecmi 
Ricardo Checa, 
su último náii 
)ensó la mit 
Checa llegó M 
no Esta sola palabra Incluyo 
—jdo de actividades, iniciativas y 
E GRAVEDAD cientos cuyo • desarrollo re-
mucho tiempo y espacio; cuyo 
lardando cana^^nto eficaz exipe el concurso 
patriotismo sano, bien guiado. 
Hittnoso. laborioso, que arrastre 
ijuntades de todoa. 
rta que nos empeñamos en vei 
ate las cosas demostradas, de-
•emos, someteremos el turismo, 
precios.) da prosperidad, a de-
íclones; empeño llano tratándo-
una evidencia que se muestra 
adora en mil formas palpables. . . 
írvientes votmi matemáticas están con nosotros. 
rren los días del Invierno sin, que ja -
mis, ni i)or excepción, tengamos que 
soportar el azoto de los \cndavale3 des-
atados ni las caricias estremeedoras. 
glaciales, de la nieve. Ellos saben que 
en Canarias huelgan las precauciones 
contra el frío; que la ropa de abrigo 
y de defensa estorban, que aún en las 
noches menos apacibles de la tempoía-
dn no hay grandes inclemencias atmos-
fC-rlcas ni deja do ser templado y ha-
lagador el ambiente. 
Kncuentran cas? inveros ími l esta 
oortlnuidad de! buen tiempo. E n Mza, 
en toda lá Riv'cra, en toda la encantar 
da orilla del Mediterrám;c. donde tani;, 
bién sonríen perpetuamente las rosaa, 
suele caer sobre la tierra, envolvién-
dola poéticamente, un manto niveo que 
brice competir su blancura con la de la 
espuma del mar alborotado. E n daña-
rlas no conocemos ese genero de poe-
5f;r; no la tenemos para adorno del pai-
saje suave. Idílico, sino en las altas 
cumbres jaspeadas por ligeros toques 
do nieve que relr.mbra ni beso del FO!. 
.Las Urisas corren dulcís imas, cargadas 
de perfumes y lora y C.eres derraman 
en competencia sus flores y sus fru-
tos sobre este edén. 
Hace a(^os, el que esto escribe tra-
dujo del ing lés un documentado c inte-
resante estudio comparativo, repleto 
do información científ ica, en que pro-
Irrefutablemente la superioridad 
del clima de las Is las Afortunadas, res-
pecto del de Niza y el de Madera. Mu-
chos estudios análogos SÍ han hecho y 
conviene darlos a conocer para que se 
vea fuera del Archipiélago, las venta-
jas que reviste nuestro país como es-
t oión de recreo y de salud, compara-
do con los que mejor fama disfrutan 
por el mlsmq concepto en todo el 
mundo. 
131 clima de Canarias ts más suave 
que ^ de íWza y Mónaco, más seco 
q.ie el de la Madera; menos cálido que 
c! de las comarcas do América acredi-
tadas por su cl imatología. Aquí el ter-
mómetro no suele bajar en Invierno de 
diez grados (mín imum) ni subir en ve-
rano de veintiocho grados (máximum)-. 
T2stas cifras excusan comentarios; di-
ocn por sí solas cuanto pudiéramos nos-
tros decir moviendo mucho la pluma, 
golpeando a la desesperada el parche 
periodístico. Si las cartas y los núme-
ros cantan, nuestras es tadís t i cas cli-
máticas acusan una realidad excepelo-: 
nal y deliciosa que'excede a todos los 
elogios. 
Tenemos una riqueza val ios í s ima, una 
rloueza a cubierto de mixtificaciones y 
defraudaciones, una riqueza que nadia 
nos arrebatará, porque es por esencia 
Inmutable. Esta riqueza es nuestro cli-
ma. Np necesitamos sino hacerlo cono-
car en todas partes para asegurarnos 
el concur.so de los Innumerables viaje-
ros que en sus excursiones van buscan-
do, antes que los atractivos mundanos 
y los placeres sociales, el reposo y la 
LOS PRINCIPES DE BAVIERA EN BARCELONA 
Visitas a Sus Altezas.—Din almucr-
/.o.—Función de gala.—Marcha de 
los Príncipe» 
"Barcelona 27. 
E l gobernador y el alcalde han 
cumplimentado a la infanta doña 
Paz y a los Príncipes de Baviera. 
A mediodía estuvo en el palacio do 
Comillas el obispo de la. diócesis, 
doctor Guillament, para cumplimen-
tar también a Sus Altezas. 
L a Infanta Paz y su espoiso* paeea-
POD por la población. 
Con los Príncipes almorzaron en 
el palacio del marqués de Comillas, 
además de la marquesa, la señora 
viuda de Moxó, doña Francisca 
Güell, doña María Vidal y Cuadras, 
el conde de Güell y el reverendo doc-
tor Gonzalo. 
E«ta tarde acudieron a saludar a 
los Príncipes varias distinguidas per-
sonas, y entre ellas el general Bran-
déis.. 
A última hora se hallaban reunl-
das en el palacio d« Puertaferrisa 
ISL& más distinguidas personas de la 
aristocracia catalana, para asistir al 
té con que obsequiaba a los Prínci-
pe? la marquesa de Comillas. 
E l marqués de Comillas llegará 
mañana de Madrid para despedir a 
Sus Altezas, quienes embarcarán ma-
C O S T U M B R E S Y T R A D I C I O N 
L A M I S A D E L G A L L O 
fie-Una de las cstuiphrcs de Navidad ria rara vez se desmandaban los 
condenadas a desaparecer en plazo muy lies ni promovían escándalos , 
breve es >a de celebrar la misa del Ga-t No fué asf algunos rrglos m á s tar-
11o o de media noche. do.' cuando en determinadas basí l icas 
l,as misas nocturnas, vu lgar í s imas ' f lumencás , de poblaciones que se te-
durante los primeros tiempos de la E r a ná-n por muy civilizadas, se solemniza-
ba del siguiente Incalificable modo el 
aniversario del nacimiento de Jesús . 
Antes do empezar el panto sacrificio 
presentábase frente al nltar mayor un 
mozo Imberbe luciendo túnica flotan-
te y sendas alas de plumas, el cual 
moso, arrodillado anta una jovencita 
arronas púbera, encargada de desempe-
ñar el papel d-? la Santa Virgen, reci-
taca el "Ave María". Contestaba ella: 
M al 25 de dl-
ñana con sus hijos en el vapor 
"Principessa Mafalda", i|v? zarpará : ,:, ll'IU (-,s' como 
cen rumbo a Gésova. mediar la noche del 
Pesde G é n o v a las augustas perso- oiembre. 
nr.y se dirigirán a Munich, eu resi- i^as, entrada en días la Edad M3-
denoia habitual. dia, y para dar mayor esplendor a la 
Esta noche se celebró en el teatro velada del santo natalicio, introdújose 
del Liceo la función de gala en ho- en los templos él uso de representar 
ñor de la Infanta y los Príncipes, con la mayor ostentación posible la 
Asistieron las autoridades y toda la adoración pastoril. H a d a s de actores 
sociedad barcelonesa. Sus Altezar? diáconos, acólitds y alguna muchachita 
fueron objeto de cariñosas manifes- piadosa, y la gente del pueblo canta-
taoiones de simpatía. vni'anricos en lenguaje vulgar, 
La marquesa de Comillas dló en la a^oxlpafVlndo«e con los más extraños 
Nochebuena una espléndida cena en f lnstrumentos múSiic0S. 
honor de los Prínc pes Adalberto y nleve y de los anlma-
Prince^a Pilar, asistiendo toda la • ¿roces j invlerno hab{a lan. 
fnmilla Guell y otras aristocráticas " icroces qu. «L 
pegonas !4ado de sue eur,rlcas y acechal)an ham-
A media noche se celebró la mi- c ientos desde el oscureeer a lo# cami-
sa del Gallo on el palacio, estando nantes- j u d i a n a la . .esta nocturna, 
el altar adornado con mucho gusto hombres- niños y mu^2s cle muchas 
y cantándose varios villancicos or i - ¡ l egras a la redonda, y dlcese que en 
ginales de la marquesa de Castell-1Iot: edificios destinados al culto, aun-
dosríus.—Z. Iqúe la concurrencia fuera extraordina-
Cristlana, cuando los fifcles para t)ir 
en comün a sus sacerdotes tenían que 
acudir a lo m & intrincado de. las sel-
vas y a lo máa hondo de las catacum-
b.is, fueron asaz frecuentes aún bastan-
tes años después de que por el edicto 
de Milán disfrutase de libertad omní-
moda la iglesia del Cruoificado tan per-
seguida anteriormente por el gcntl-
.l'-.mo. s" 
F l cardenal Bono cita varios ejem-i"iáoc© ancilla Dominl, fiut mihl Becun: 
pl^s de esas misas que a la misma o di m verbum tuum" y entonces un gan-
parectila hora que la "wcihnaohtámes-1 dul que estaba dentro de un enorme 
se'- se celebraron durante largos s i - j ge lio de cartín,. gritaba repetidas ve-
llos on diversos pa í ses del centro da|ccs: ¡Ha venido el Me.iías! ; E l íílflo 
Europa; y de las también nocturnales; J e s ú s ha venido! 
(b San Jua'n y del Sábado Santo, 110-¡ Inmediatamente dos hombres, disfra-
tiotafi hay que demuestran cuánto tar- zados el uno do buey y el otro de mu-
daron en borrarse de nuestras .costum-1 la, preguntaban en la t ín: ¿Dónde es-
bres y de las costumbres de franceses, I tú? ¿Dónde es tá? Y un cuarto pr^jl-
r i leses o italianos. «.Imo vestido de oveja contestaba poco 
Tornando a lo que ahora nos intere- menos que balando: ¡EJn Eethleeem! 
sa part icularmenté, cúmpleme decir | A continuación organizábase una 
qüe a fines del siglo V I , según se de-j precesión estrambótica, de la cual for-
du"e de una homil ía del Tapa San Gre-|r..aban parte las mujerT'uelas, los bo-
^•-.rio ya figuraba entro las ceremo-1 rrachlnes y los mendigos peor notados 
nías ec les iás t i cas de Navidad la misa de la ciudad, y todos recorrían las na-
que nosotros llarmirnos del Gallo, que ves. el trascoro y el trasaltar de la ba-
hcy, se comenzaba al 
LO OUE OCURRE EN MADRID 
Eeguído el curso de estos artículos 
míos en los que pretendo reflejar con 
absoluto desapasionami.-íüto el ca-
rácter y el valor de las novedades 
teatrales que florecen en los fértiles 
escenarios madrileños, se habrán da-
do cuenta de que, con excepción de 
tal o cual producción musical miiy 
espaciada—debida a la labor honra-
da, pulcra y tenaz de algunos com-
positores de la valía de Falla, Vives, 
Conrado del Campo y Luna—impe-
ran, desgraciadamente, la vulgaridad, 
la repetición y la chabacanería. 
Por esto, cuando las masas pesa-
das y grises, como el plomo de nucs-
•tra^ actual penuria escénica se ilu-
minan con una lumbrarada de arte 
puro, exquisito y noble, conviene, en 
•jna exaltación de esperanza y loa 
que dediquemos al acontecimiento 
el exámen detenido.que se merece. 
Así, sería imperdonablp que in-
formase a los que me leen del estro-
no de "Una noche, en Venecia", con 
las mismas cuatro líneas que habi-
tualmente empleo para comentar el 
último forúnculo teatral de Muñoz 
Seca, o la novísima pirueta de Anto-
nio Paso. 
L A ACTUACION D E L D I R E C T O R I O INTERESANTE NOTA DEL PRESIDENTE ACER CA DEL REGIMEN DE TANGER Y DE LOS PRO BLEMAS DE CATALUÑA Y MARRUECOS 
E l ré ni me 11 de Tánger. 
M'adrid, diciembre 29.—Ayer 
cilitaron en la Presidencia la 
guíente nota:' 
los más preeminentes 
indo ellis hablan, r.o hay modo 
irles la réplica. nalud.... « 
igamos sentido práctico—se dice a . 
DE UX COMPj ntlnua en tierra de Gran Canaria, Toda la propaganda dol turismo que 
do si surío. Para tenerlo real- nos urge emprender, debe basarse es- j l ectorio el día do ayer requieren, a 
, es preolso empezar por com- peclalmetite en la divulgación de las «U juicio, una nota oficiosa que en-
¡T que debemos la ofrenda de condiciones extraordinarias de nuesft-o, tere al país de la marcha que en 
o trabajo a todos, antes que a clima. Conocidas umversalmente esas i t i los se sigue. 
leficacia y 
fa- puestos. 
si- Tin esle ar.unto de alto interés, que 
¡toca a l a ' sensibilidad nacional, no 
Los tres asuntos a que principal-1 ha do mantonor la censura de la 
mente dedicó él prenidente del Di-! Prensa un rigor excerivo. seguro de 
que todo examen se hará doctrinal-
local "El Ip? os mismos y que en último tér- condiciones, bastarán atraernos un .con- F u é el primero el t é rmino del es 
«eremos nosotros los primeros .ingente de turistas que se anamoha- tudjo ^ estatuto acordado en Pa-
ta abierta al í telados y lucrados al fundir núes r:',n 
anclsco H. HÍfl wonalldad en la personalidad so- justicia completa, reconociendo que en 
levantando un poco la vista del otra ninguna habrían de encontrar las 
'bellezas y bondades naturales que en-
fcmostrablo lo f;ue digo? ¡Cfl-! cuentran aquí. 
de la tierra canaria y le harán T*8 l0m0 futur0 e inmefliato régimen 
os, 
sas dice en 
"Este hombre 
celebrando m 
[ad de la nociH 
bandonó ' 
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,1 Alón50, , 
;iqueH 
«̂IsnidaTi y rfnlíormidad de 
emporatura constituye el 
« Que «ncamina I-acia Canarlas 
• Inviernos a una legión de tu-
«« punto sí que hablan elo-
"«e los hechos, los números, 
«•ros encomladores de las ex-
' climatológicas del país cana-
?uestroB huéspedes de la tem-
•verna) que por propia obser-
conocen. Ellos saben hasta 
compa 
Debemos aspirar a proveemos de 
aq'iello que nos falta; refinamientos del 
confort, pHmores de la cultura, súpér-
fluo 'del lujo, alicientes de la vida so-
cial, delicadezas de la civi l ización eu-
ronea florecida en mil y mil maravi-
l l a s . . . Pero 1?. base do nuestro -tra-
baio tiene que ser tina propaganda 
constante en favor del clima. 
Para ello Importarla sobremanera or-
de Tánger. Eescartada la idea .insis-
tentemente í X]u;osta por Espapa de 
comprender ft Tánger U^a y llana-
mente en «1 régimen de protectora-
do de la zona española de Marrue-
cos, y más la simplista de "Tánger 
y sin excitar pasiones que mente 
con 
pueblo 
do vista, no han dejado de hacer 
protesta de su amistad ni han olvi-
dado las considf racicnes de forma y 
fondo que son dohidas r. una nación 
tan gloriosa tomo España. 
üílica, cantando, gritando, dándose em 
pelfdnes y haciendo sonar diversidad 
de instrumentos musicales. 
Desde que empezaba la misa hasta 
que terminaba aquellos grandís imos be-
llacos bebían, comían y cometían las 
mayores inconveniencias, siendo í r e -
cuentís lmo que disputasen entre ellop y 
hasta que salieran a relucir cuchillos 
y .-orrlera la eangre. 
Estos abusos vergonzosos que, fuer-
za es decirlo, también tuvieron por tea-
tro las Iglesias de otros pa í ses de E u -
ropa, fuecon condenados diferentes ve-
c^s por las autoridades civiles y ecle-
s iást icas , extremando é s t a s sus censu-
ras en el Concillo de Trento, por ha-
ber señalado los protestantes tales 
abusos como prueba de la escasa reli-
giosidad de la grey catól ica. 
E n España se celebra la misa del 
Callo desde época verdaderamente In-
memorial. 
Yo he leído \en un viejo códice que 
cuando los árabes dominaban en Tole-
do, que ellos llamaban Tolaltola, todos 
los cristianos sometidos, y en particu 
NOTAS Y COMENTARIOS 
Los curiosos lectores que hayan desfilaban en juglaresca procesión. 
1 en un alarde nuevo de dominio de 
la forma, pero siempre divorciadas 
del sentimiento. Los cuatro actos 
del drama de Marquina. wi los que 
no asoma para nada el romance 
"que tanto cunde", ni el cómodo aso-
nante, están escritos con admira-
ble inspiración, con moderna inde-
jendencia jio modernista y sirven 
¿siempre con maravillosa justeza los 
estados de alma de los personajes. 
No ee puede hallar fórmula poética 
más precisa y galana a la vez para 
expresar las inexpresables emociones 
del dolor y de la pasión que la ha-
llada por Marquina, en sus 'versos 
magníficos, señoriales, tnelódicos. 
A mi juicio, el acto primero, que 
os el más "trabajado", es el que 
llene mayores bellezas de expresión. 
En el segundo, la escena de Lir ia y 
Monna Laura es do una insuperable 
maestría, modelo de títon decir. E l 
tercero y el cuarto, enormemente 
teatrales, tienen rotundos aciertos a 
los que sería difícil encontrar paran-
gón en nuestro teatro poético. E n 
todo el poema, en fin, no hay un so-
lo desfallecimiento, una sola1 lagu-
na. E l verbo encendido del poeta 
no es llama indecisa que brille acá 
y allá con chispazos intermitentes, 
.sino fuego constantemente alimenta-
do, deslumbrador. 
K L P O E M A . — E n Eduardo Mar-
quina se está dando el caso insólito 
de que, sin merma para el poeta— 
quien, antes bien, se estiliza y sim-
plifica, ganando, en la sencillez un 
caudal de emoción—colabore con él 
"el hombre de teatro", ducho en re-
sortes escénicos y dueño de la me-
dida y do la proporción. 
E n los dramas románticos de VI-
klaespesa, de Fernández Ardavín y 
aún en muchos del propio Marquina, 
la frondosidad artificiosa de la for-
ma es el todo; suele ser 
una armazón cualquiera cuya misión 
os la de justificar unas vtiradas de 
nmbombantes parlamentos que tal 
vez nada perdieran trasladándose 
desde la boca del declamador a las 
páginas estucadas de una revista; 
un pretexto para hacer estallar la 
pompa de unas estrofas desligadas; 
un cañamazo, en suma, sobre el que 
se recama un mosaico arbitrario de 
colorines. 
E n "Una noche en Venecia", no 
i-A I N T E R P R E T A C I O N . — No es 
¿n obras de est/3 elevado linaje ar-
tístico en donde puedo hallar luci-
miento la compañía de Mart^ez Sie-
rra, muy discreta y bien conjunta-
da, pero poco apta para sentir y en-
i tonar el verso—¡que pocas actrices 
y que pocv actores hay, actualmen-
te, con capacidad para ello! Matildn 
la fá billa' ^í°ren0' Ricar(ío C a l v o . . . y ño se 
'me ocurren otros—y asi quedó de-
mostrado en el magnífico drama de 
Marquina. 
Catalina Bárcena, pese a su aert-
liciadora voz de terciopelo, no acer-
tó nada más que en momentos ais-
Jados, faltándole en los más nervio 
y vibración. L a señora Sántaularia 
Tué ovacionada en dos pasajes ex-
presados deliciosamente. 
Martori, actor cultísimo, tampoco 
halló en el Don Pedro de Alcántara, 
ocurre tal. E s u V drama logrado, je? papel que convenía a BUS faculta-
armónico en el que lo externo corre ides í "o obstante, su talento y dls-
nor los carriles de lo fundamental! treción permitiéronle sortear los es-
sln una concesión ni un titubeo, fif I «PÍlól con bastante fortuna, 
'dea eerminal es la bella, y eterna! Una mención especialísima merece 
verdad de que el Amor es más po- Carlos-Baena, que caracterizó y en-
bir la gente campesina, acudían a sus deroso que la Muerte. De un modo 
iglesias durante la velada del 25 de 
diciembre, y que en tal ocasión^ has-
ta 
tendió prodigiosamente, el sombrío 
personaje a él encomendado. 
Bien la señorita Leal, Collado y 
Ricardo do la Vega. Y bien—muy 
lectilíneo, firme, sobrio desarróllase 
el poema, que tiene por fondo la 
s de más humilde fortu- misteriosa Venecia de los Dux, es-
llevaban a sus sacerdotes como posa del .Adriático y amada de la ¡ ^ n — , asimismo, los escenógrafos 
aguinaldo, uno o dos Individuos de la | li>na. Un arrogante caballero espa- } ' . 
axoelente familia gal l inácea. 
Celebrad^ la misa de media noche 
y explicado por el "páter" en lenguaje 
familiar el segundo capítulo del Evan-
ñol, que juró perdurable fidelidad a 
r n amor que la muerte le arrebatara, 
hace arder con igual Incendio el co-
razón de una virgen hebrea, el de 
i;na doncella inexperta y tímida y 
goMo de San Lucas, cosa que se hacía ^ de una orgullosa cortesana que 
delante de alguna vieja pintura > | í0grá enloquecerlo haciéndole apu-
rar un bebedizo. L a risa de esta Adoración, los buenos mozárabes, a fin 
de Imitar la conducta de los pastorcl- milJer 1̂  arrastra hasta un antro 
lidia y zagales de Bt lén , danzaban al peligroso en el que, cobardemente 
son de panderos y zambombas, ret irán-: (1esarmado por unas esblrro3 asala-
Khizcar/a^^ntVi^^FlacTones con d'K',e lues? a 8US vivlen,'la3 a esPerar'! riados de un "condottiere" celoso y 
ibloírViue, al' defondér SUR "puntos ^rniendo v bebiendo, la aurora del día omnipotente, hubiese vertido toda 
más grande del año. pU gangre para ofrendar con ella a 
T en este día y al siguiente, y al 
otro, era tan crecido el número de aves 
vn sugerente decorado dentro de 
las modernas normas escenográficas. 
E l iiroblcma de Cataluña, 
L a llegada dol general Barrera. 
español", con que corí inducción al | capitán general interino de Catalu-
error público viene presentándose el ¡ ña, ha dado lugar a una conferen 
problema por ulgunos de los que lolcia de tres ..horas de éste con el pre-
tratan, el objeto de las conferen- sidente del Directorio, examinando 
cías de expertos en Londres y de lies distintos aspectos de la vida de 
plenipotenciarioa en Parífc ha sido'aquella región, especialmente el de-
roncretamente r l .de establecer para 
Tánger "un régimn internacional" 
dentro del reconocimiento de la so-
ganizar un sistema de publicidad que j beranía en él del Sultán de Marrue- que el año pasado votaron una mo-
llovara hasta los últ imos rincones del 
rivado del Trocedimiento abierto 
contra alcaldes y concejales de más 
de un centenar de Ayuntamientos 
E L P U B L I C O . — E l daño está más 
hondo de lo que parece. L a inmensa,,., 
nayor ía de los pollos "bien" yrdft.* 
las damas v damiselas "uien", re-
gular y mal que acuden a los tea-
tros, se perecen por los retorcimien-
tos y T)or 'as chocarrerías: su pala-
dar, habituado a las fuertes espe-
cias,—judias con chorizo, callosc6Wi 
picantp—no gusta de las trufas. Ex-
cepto tres docenas de expectaiares 
ii\ hermosa un collar de rubíes, sin I y afirmo que los restantes aplaudió-
la astucia y arrojo do la hebrea que ¡ ron briosamente, escucharon el dra-
con cresta que para evitar los natura-• consigue salvarle antes do que se ¡ ma con aburrida admiración. Así 
les gastos de manutención, se vendían 
a bajo precio en los zocos o placas pú-
blicas, que los islamitas dieron en l la-
mar misa del Gallo a la misa noctur-
na de Navidad. 
.Mgo parecido a lo que expuesto que-
da refiere en una de sus obras el dis-
tinguido escritor don Basilio Sebastián 
Castellanos, pero añadiendo que los 
s impát icos anlmalltos consagrados en 
c onsume el sacrificio de la otra ni-1 Dios rae salva como es amargamente 
ña enamorada, la cual, en un «mpre-1 cierta esj,^ ffseveración mía. 
mo nrranque, brinda su existencia a 
Si París bien vale una misa, el 
poema de Marquina bien vale una 
crónica. Quédese para otra el comen-
cambio de la del caballero. 
jCorazón de mujer, tenebroso, ab-
negado, implacable, tierno!' ¿Qué 
fuerza puede oponerse a tus ansias' | to de los menudos sucesos teatrales 
E l Amor, que vence a la Vida, sabe qüe en estos días se han desarrolla-
también vencer a la Muerte. I do, los cuales no han aasado de ser . 
E n este pensamiento universal. | tímidoa chisporroteos devorados por 
1 Sol y a Esculapio en la H é - (<ue 08 ^tmo y razón y aliento para | la lumbarada de arte puro, exquisito 
-ada enVcondenados a muerte el día | c9te ^ j 0 mundo, posada de la Hu- y noble con que, para consuelo do 
manidad, ha prendido el poeta be 
planeta el conocimiento de la climato-
logía is leña con ,datos, con relaciones. 
eos. Tal fué la proposición de Fran-jrión, propuesta por el Centro de De-
cía y la aceptación, sin dificultad al-1 pendiente^ de Comercio ele Baícelo-
guna, por parta de Inglaterra, y de. na, en que se les invitaba al r eco 
comparativos que revelaran Integro en 
rraucisco González Díaz. 
con detalles, con extraexos de estudios eí-te terreno uo ha podido sacarse la :noclmiento de "Cataluña nación". E.-. 
discusión. de consignar que más de 500 Ayun-
E l Directorio dobe* hacer constar 1 tamientos catalanes, o .sea la Inmen-
que ni aun dentro. de este sv.p'.iesto I sa mayoría, desdeñoron o rechaza-
cree haber logrado nara E s p a A la | ron la propuesta; pero no deja de 
ponderación que le corresponde por I ser importante el número, de lo .̂ que 
sus antecedentes históricos, sitúa-• la aprobaron, y gravas las estriden-
cjón geográfica e importancia de la | cías antipatrióticas a que se dló lu-
colonia española en Tánger; pero se-j gar con la discusión y en contados 
ría injusto dejar de consignar el es-¡casos, las modificapiones agravato-
fuerzo, fundamento y dignidad con: rías de que fué objeto el acuordo. 
jque nuestros plenipotenciarios han Muchos de loa qup lo votaron se ex-
gañanes. No es tan conocido este dlfiCutido unc Dor l0S l,}os ¡ f ulPan ahora con que no conocieron 
radio de acción de "Currlto de U d«l estatuto, logrando en casi todos la trascendencia de él y que cor. 
Cruz" por el público, como aquel modificación y ma]ora, hasta Ifegar ellos nunca rebasaron en su ideal de 
otro de la famosa novela compostela-'.i un proyecto bien distinto y menos una aspiracISn autonomista. 
! na. Pero el periodista, que a su vez P^rjudiciaJ que el que sirvió ele Dase ¡ L o 0|8rto para el Directorio es que 
e "Curri-i fué estudiante ¡ay! hace mucho tlem-ia.lq discusión, romo también es ltis-|se ha h^cho posible rn una tierra en 
I T O D E L A 
P ^uccióu de Pérez L u -
W l ? t i ^ — E x i t o de 
""Hla esecnilicuda 
po, que, ha vivido ambos ambientes, 
tiene que proclamar la fiel exacti-
^ ¿ a * 1 ? ofCrÍÓn de la no-ltl"l d 
*ás Sprit: y,..?íírece' «'omo es | Y 
to* consignar que la tenaz defensa fleliqi,ei ^ r fortuna, predomina el sen-
punto de vista francés se ha Ueva-1 timiento pcpanol y que tantas mues-
do a cabo por aquellos plenlpoten- tras {-p patriotismo cHó en señaladas 
arios, .detitro de la mayor conside-¡ ocaSj0ncs ia m^g fiegparada propa-•ertaa'diffT.i'iT'V 453 I 1 sl difícil fué para Linares RI- cii.. . 
, dedic^J rf68 eléxirn * S cuan' vas el Captar "La casa de la Trova" ración a España y 8111 Intranslgen- gfn(}í) contra !a unidad do la Patria 
La^„e a lVmLMovela L !n;ll)í̂ .!,̂ .ía, ob- imás lo ha tenido que ser para él y (da, habiéndose dp^o l\0,r e110 « 133; favorecida por un régimen de iebl-
es ambiente, na-¡ su ilustre colaborador el llevar a la discusionos una Extensión y ^ " ^ - ¡ { i d a d c por la equivocación, sufrida 
1 - p f c o i ó ^ r ^ i ; 1 
^ do m'eiltras qu el  
i , e observación «^m..„ . . ^ . ^ iiuiJtíuuu eu uuesiro irans-
¡^Presión Péril f01"611^-i currir de las horas con un "Pan-
UKen ^ novel! g n, ha,riuriño". y el autor no tuvo que es-
u^ela, completa-, forzai 
ite. Por eáo sus era u l > i l ^ L ^ . ^ n , y y a 1 
entraba en los cálculos 
^ dÍfícir aH 0  630 í3  u ser Teíi^ Pero al "Chopera"' acordar o neg r su i;o ^Q eflu,rzo (iei nat o mor)
É^biI comedirt.;^ , acl,ón, y y a los "Peones del mataor" había1 finitiva al proyecto de estatuto, penflado p0r rpsuitado 1H posibilidad de 
^ Linar' g^f0 de las a"e mostrarl 
había I finitiva al proyecto d-- estatuto, pe 
aares^R- ' "xo' U,IC "lusl-rarios con detalles y estudjo1 ro deben de tener presente ios que j ucuer(j03 t{lu jj^njtjyoi v extrava-
$ e» tan irr^n S puede 1 de Sli alma para convencernos de que I estudian estas cuesticnes y ants e. ailttí? ol meLcionado. 
casa dprda emPre6a. I no eran muñecos llevados capricho- núblico las exponen para ilustrarle i _ _ v 
I!» y la Troya". todoLam^tn o ,„ " J L ^ . l capneno I "1»' pl caniino alentar ex-| E l Directorio se encuentra, pues, 
f.pHvas esperanzas en un asunto en .ante un prbolema grave, que ha de 
hnú F s P t ñ a no e<? más que un voto1 abordar, buscando sus raíces para 
^nVrP tros "ara tomar acuerdos, en I descuajarlas, con no menor empeño 
n f> Inglaterra y Franca1 han coin-'cpie el que ponga en extirpar las del 
o come-|ge más cuan\T más^ Vombre1 Uen¡n ¡ c¡dido en la mayor parte de la P^o-• pa^auisme ô la ^in 
^ « e s ? ^ a la COmcdlfl-
h^Mar^ d V u f n n í ' f ' qUei. "Currito de la Cruz" triunfó en 
!a toda la r . f ^ l ia escena como antes habla triunfa-




/ l u e l l o ' 0 ^ ^ jasas ^ 1 ^ 8 ^ 1 * 6 ^ 6 . 
K W H ûe Podría fip?eIr0i ,L,a obra estA matizada de detalles 
? taZ: la aceu. _6er íil3- ! sublimes aeción- norr."!""! ouulimes- Se ha Prescindido por los 
0s- la nárn" P8 i f utores de aquellos episodios del 
bando para la representación de él 
en el régimen ño la ciudad la mayor 
«na Partida en favor 
car la falacia de ciertas propagan 
das y actuacioups que, a título de 
catalanizar, van desespañolizande so-
lapadamente todrs los sentimientos 
en aquella tierra. 
Cataluña no hay que catalanlzar-
la, porque el sentimionto regional es 
en ella bien vivo, y el amdr a la re-
gión, sin equívocas de patria grande 
ni de patria chica, e? innato y es 
noble, perfectamente compatible" con 
am-jies. Labor difícil, de titán, es la rea-1 r'ia! "Prescinden de cuanto tenían qu» el amor 1 la patria única. Lo que 
de | hospicio, que tanto realzan la no-
«j-ado. era'"V" J . e l ' x ^ ' Pero se ha seguido !á trama, nifestaba de continuo en medio de 
en el lihrn « 61 fondo' el amor desgraciado de Cu- grandes aplausos- Han procurado L i -
.»novMPone- Pero e ? Z , t ^ ¡ r r Í t 0 ' la fuerza impulsora del amor j nares Rivas y Pérez Lugín no sepa-
ra'ac0'a- tan nuestra ;Q« Para ConflUÍ3tar «'orla y.fama; cuan- rarre del libro, y sólo en determma-
l ^ l . « er su nuevn r , ^ 0 siendo vida en los corazones no do momento, como puntos de enlaoe, 
L. Dor eomnleto P1 . f*' sePara un ápice de los hechs rea- llevan algo de su cosecha al escena-
Com 
de Nocebuena en muehos villorrios to-
üisimas rimas. Ennobleciendo su ledanos, porque los cató l icos que habí- . 
, ^ , , f t ^ ' i t l *„i * , „ 1 musa, prescindió de aquella precep-
taban allí creían de tal forma vengar a i . . Tk- . . . K 
nuestro Padre Jesús . L a notici^, r cogida por don Ba^ 
sillo Sebastián en un manuscrito tra-
ducido del árabe, há l lase sazonada con 
varias Ironías de su autor musulmán, 
quien, luego de burlarse de loŝ  Igno-
rantes nazarenos (pues el gallo de la 
Pas ión nada hizo j a m á s contra el hl-
| tora sucesión ordenada dd alejandri 
nos, de quintillas, de octavas realers 
y de otras disposiciones n í t r i c a s que 
nuestros escénicos ma'les, nos regaló 
vn eximio poeta. 
•Págueselo Dios y no le niegue 
alientos para sucesivas producciones! 
Arturo CUYAS D E L A V E G A . 
MADRID, 1923. 
me de todos los españoles, incluida, 
afortunadamente, la de los centena-
res de Ayuntamientos que desoye 
.ron la proposición del Centro de te-
jo de María), manifiesta que, como los ¡ pendientt>s de Coinerclo de Barcelo-
na. despojos de aquellos seres Inocentes, 
eran desdeñados en las casas mozára-
bes, habla abundancia de ellos hasta 
en los hogares is l í imltas más humil-
des. 
Yo Ignoro sl en las poblaciones del 
n<̂ rte de España no sometidas al yugo 
agareno se celebraban las misas del Ga-
llo con Igual decencia y compostura 
que en la subyugada Tolaltola; mas 
dudo de ello mucho, y aún me inclino 
a pensar, recordando el trato, casi con-
tinuo, de leoneses, navarros y cátala-
Asi, pues, en ningún orden de la 
vida del Estado se permitirá que 
ningún funcionario, ni aun a título 
de autonomista, teoría que sólo en el 
orden administrativo es admisible, 
proceda con tibieza en cuanto al re-
conocimiento de su soberanía y de 
la unidad patria se refiera, y las en-
tidades que favor-izcan tendencias 
contrarias, ^erán disueltas y castiga-
dac fulminantomonte, pues en esto 
más que en nada está el Directorio 
nes con los habitantes de ultramontes, ' (]¡SpU.3gtó a hacer uso de SUS facul-
que los primeros copiarían de los ú l -
timos sus Incultas bufonadas de Noel, 
bo que no lgnn.ro ni ofrece duda. 
pirque en las leyes de Partida se habla 
del asunto, es que por esta época del 
año, en los santuarios de Toledo, des-
Dués de rescatado en 1085, se come-
tnp grandes "vi l lanías et desapostu-
ras'", siendo con frecuencia los señores 
cléTÍ0t>0, los "facedores de tales escar-
nios." 
Los autos sacramental^!! y los diá-
logos pastoriles que en días menos re-
motos se representaron en nuestras 
iglesias, fon no ser todos merecedores 
del general aplauso, j a m á s llegaron a 
los extremos de l icencia'que los .pri-
mitivos misterios l i túrgicos . 
Muéstrase en ellos que el abuso de 
bahía cortado en parte, pjro que aún 
tades excepcionales. 
E l proiectorado de Marruecos. 
miento de los rebeldes al Majzén, 
prestándoles todo su apoyo moral y 
el material indispensable para el des- • 
empeño de su misión. 
Es cierto que csT.a política estaba 
va iniciado al advertir el Directorio 
a la gobernación del país, después 
de haberse seguido con íilternativas 
otras diametralmente opuestas, en 
lo que, sin •'uzgar ahora cuál era la 
acertada, estaba el más grave mal 
y no había poeibiliñad de destruir 
la última labor iniciada para cam-
biar de nuevo el rumbo radicalmen-
te. Lo que ha tratado el Directorio 
es de activarla y concretarla para 
que la indecisión no prive de todo 
Cruto y adelanto an el problema. 
Bien comprende el Directorio que 
acaso no obre a gusto de todos y so-
bre ello no cree prudente permitir i 
discusión nf controversia que, sin 
cambiar su discusión, podría malo-
Las noticias qup de Africa recibe graí" lOa resultados nuc. por 1Q me-
(Pasa a la pág. ULTIMA) 
impóste la ln M I llzada; pero los autores han conso-1 prescinr^ para no hacer Intermina-, hay es que libraría del mal que la 
, ía- hubo de t '':''UÍd0 311 emP6ño-
la tierra H0I «-iaa"i En todos, los momentos se ve la 
'.ui o su 
V íerra def K n r J En tou03 'os 1 
l m ^ T T 6 n X d \ ? & n o hábil del dramaturgo. La íac-
í010* estudian 1, i V-1"11; ,a técn!ca teatra1' empleada 
aaccilo torero* vlf1CÍÍramente- despierta sl sentimien-
w y 10 ¿el público, cuya emoción se ma-
ble la oura. : amenaza y a que H conducen lo.s 
De todos los actos sobresale el ter-, que descara o hipócritamente pre-
cero, modelo de observación, de bien paran su desmembración con daño 
ver la vida. 3s, en suma 'Currlto de de ella y de España, v el presidente 
la Cruz" una comedia, que se hará I dol Directorio, partidario como el 
rtel de Lara. 'que más do la '1 :entenaria en el ca  descentralización 
, . , 
del robusteciiiiiento local, y Provin-
cial o regional, cree de su deber, asis-
tido de la opinión de sus compañe-
ros, dedicar a este problema, que 
fué un día ficticio, y que la debili-
dad ha convertido en real y agudo, 
toda la atención y energía necesa-
rias, p a n lo cual, aparte medidas 
de Gobierno que acuerde tomar, ha 
dado instrucciones a las autoridades 
de Cataluña para que persigan y 
cactiguen todas las manifestaciones, 
más o menor, disimuladas, de anti-
españolismo, cualquiera que sea a! 
organización. Institución o postetad 
que las ampare, para lo cual se sien-
te fortalecido con la opinión unáni-
el Directorio puedan considerarse 
como satisfactorias, en cuanto se re-
fiere a la seguridad de las líneas y 
puestos que el Ejército mantiene y 
a ln regularidad de los servicios en-
tre ellos y a las bases, registrándose 
pocas y no violentas agresiones, lo 
que ha permitido, con acertadas me-
didas do reorganización adoptadas 
por el general en jefe, repatriar com-
pletamente ya los centingentes ex-
pedicionarios ingresados en filas el 
año 21, aspiración justa y equitati-
va que f ] país venía manifestando. 
Pero oslo no puede satisfacer al 
Directorio como solución razonable 
del problema de Marruecos, que eco-
uómicamento sigue pesando fuerte-
monte (aunque con considerable 
ahorro comparado con los meses an-
teriores desde Agosto del año 21) 
sobre U vida del país y sobre su 
tranquilidad, ante la siempre posi-
bl í eventualidad de ua recrudeci-
miento de operaciones que, si bien 
el IDjército, por su enpíritu y por los 
medios que posee, realizaría brillan-
temente, no pueden constituir para 
el país un plan indefinido e incierto 
en el desenvolvimiento del problema 
marroquí. E l Directorio resolvió ha-
ce tiempo, y tiene ya en vías de eje-
cución, la implantación del ptotecto-
rado en su verdadera concepción en 
la zona occidental, que es donde por 
ahora parece posible, encargando a 
las autoridafíes niarroquíes lat con-
servación del orden y el someti-
nos han de enrayarse, en espefa do 
que sean boneficioses y en su día 
aplicables a la zona oriental. 
Es inevita,ue, tratándose do la po-
lítica en Mrrruccos, el servirse un 
día de los que en otro fueron adver-
sarios, y el mayor sicrilicio que re-
^presenta esta característica lo hace 
el Ejército, que, merced a su estu-
dio de eota clase de problemas, sa-
be que el caso no es nuevo ni humi-
llante, porque los árabes tienen de 
la guerra un concepto primitivo y 
especial, en que la ferocidad con que 
la hacen on ocasiones no impide, por 
parte do ello?, luego, la sumisión* ni 
la cooperación dncera. Y el Ejérci-
to, que antepone a todo el deseo de 
servir a la Patria y (juo no ha de 
ser sometido a. ningún vejamen, se-
cundará con todo empeño la orien-
tación que el mando considere bue-
na y elija. 
E l Directorio, no es que considere 
resuelto este problema de Marrue-
cos de desdichada iniciación y des-
envolvimÚT.to. p^ro sí juzga que en 
una de sus partes, que puede in-
fluir sobre la otra, se va encauzan-
do y ha creído conveniente ir ini-
ciando en el conocirtienio de su po-
lítica a la pública opinión, siempre 
pendiente de la resclucitón do este 
problema, a la cua!, por un camino 
o por otro y dentro de plazos* quo 
permitan a las determinaciones toda 
madurez y preparación, se propone 
ir al Directorio, 
E n e r o 2 3 de 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA 
IiABOB DE PROPAGANDA 
H l Consulado de Cuba se viene ocu-
fa. ido activamonte de hacer púb l i ca la 
eelebvaclón en la Habana de la p róx i -
ma Fer ia Muestrario, habiendo sumi-
nistrado a la C á m a r a de Comercio y a 
la prensa de la localidad, cuantos da-
tos y pormenores se relacionan con el 
referido -icontecimiento. 
UV E X - r i S C A L AZOTADO 
K. P. M a r t í n , abogado muy conocido 
• n Tampa. y f iscal que fué de este 
Condado, fué sacado de su hogar en 
Plant Ci ty el martes por la noche, 
montado en un a u t o m ó v i l y azotado en 
un lugar sol i tar io a una m i l l a de la 
ciudad. 
S e g ú n las declaraciones que ha hecho 
el s e ñ o r M a r t í n , él cree que los Indi -
viduos que l'e azotaron fueron prepa-
rados para ese objeto y debieron estar 
ocultos en l a casa, pues al l legar tem-
prano por la roche, se apoderaron In-
mediatamente de él, 
TLos asaltantes se d i r ig ieron en dos 
a u t o m ó v i l e s a l lugar de los hechos y 
se cree que procedan todos de lugares 
cercanos a Tampa. 
S e g ú n M a r t í n , uno de los del grupo 
resido ' en • P lant Ci ty , y es un I n d i v i -
duo contra quien obtuvo una senten-
cia en l a Corte, otro es u n of ic ia l de 
una p e q u e ñ a poblac ión cercana a Plant 
C i ty y el tercero a quien iden t i f icó es 
uno de sus enemigos pol í t i cos . 
L a Inesperada llegada de un tercer 
a u t o m ó v i l a l lugar de los hechos sal-
vó a l ex-flscal de recibir m á s golpes, 
y s e g ú n dec la ró sus azotadores no le 
d i jeron nunca porque lo dieron. 
T a m b i é n denunc ió que lo despojaron 
dfc una sor t i j a do br i l lan tes que apre-
cia en $200 y once pesos en efectivo. 
K l sefior M a r t í n conferenc ió sobre es-
to asunto con ol Sherlff Spencer y 
el f iscal del Condado. 
DEOiAJtACIOITES DEIt PISOAIi DKIi 
CONDADO 
E l F isca l del Condado, M r . Mor r i s 
Groens ha hecho ~ declaraciones a la 
prensa con r e l a c i ó n a esto hecho. 
TUn estas declaraciones ha dicho M r . 
Glvens, quo e m p r e n d e r á r á p i d a s inves-
tigaciones para encontrar los culpables, 
« o y e n d o quo los que cometieron esto 
nuevo hecho tengan r e l ac ión con ol I n -
condlo del "Oreen Liautern", hecho de 
quo hablamos en correspondencias an-
teriores. 
As imismo m a n i f e s t ó Mr . Glvens, que 
tres testigos do Importancia en el asun-
t o del "Groen L a u t e m " hablan huido 
de Tampa en cuanto so enteraron de 
q:io so les buscaba, pero espera dete-
nerlos pronto, af irmando quo por lo 
rnenos una docena de hombres p romi -
nentes do Tampa s e r í a n detenidos por 
estar complicados en este asunto. 
Con esto nuevo azotamiento en l a 
persona del ex-fiscal Mar t í n , son tres 
los que se han realizado en Tampa, 
dé«de "Halloween Day* en el mes de 
Octubre hasta la fecha. Bl primero fué 
en las personas de Enrique Rozas, en-
cargado del restaurant Pasaje, en Ibor 
Ci y ; Isaac Nest, dueño tío un restau-
rant en Sexta Avenida y Nebraska y 
ciudadano americano de <a raza de co-
lor, propietar io de un pequeño café en 
<;1 Scrubb. 
Todos estos individuos fueron sa-
cados de sus casas por la noche y en 
a u t o m ó v i l e s fueron llevados a las afue-
rao de la ciudad por un grupo de en-
mascarados, donde fueron azotadas. 
"El s e ñ o r Isaac, antiguo vecino de es-
ta ciudad, fa l leció el martes, a conse-
cuencia de un ataque al corazón, sieru-
do enterrado en el cementerio Hebreo 
de esta ciudad 
Z,OS RETES D E L.A JOTA 
Procedente de San Prnucisco, Cal. 
Ufsraron a esta ciudad los populares 
a^-t'stas e s p a ñ o l e s P i l a r Conde y L u i s 
Sclá , conocido" por todo la A m é r i c a 
como "Los Reyes j le la Jota." 
T a m b i é n v ino con ellos el pianista 
s c lo r T o m á s Rui lópez , quo les acom-
p a ñ a en su " t o u r n é e " a r t í s t i c a . 
Los s i m p á t i c o s ar t is tas , a quienes 
tuvimos el gucto do saludar, vienen 
muy satisfechos de su j i r a por el Oes-
te de este p a í s , s i gn i f i cándonos el se-
ñor Sola que ejecutaron ol famoso hal -
le e spaño l en un "studio" de una com-
p a ñ í a do Los Angeles, para la pe l í cu la 
"Rnanjsh Dance." . S 
Los populares art istas, que son muy 
queridos en esta ciudad, donde cuen 
tan con grandes s i m p a t í a s , env ían por 
esto medio su saludo al D I A R I O D E 
L A M A R I N A y a l pueblo do la Ha-
bana. 
Se proponen dar algunas funciones 
en esta ciudad y de aqu í s e g u i r á n v ia -
je a New York , para luego trasladarse 
a ja Habana, 
E L T B I U N T O DE CASALA 
A reserva do ampl iar lo en la sección 
do Sports del D I A R I O , anunciamos a 
los amigos y simpatizadores del s im-
p á t i c o boxeador uruguayo, que é s to 
venció anoche a Joo Chaney, de B a l -
t imore, por "knock-out" en una p'elea 
a diez rounds en " B e n j a m í n Fie ld" . 
C a s á l á sub ió a l r i n g con 133 y su 
contrario sobro 140, diferencia bien os-
tensible, pero no fué óbice para que 
en el déc imo round C a s a l á lo propi-
nara el "knock-out" m á s ecnsacional de 
l a temporada. 
Con esto t r i u n f o C a s a l á se ha re-
habil i tado en la op in ión do los "fans" 
t a m p e ñ o s . 
Pedro B a m í r e i Moya. 
Tampa, Enero 19 1924. 
D E S D E T A M P A m « — «PROTECÍORAS DE IA PATRIA" 
Él doctor A i mando Fe rnández , que 
anonas hace do? meses fué nombr;>.:lo i 
medico supernumerario t'íJl Sanatorio 
"Covadonga" del Centro Asturiano, des-
p u é s de reñ idas ; oposiciones en las que 
concurrieron t re in ta profesionales, aca-
ba de alcanzar un nuevo t r iunfo . 
En recientes oposic ioneá ha obtenido, 
tras br i l lantes ejercicios, por aproba-
ción u n á n i m e del t r ibuna l , la ayudan-
tía de la C á t e d r a de Cl ín ica Q u i r ú r g i -
ca do^la Facul tad de Medicina de la 
Habana, donde c o m p a r t i r á sus la t íbres 
coa su maestro, el i lus t ro doctor J o s é 
A. Presno 
Nuestra fe l ic i tac ión m á s sincera y ca-
lurosa al joven y dist inguido galeno, 
por sufe éx i tos , que hacemos extensiva 
a sus padres, a s í como a su t í a , la se-
ñ o r a M a r í a F e r n á n d e z , viuda de nues-
tro Inolvidable amigo don R a m ó n P é -
rez. 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
A L E M A N I A 
l i a «'Goerres-Gesellschaft" 
E n números anteriores hemos ve-
nido relatando sucesos que mani-
fiestan el vigor y pujanza que de las nos científicas, que continuaron sa-
roismas calamidades materiales co- Ilendo el año pasado a pesar de las 
con 37 socios honorarios, 745 vitali-
cios y 4 ordinarios. 
Este censo demuestra qî e la so-
ciedad ha ganado cerca de 400 so-
cios sobre los del año pasado. L a 
sociedad redacta varias publicacio-
bra el movimiento católico entre el 
pueblo alemán en general. .Remon-^generoso subsidio del Padre Santo 
tándose a la causas que han produ 
cido esta miserable situación, los 
católicos científicos alemanes de la 
sociedad "Goerres-Gesellschaft" sa-
can de ella nuevos motivos de apre-
cio de la doctrina salvadora de la 
religión católica y de aborrecimien-
to de la civilización atea.*Así lo han 
demostrado en el congreso anual que 
a pesar de los tristes tiempos por 
que atraviesan han celebrado en 
Münster, Westfalia, a las puertas 
mismas de la ocupación franco-belga. 
Su fundación data de los tienjpos 
calamitosos del Kulturkampf, en que 
José Goerres, hombre de ciencia y 
de estado, concibió la Idea de for-
mar una sociedad que fuera como 
un puente que uniera los ánimos y 
fuera salvaguardia de la cisneia cris-
tiana. Su fin principal es, ,-ít\ies, de-
fender la verdad católica contra los 
ataques de la falsa ciencia, o, como 
dificultades financieras, gracias a un 
y de otros enviados del extranjero. 
Entre sus publicaciones merecen es-
pecial mención los boletines sociales 
titulados "Anuario Filosófico" y 
"Anuario Histórico". Al presente 
trae entre manos la edición de la 
"Enciclopedia Política" (StaatlexI-
con dér Goerres-Gesellschaft) y una 
obra sobre el "Concilio de Trente". 
Asistieron a las sesiones del con-
greso delegados de Suiza, Irlanda, 
Holanda y Hungría. L a nota del es-
píritu católico que animaba los tra-
bajos del congreso la dió en su; dis-
curso de bienvenida el. representante 
del Gobierno doctor Wermeling. " E n 
estos momentos, dijo, evocamos de 
nueva los antiguos principios de la 
cultura cristiana, los principios de 
justicia y amor entre los pueblos. 
Nosotros, al mismo tiempo que nos 
sentimos hijos devotos de la patria 
en la hora del peligro nos sentimos 
lo expresó el Padre Santo en su car-¡también hijos de la familia más 
ta congratujatoria al presente con-
greso, demostrar la armonía que 
existe entre la verdadera ciencia y 
las verdades do nuestra Fe, armonía 
fundada en la verdad divina en que 
ambas originan. 
Actualmente cuenta la sociedad 
grande compuesta de los pueblos, de 
la Iglesia cristiana universal, y en 
tal sentido, somos Internacionales, y 
procuramos construir un puente de 
unión de pueblo a pueblo. 
E l espíritu sigue siendo el que 
le dió su fundador, José Goerres. 
Costumbres y 
(Viene de la pág. S I E T E . 
s u b s i s t í a , y notorio es que tampoco ha-
b í an desaparecido los excesos irreveren-
tes de los Improvisados actores y de 
los mozos que Iban a cantar al presbi-
terio o sub ían a l coro para a c o m p a ñ a r 
con bandurrias y gui tarras a l maestro 
organista. 
A ú n a fines de la pasada centuria, 
los asistentes a las misas del Gallo— 
qtie ,por eso empezaron a efectuarse a 
puerta c e r r a d a — s o l í a n pecar contra la 
majestad de la Iglesia ca tó lca . 
Aquellos de mis lectores que lo ha-
yan sido de la "Regenta"—ma refiero 
a l a novela primorosa del insigne 
" C l a r í n " — r e c o r d ? r á n de qué forma po-
co edificante conmemoraba la aristo-
cracia de Vetusta el divino natalicio, 
arrojando en la catedral cuartos a los 
rapaces para que se los disputaran a 
la r e b a t i ñ a ) — Y o he do decir que he 
presenciado tantoa actos de extremada 
gropriría y he oído vi l lancicos tan be-
llacos y sucios durante nuestras famo-
sas misas de media noclií?, que me pa-
rece muy digno de alabanza que ho-
gaño sólo se celebren en determinados 
tf.mplos, y asistiendo a ellas—esto es 
i m p o r t a n t í s i m o — u n púbÜso selecto d é 
verdad. 
J o s é Ferná ,n¿ez Amador de los Bies. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
Cronología Moderna 
U n i v e r s a ! 
De sucesos notables 
o c u r r i d o s en el mun-
do y especialmente en 
Cuba ü en España 
r o r P . G i r a n 
Se vende en las p r i n -
cipales l i b r e r í a s : - : 
i E d i t o r J o s é A l b c l a . 
^ ^ 
"Agua de Amaro" no pudo ser 
vencido en 1 3 innings de l u c h a 
SXi BEY SE EA MANIGUA 3E MOS-
TRO A EA ALTURA DE SU HISTORIA 
EN TERRAPLEN FABK 
Tenemos quo dar una nueva y val io-
sa i n f o r mac ión de otro juego del Rey 
de la Manigua, del potente club "Agua 
de Amaro" contra quien ba t a l l ó Inú t i l -
mente por vencerlo el "R. Camp". otro 
fuerte entro los mejores de la espesu-
ra. 
Su pi tcher estrella. Reguera, e s t á 
siendo observado para mejorarlo gran-
demente por quien l leva al Norte un 
team de baso ha l l todos los años . No 
queremos decir m á s sobre este asunto 
hasta no verlo completamente confir-
mado. 
Este pasado domingo en T e r r a p l é n 
Park se b a t i ó el "Agua Amaro" con el 
"R. Camp" jugando rtece innings sin 
quo hubiera vencedor n i vencido, las 
sombras de la noche impidieron la con-
t inuac ión del match. Para m á s porme-
nores v é a s e el score. 
B . CAMP 
H O E 
Sellar, I f . 4 0 2 4 0 0 
Renoba, l a . b. 4 1 1 17 2 2 
Turón , 3a; b. 4 1 1 4 4 1 
Canalla, Ss. 4 0 0 3 3 \ 0 
Solís,' cf. 4 0 1 2 1 0 
Garc ía , 2a. b. 3 0 0 2 2 1 
Quijano, c. 4 1 1 3 1 0 
González, r f . 4 0 1 2 2 0 1 
T r a v e r í a , p. 3 1 2 2 3 0 
. Este Club de damas, fundado en 
el histórico e inexpugnable baluar-
te de nuestras libertades Key West, 
bajo las instrucciones del Apóstol 
José Martí, hacQ 32 años, para au-
xiliar decisivamente los esfuerzos 
que se aportaban en pro de la in-
dependencia de Cuba, resurgirá a 
la vida, con los laudables propósitos 
de realizar en la República los han-
helos que para fundarla alentaron 
por tanto tiempo, en el extranjero, 
a sus miembros organizadores: los 
de hacerla grande, respetable por 
sus virtudes y capaz para sostener, 
con decoro, a todos sus habitantes. 
E l día 25 de Diciembre pp. se 
cumplieron 32 años de la primera 
visita de José Martí a los patriotas 
de Key West; en esta casa conme-
moramos esa inolvidable fecha con 
un cambio de impresiones, en el que 
le ha sugerido la magnifica idea, a 
varias señoritas, de resurgir pl Be-
nemérito Club de Damas "Protecto-
ras de la Patria" emprendiendo des-
de ese instante los trabajos de su 
organización, dándoseme el encar-
go (que cumplo gustoso) de invi-
tar por las columnas de vuestro pe-
riódico, a todas lina que f-ueron 
miembros de ese Club y cuantas 
otras personas simpaticen con la la-
bor que se pretende emprender, la-
bor de verdadera alma nacional, 
eficaz, tesonera, con la honradez 
misma que se laboró la preparación 
de esta patria que hoy tanto truhán 
advenedizo e impúdico pisotea, pue-
dan inscribirse dirigiéndose, en la 
forma que mas fácil le sea, pero ex-
presando con claridad el lugar de su 
dirección, a Federico Corbett, Con-
cha 2, B. entre Villanueva y Luco. 
Apena el ánimo el contraste que 
se advierte, sus efectos son tan de-
sastrosos para nuestro pueblo, que 
siendo nuestro suelo el de mas fe-
cundidad en su producción, en el 
mundo, no obstante, encuéntranse el 
mayor número de sus hijos en la 
mas lamentable de las indigencias; 
yacen abandonadas nuestras indus-
trias al amparo que debían prestar-
le las autoridades, y la sociedad cu-
bana bajo la perspectiva de la im-
perdurabilidad de su existencia, 
contempla este triste espectáculo 
por po haberse sabido valer, de sus 
propios recursos, para el bienestar 
de sus ciudadanos. 
Todo eso atisba ía celosa atención 
del verdadero patriotismo, y por 
ello, los que supieron sentirlo y pro-
barlo, en el tiempo oportuno, creen 
llegado el momento de volverse a 
congregar para tomar las medidas 
adecuadas que salvaguarden los tan 
caros ideales, fomentar el crecimien-
to y auge de las indústrias nacio-
nales, proporcionarles trabajo a los 
obreros, «evitar que en esta tierra, 
tan próspera para todo, sufran ham 
bre sus lyjos. s 
Una campaña Intensa para difun-
dir en todo el país los méritos de los 
productos nacionales, por sobre los 
importados; poner en el conocimien 
to de f todos las ventajas de las ma-
terias primas que emplean en su 
confección; el ser cosechados, elabo 
rados, empaquetados y vencidos por 
nuestros guajiros agricultores, por 
nuestros ciudadanos industriales y 
por nuestras hacendosísimas y vir-
tuosas mujeres lo que determina la 
predilección por ellos. 
Hay que llevar al ánimo de los 
consumidores la convicción de que 
sus intereses y su conveniencia es-
triban en abstenerse de usar mas ar-
tículos que los que se produzcan en 
el país," porque su calidad supera a 
todos los Importados, por que a la 
vez son sangre que nos robustece, 
calor fraternal que nos anida, amor 
del conjunto que vivifica el alma, 
raices que se Introducen en lo pro-
fundo de nuestro suelo y prenden 
con tal fuerza que hacen reverde-
cer y perdurar el árbol de nuestro 
derecho a ser libres y soberanos, tan 
legítimamente conquistado, y que 
tambalea hoy por Irse al abismo. 
Esa campaña Interesa sobre ma-
nera a los Industriales radicados en 
el país y a ellos se les invita para 
que manden una información de los 
productos que elaboren al lugar don-
de radica su Industria. 
Son esos los únicos propósitos 
qüe, al resurgir a la vida, alientan 
a las "Protectoras de la Patria". 
Los que sientan en su frente el 
beso honrado que desde sus alturas 
moradoras nos envían los que, cre-
yéndonos dignos, nos legaran esta 
patria para su perdurabilidad, ayú-
dennos; los que no; perdónelos 
Dios . . . 
Federico Corbett 
T r e s i r o s d e H i s t o r i a ¡ k 
D E G E R A R D O C A S T E I j U x 
Os 
Guanabacoa tiene para el espíri 
tu encargado por los vicios de la vi-
da ciudadana, la tranquilidad, la fo c ^ v í ^ 1 ' 
poesía de su ambiente de pueblo I trt n '0 6eacm, ae(li«ífc. 
apesar de ciertos intentos ridículos i él c^Stellanos nn ^ 
de civilización modernista. i mo u Un ^erat 56 ""«¡S 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E L R E B A Ñ O 
Totales: t i 9 39 1! 
A G U A AMABO 
V C H O A E 
D. de la Luz, If . 4 1 2 3 0 0 
S. de la Luz, Ss. 3 1 2 6 5 0 
Reyes, 3a. b. 3 1 2 3 4 0 
Rodr íguez , l a . b f 4 • 0 #1 15 0 0 
Urlza, 2a. b. 4 1 1 2 4 0 
Ceballos, c. 4 0 0 4 2 0 
Molejón, cf. 4 0 0 2 . 0 0 
Tr imiño , r f . 4 0 0 2 1 1 
Reguera, p. 4 0 0 2 4 1 
Totales: 34 4 8 39 20 2 
ANOTACXOZf P O B E N T R A D A S 
B . Camp 001 100 200 000 0—4 
Agua Amaro 200 010 0-0 000 0—1 
S U M A R I O 
Three Bases H i t s : Sellar, S. de la Luz. 
• Twb Bases H i t s : T r a v e r í a , G a r c í a „ R e -
yes. Mplejón, T r i m i ñ o . 
Stolen Bases: Sellar, T r a v e r í a , D . la 
Luz, S. de la Luz 2, Reyes 2. 
Bases on Bal l s : por T r a v e r í a 5, por 
Reguera 1. 
Struck outs: por T r a v e r í a 3, por Re-
guera 4. 
Tiempo: 2 horas, 15 minutos. U m p l -
ros: Gelo (home). Castellanos (bases). 
Scorer: Gerardo Calderón . 
OBSER-VACZOOTBS 
% 
Suspendido en el 13o. por obscuridad. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Beportafl.as por los Colegios de Corre-
dores 
Matanzas^ 4.418750 
Clenfuegos. . . . 4.427800 
Deducidas por el proceaimiento safiala-
do t n el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana . .. . 4.347042 
C á r d e n a s 4.374842 
£ ' :gua 4.420467 
Lucía terminó su oración, se miró 
en el espejo, arregló sus cabellos y 
vino a pedirme el beso matutino, 
que estampó en su tersa y blanca 
frente. Después se apoyó en mi bra-
zo con zalamería. 
—Bajemos al cortijo y verás un 
maznífico queso de cabra. 
Dejóme seducir y bajamos. E n -
tramos en la lechería, y allí Lucía, 
ostentando. sus riquezas, me obliga-
ba a probar la sabrosa nata, cuando 
oímos el ruido de un carruaje; al 
punto volvimos a subir. 
— E s nuestra buena tía Bellesmo 
—me dijo Lucía. 
—Buenos días, sobrino; buenos 
días, sobrina. ¿Qué os parece mi 
sorpresa? He dejado mi partida de 
Boston para ver cómo se vive en al 
campo, y si las flores conservan siem-
pre el color que tenían en mi tiem-
p o . . . 
— ¡Pardiez, tía mía! ¡Ya os ha-
remos ver que aquí lo pasamos tan 
felices como siempre! 
—Siempre ha sido para mí la co-
mida un asunto importante. 
—¿Cuántas comidas hacéis, tía 
mía? 
Y o . . . hago las que todo el 
mundo: tres. 
—¡Qué siglo, tía, qué siglo! Ha 
sTÍprímido la más alegre de todas: 
la deliciosa merienda. 
T-SÍ eso se hubiese hecho hace 
sesenta años, ¡a dónde hubieran ido 
a parar tantas glorías gastronómicas 
y tantas agudezas, como, por ejem-
plo, las del caballero de Bonfiers! 
— Y a tenemos asunto para la ve-
lada, por larga que sea la de un día 
de Septiembre. 
Lucía nos llevó otra vez al corti-
jo y al establo. Mi Lucía se admiró 
de" que mi tía no prorrumpiese en ex-
clamaciones de sorpresa, y la condu-
jo hacia una "barrera, desde donde 
vimos en la pradera seis vaquillas 
de Bretaña de mucho precio y muy 
abundantes de lechea Mi tía se ma-
nifestó más fría. Consternada la po-
bre Lucía, se volvió hacia el apris-
co; pero no bien asomó mi tía la 
cabeza a la puerta baja, cuando la 
retiró diciendo: 
¡Uf! ¡Qué horror! ¿Por qué no 
están lavadas y peinadas vuestras 
ovejas? ¿Cómo es que no llevan cin-
tas al cuello? 
Lucía la miraba sin pestañear. 
— E s t a es otra historia—dije en 
voz baja. 
Comimos a las dos, con arreglo a 
la laudable costumbre de mi tía, y 
habiéndome apoderado de un buen 
trozo de pierna de ciervo, preguntó 
a mi tía: 
¿Se comían crudas o asadas las 
piernas de ciervo cuando erái-s 
joven? 
—Cuando yo era joven había otros 
manjares- ¡Ah! ¡Cómo han mudado 
los tiempos! ¡Cuando yo era joven! 
¡Qué tiempo tan feliz! 
"A los quince años me presentaron 
a una mujer encantadora, a una rei-
na adorable." • 
Dos lágrimas se desprendieron de 
los- ojos de mi tía, y nosotros parti-
cipamos de aquella emoción produ-
cida por un recuerdo. 
• — L a reina tenía su quinta en el 
pequeño Trianon; un gentil hombre, 
M. de Penthlevre, acababa de publi-
car la "Galatea", y el placer triun-
faba en los salones de París. Yo era, 
sobrino mío, una hermosa pastora, 
rubia, fresca y risueña. Tu tío, que 
entendía bastante el arte de compo-
ner versos, y mandaba una compa-
ñía de dragones del regimiento do 
Penthlevre, pidió mi mano. Juntos 
vivimos doce años. Desde que bri-
llaron los primeros días de la revo-
lución, se reconcentró su carácter, y 
sólo habló de ella con miedo. Des-
pués de la célebre procesión a Nues-
tra Señora, en la cual figuró como 
miembro de la nobleza, y yo entre 
las damas de la corte, me dijo: 
—Mañana partiremos para nues-
tras tierras de Normandía, y allí vi-
viréis a vuestro gusto. 
—Muy bien—le contes té—: así 
no abandonaré mis quridas ovejillas, 
y haremos vida de novios. 
Se sonrió con estremecimiento. 
L a posesión de Aigneville domi-
naba un terreno delicioso, y entre 
dos colinas Inmediatas que' daban 
paso al camino de Argentan, se ve-
ría desde ella gran parte de !a ciu-
dad, que ementaba con orgullo la 
cúpula de San Germán. 
Reuní diez ovejas hermosísimas, 
púseles nombres, las engalané con 
cintas de diferentes colores; ense-
guida me proporcioné un cayado y 
un sombrero de pastora, que ma 
sentaba perfectamente con mi ves-
tido corto y mi guardainfanta. 
—Nos entregamos a unos juegos 
p.ncantadores; veíame obsequiada de 
dos hombres que de6ía envidiarme 
la Francia, y M. de Florián estudia-
ba en mis bosques ün apólogo, asi 
como Numa ^acó una ley de su Ege-
ria, M. de Bouflers había concluido 
ya un retrato al pastel cuando lle-
gó el día del cumpleaños, de Aigne-
ville. 
Debíamos bailar sobre la hierba 
delante-de la reja del parque, 
— ¿ Y qué sucedió, tía mía? 
Inclinóse Jazmín al oído de tu 
tío. y le dijo: 
—Ocultaos, señor marqués, por-
que Artaud el carnicero y una par-
tida de descamisados oí buscan. 
—Que entren esos señores—dijo el 
marqués—; les esperaba. 
—¡Pero , señor marqués! . . . — ex-
clamó Jazmín. 
— L o mismo es hoy que mañana, 
y doy gracias a Dios porque el peli-
gro se presenta sin rodeos. 
Seis monstruos de horrible cata-
dura aparecieron entonces entre nos-
otros antes que él caballero y M. de 
Florián comprendiesen el terror de 
Jazmín, la confianza del marqués y 
la realidad de un peligro. E l mar-
tjués los recibió con su acostumbrada 
cortesanía. 
—¿Qué se os ofrece, caballeros?— 
preguntó en seguida. 
—Ciudadano marqués— contestó 
Artaud—venimos a prenderos a vos 
y a vuestra esposa, como sospechosos 
a la patria. 
—¿Nada más? 
• — E l pueblo tiene hambre y coge-
remos las ̂ provisiones que se en-r 
cuentrari en vuestra quinta. 
— ¿ Y nada más?—reouso el mar-
qués con la m^yor tranquilidad. 
— L a Francia está en peligro; nos 
apoderaremos de las armas y de los 
j caballos. 
— ¿ Y tal vez de los míos?—pre-
guntó con ira el caballero. 
—Has de saber, palurdo, que soy 
miembro de la Constituyente, 
j —¿Quieres unir a eso el título de 
I sospechoso? 
ainos al cauri?'-Se 1¡*iu-
f-mociosidad ri^V n-«iJ 
:!da(i nos s„5e ^ l e l * 
. Del mismo génaadora%1 
dedicado a 
A s t e l l a a o s ao* nN^or ?l 
E l Liceo, con su consabida Sec-! r 1 • r ProfaQo nfe ^ 
clon de Honor, las tradicionales fies-! esni^ s ^ e ñ a ? ^ 0 ^ 
tas religiosas de la Tutelar, mujeres' • * inter^. n(1o i 
ingénuas y sencillas, pero realmen-
te deliciosas para despertar su ad-
miración, peregrinaciones patrióti-
cas, clejto catolicismo poderoso y 
absorbente, un gran espíritu de amor 
a la tradición, y sobre todo, en sus 
edificaciones típicas, osas ventanas 
de rojas anchas y ventrudas evoca-
doras de un romanticismo excesiva-
mente peligroso. 
Para nosotros a pesar de que sa-
ludables experiencias nos han con-
vencido de que el romanticismo nos 
hace verdadero daño, tiene un en- . 
canto enervante esa tranquila villa, i detalles Pí f tudia *oa 
Ahora la observamos con un in- niente CnrLT1^0 caJ 
terés meramente literario. Vemos en 
ella un motivo para escribir, un cam-
po adecuado para estudiar el docu-
mento humano tan perseguido por él 
Investigador. Y sin embargo, lo con-
fesamos . sin pena, aquel ambiente 
sencillo ha impresionado sutilmen-
ía nuestro espíritu. Hemos sentido 
allí un^ desconocida voluptuosidad, 
un placer intenso -y enérvente. Por 
breves días, la loca de la casa, lle-
nándonos la mente de ensoñaciones, 
nos hizo concebir gratos aspectos de 
la vida, en los cuales nunca se ha-
bía detenido a pensar nuestro espí-
ritu. Pero salimos de aquella prue-
ba con honda tristeza, al compren-
der que ese paraíso de quietud y de 
amor, esos placeres Inefables de la 
tranquilidad espiritual; ese derreti-
miento del alma consumida en la 
llama del amor puro, eran fruta pro-
hibida para nosotros, dominados por 
la monótona" vida del siglo, escépti-
co y sensual. 
ID ÍSI 
-fcuc paso a 
ST^ hazañas al ,a 
^ a n a , nosalp ^ de> 
carácter; d e J r ^ ^ 
su muerte- e S e ^ 
^etaUes, el Co" 
f*te C o r o n e , ^ / - « 1 1 
('h™ tal cantidad :?t3 
hace Indispensahi. de ^ 
J u d i a r l a ' S S S ^ -, 
en nuestra pro- ^ 1 ^ 
conjunto, noC'aM 
nmmo de "Deste lW^i 
me E l Arrastrador" « 
^gor y exactitud; I ' e ^ 
Meados a la EmiRra^ * 
donde se for jaron^; ' ' 
l * r ± c™batir * C ] 
n i 
No sabemos por qué encontramos 
cierta explicación de las obras da 
Castellanos al pensar en la villa lle-
na de tranquilidad y sosiego en quo 
vive; pues su constante anhelo de 
presentar nuestro heroico pasado 
histórico, sin otra idea que darlo a 
conocer a la presente generación, só. 
lo es posible en el ambiente de los 
pueblos, donde todavía se piensa eti 
el ideal romántico da la patria, con 
osa fuerza, ese vigor, esa belleza 
que solo podemos encontrar en los 
tiempos ya idos. 
E n el recio y vigoroso cuerpo de 
Castellanos todavía imperan con to-
da su, fuerza y aun con clarta in-
transigencia, los ideales patrióticos. 
Tal parece que vive admirando par-
rante en la más belIaT * 
tienen el amor, ei ntu^ 
cosas que se han vist07 
. Pero en general "]vJe« i 
r eos- no tieife el enTa^1 
dor de sus otros libro" ; 
ce que el autor cuande 
personaje como Adolfo ' 
Aranguren, a los cuales a i -
vota admiración, su estflol 
ve más exquisito, su entiui. 
ce desaparecer los defect» 
muere ante ei vigor de i!, 
clones hechas con cariño a 
so amor. 
Y «sto no lo encontraniKii 
tellos Históricos". La ideaS 
so halla diluida en diversosi 
y el espíritu curioso del ni 
Ha defectos y ennumera ji 
cienes, y sobre todo, no e 
esa Idsa capital qu? hate 
Castellanos a la belleza ii 
sencilla de su patriotismo 
otros tiempos, exento de pos 
las y de parrafadas plenas 
tivois, pero inspirado en ¡í] 
ración sincera y ardienij il 
tro pasado histórico. 
Diciembre 1923. 
Calixto C,! 









































E n la Asamblea Nacional verifi-
cada el dia 6 de Vte mes se toma-
ron los sigui-sntes acuerdos: 
, 1. Solicitar de sus familiares la 
exhumación y traslado al osario de 
los restos inhumados en las bóvedas 
uno, dos, siete y ocho del Panteón. 
2. Solicitar de los Asociados que 
envíen a Secretarla la dirección de 
Í̂ US domicilios. 
3. Que no podrá ocupar en la Di-
rectiva u,n puesto un empleado df 
la Asociación. 
Lo que se publica para conoci-
miento de todos los Asociados. 
Dr. P E D R O DOBAL. 
Presidente, p. s. 
LA NUEVA 
HÍSPANO 
Durante este diálogo el marqués 
se acercó a la puerta y cortó la re-
tirada a los descamisados; entonces 
sacó dos pistolas del bolsillo, y apun-
tando a Artaud y a uno de sus cama-
radas, les dijo: 
— Y a veo que n« valéis la mitad 
que loa revolucionarios de París: el 
primero que se mueva caerá muer-
to. Caballero, haced que ensillen 
vuestros caballos y también dos de 
los míos. 
E l caballero me besó la mano y 
salió. ¡Y no volví a verle! 
M. de Florián me besó la mano. 
—Voy a la sombra del parque de 
Sceaux y de mi compatriota Boissy 
dp Anglars. 
¡Y no volví a verle! 
jazmín me trajo entonces un ca-
ballo; tú tío montó otro, picamos, 
f alimos a escape. Me hizo el marqués 
pasar a Inglaterra. 
IY no volví a verle! 
Xsí acabó la historia de la comi-
da de mi tía. ,x ^ i 
Poseo una hermosa edición aei 
victorioso Bouflers: creyendo com-
placer a mi tía, la pu?e encima de 
la mesa de su cuarto para que ia 
leyese, s i quería, después de su sue-
n0Al día siguiente fui a saludarla; 
pero había partido ya, dejándome so-
bre la edición de Bouflers un bi-
llete, concebido en estos términos: 
"Sobrino mío: Has de saber que 
si me es permitido conservar un re-
cuerdo del caballero que 
vó a amenizar los más bellos días 
de mi juventud, nada tengo que ha-
cer con sus obras." , . . „,u 
¿Qué es lo que has hecho;—me 
preguntó Lucía. 
—Una necedad. 
—¿Cómo? . ' . 
—Remitiendo a mi tía las precio-
sidades pastoriles y morales de M. 
de Florián. 
Juan de P A ^ A I S S E . 
Suscríbase a ' "DIARÍÓDELÁ 
Preslflen+e: sefior Eduardo 
reí o. 
Primer vicepresidente: Kflor| 
Sánchez PvOdrígucr. . 
Segundo vicepresidente: l i d 
Díaz Landrove 
Secretarlo: señor César 
l lar ino. 
Vicesecretario: seflor Denwl 
rrero Gi l . 
* Tesorero: señor Félix Suártj 
rcz. 
VIcetesorero: señor Ju« 
García . 
Vocales: señores Eduardo 
Bango, Emlll(j Castrillón Gut 
nuel Quiñones Martínez. Jo»» 
Suárez, José Antonio SincW 
guez, Marcelino Rodrigue» 
Pedro Mosquera Regueira, C* 
no Menéndez, Marcelino Ajw 
nández, ArmanJo Madrií»' 
Manuel García Díaz, G-nero»! 
d iz y González. ^ 
Vocales Suplentes: sfora^ 
Gómez Arévalo, Jesús N"av* 
SÍ' Reina Pérez, Samuel W» 




































nemas recibido el cuad 
bella revista ' Bohemia- « 
ponde al 20 de los corr . 
En la portada trae 
óleo "Cabeza de J c l l l ^ ^ B 
de la joven p ntora C ^ ^ 
E l material de Wlut . : 
guíente: 
" E l Relicario , ' 
crítico sobre el uin 
cado por la talento^ - ¿11 
ziela Garbalosa, por * j 
zález. „ t,e]io 
"La InterVS W * ) 
exquisito Poet* Jgado d 
Albareda, acompan3 ( 
nífico dibujo de A?. eS «i 
"Payesa ^ ^ ^ m ^ 
un óleo de C o ^ f r ^ 
ne intercalado e" ^ a n t » -
"Schumann , ' faII1aso 
s í r e ro^^p'nis^ssS 
crónica, acompañada 
togrados. P ^ J0S ^ g f 
" E l Signo de » e i* 
rosante artículo ^ 
Peri0 Rogé? ^ mas, Ro^ei parlj8. u ^ 
estudio so^ S 
Sincero , J ^e í?. 
leo?", crónica v 
Planas. d 0 ^ de ] 
Y las ^impertin^; 
dades . 4.^,lai de 2 
zadilIa: vTborefia3' ^ Luyanó, v»" 
- - I 
Cerveza: ¡Déme media eeTropic 
,9 
